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T E L l B I A M i l i i ! E G i l L l 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , D i c i e m b r e 18. 
L O S E S P A Ñ O L E S E N C U B A 
E l M i n i s t r o de E s t a d o h a m a n i f e s -
tado' o p o r t u n a m e n t e h a b e r e n v i a d o 
i n s t r u c c i o n e s a l M i n i s t r o de E s p a ñ a 
en C u b a , c o n obje to de e v i t a r los pe-
l igros d e n u n c i a d o s p o r e l a r t í c u l o de 
" E l I m p a r c i a l " á que m e r e f e r í en e l 
ú l t i m o c a b l e g r a m a . L o s e s p a ñ o l e s r e -
s idente e n C u b a , d i j o e l M i n i s t r o 
de E s t a d o , v i v e n e n a b s o l u t a s e g u r i -
d a d . 
L A I M P O R i T A O T O N D E L T R I G O 
U n a c o m i s i ó n de a g r i c u l t o r e s h a 
en tregado a l J e f e de l G o b i e r n o , s e ñ o r 
C a n a l e j a s , u n a s o l i c i t u d p i d i e n d o l a 
a p l i c a c i ó n de d e r e c h o s p r o h i b i t i v o s á 
l a i m p o r t a c i ó n de los t r i g o s e x t r a n -
jeros . F i r m a n Ift s o l i c i t u d u n o s se ten-
t a m i l a g r i c u l t o r e s . 
H O R R O R O S O I N C E N D I O 
E n L i n a r e s , p u e b l o d e l a p r o v i n c i a 
de J a é n , u n h o r r o r o s o i n c e n d i o h a 
d e s t r u i d o v e i n t e ed i f i c ios . N o h a n 
o c u r r i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s ; p e r o 
las p é r d i d a s m a t e r i a l e s s o n de m u c h a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o l a s l i b r a s á 
27.23. 
E S T Á Ü O ^ Ü I I D O S 
S o r v i e i o d e l a P r e n s a A s o e ¿ a < l a 
C H O Q U E D E T R E N E S 
L e a v e n w o r t h , K a n s a s , D i c i e m b r e 18. 
D e r e s u l t a s de u n c h o q u e de t r e n e s 
q u é o c u r r i ó e s ta m a ñ a n a , en l a s cer-
c a n í a s de l a e s t a c i ó n de W a l c o t t , 
K a n s a s , en l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l en -
t r e e s ta c i u d a d y K a n s a s C i t y , M i s u -
r i , p e r e c i e r o n siete p e r s o n a s y v a r i a s 
o t r a s r e s u l t a r o n h e r i d a s . 
K a n s a l ido p r e c i p i t a d a m e n t e a l g u -
nos m é d i c o s y e n f e r m e r o s p a r a e l l u -
g a r d e l s in i e s t ro , q u e se a t r i b u y e á 
u n a d e n s a n e b l i n a . 
M U E R T E D E U N C O M P O S I T O R 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 18. 
H o y f a l l e c i ó en e s t a c i u d a d , á l a 
d e d d e 79 a ñ o s , e l f a m o s o c o m p o s i t o r 
y d i r e c t o r de ó p e r a s , A l b e r t o R a n -
degger . 
A S E S I N A T O D E U N V I R R E Y 
P e k í n , D i c i e m b r e 18. 
T u a n - F a n g , e r v i r r e y d e l a p r o v i n -
cia de S h i l i , h a s i d o m u e r t o p o r sus 
mismos so ldados e n T s e c h o w , e n los 
momentos e n que t r a t a b a d e e s c a p a r 
de d i c h a c i u d a d . L o s b á r b a r o s m i l i t a -
res d e s t r o z a r o n e l c a d á v e r de s u j e f e 
y no contentos c o n s u m a l d i t a o b r a , 
a s e s i n a r o n t a m b i é n á u n h e r m a n o d e 
T u a n - F a n g . 
D I S O L U C I O N D E L T R U S T 
D E P L O M E R O S 
L o s ' A n g e l e s , C a l i f o r n i a , D i c i e m b r e 18 
E l G o b i e r n o h a i n i c i a d o u n p r o c e s o 
P a r a d i s o l v e r e l t r u s t d e i n s t a l a d o r e s 
de c a ñ e r í a s , a l q u e se l e c o n s i d e r a 
como u n s i n d i c a t o de c o n s p i r a d o r e s 
p a r a r e s t r i n g i r e l c o m e r c i o y q u e h a 
estado f u n c i o n a n d o d e s d e 1907. 
R E C O M P E N S A M A X I M A 
A i b a n y , Dic iembine 18. 
E l G o b e r n a d o r D i x h a f i r m a d o u n a 
F o c l a m a o f r e c i e n d o dos m i l pesos 
P0r l a c a p t u r a d e l a s e s i n o d e l a f a -
m i l i a M o m e r . D u c h a s u m a es l a c a n -
t i d a d m á x i m a que p a r a casos c o m o 
este c o n c e d e e l E s t a d o de N u e v a 
Y o r k . 
M E N S A J E D E T A F T 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 18. 
E l P r e s i d e n t e T a f t h a e n v i a d o u n 
m e n s a j e a l S e n a d o a n u n c i a n d o que e l 
d í a 15 d e l c o r r i e n t e e n v i ó u n m e n s a -
j e a l E m b a j a d o r de los E s t a d o s s U n i -
dos en S a n P e t e r s b u r g o , M r . G u i l d , 
m a n i f e s t é n d o l e que los E s t a d o s U n i -
dos d e s e a b a n t e r m i n a r e l t r a t a d o c o n 
K u s i a el d í a Io. de E n e r o de 1913, to-
d a v e z que y a d i c h o c o n v e n i o no sa -
t i s f a c e l a s e x i g e n c i a s p o l í t i c a s y l a s 
n e c e s i d a d e s c o m e r c i a l e s p r e s e n t e s , é 
i n d i c a n d o q u e se c o n c e r t a r á u n nue-
v o t r a t a d o m o d e r n o , q u e fuese m á s 
a g r a d a b l e á los E s t a d o s U n i d o s . 
E l E m b a j a d o r G u i l d e n t r e g ó a l G o -
b i e r n o r u s o e l m e n s a j e d e l P r e s i d e n -
te de los E s t a d o s U n i d o s e l d í a 17 d e l 
a c t u a l . 
E n s u m e n s a j e a l S e n a d o p i d e M r . 
T a f t que se r a t i f i q u e s u p r o c e d e r , y 
d e s p u é s de l e í d o l a C o m i s i ó n de A s u n -
tos E x t r a n j e r o s de l a A l t a C á m a r a 
o f r e c i ó a d o p t a r u n a r e s o l u c i ó n e n 
t é r m i n o s d i p l o m á t i c o s , á lo c u a l se 
opuso e l s e n a d o r H e y b u r n , rOfrando 
Que no t o m a s e a c u e r d o a l g u n o h a s t a 
l a s e s i ó n de m a ñ a n a . 
A C T I T U D D E L C O N S E J O 
T e h e r á n , D i c i e m b r e 18. 
E l C o n s e j o N a c i o n a l n o h a q u e r i d o 
a c e p t a r l a p r o p o s i c i ó n h e c h a p o r los 
m i e m b r c s d e l G a b i n e t e p a r a so luc io -
n a r e l conf l icto c o n R u s i a , é i n s i s t e 
en que e l a m e r i c a n o S h u s t e r s i g a en 
s u pues to , c o n s i d e r a n d o e s t a d e t e r m i -
n a c i ó n como l a ú n i c a e s p e r a n z a de 
P e r s i a . 
P R E P A R A T I V O S 
L a s t r o p a s r u s a s se e s t á n p r e p a -
r a n d o p a r a m a r c h a r s o b r e T e h e r á n . 
m m m de l á i s l a 
(De nuestros Corresponsales) 
C I E N F U E G O S . 
R e c e p c i ó n . — N é s t o r C a r b o n e l l . 
1 8 — X I I — 6 p. m . 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó e l l i c e n c i a d o F e -
d e r i c o L a r e d o B r u x , R e g i s t r a d o r de l 
d i s t r i t o E s t e de C i e n f u e g o s . F u e r o n 
á e s p e r a r l o á l a e s t a c i ó n l a c o m i s i ó n 
d e l C e n t r o de V e t e r a n o s y a l g u n o s 
abogados y a m i g o s . 
E n c u é n t r a s e a q u í e l l i t e r a t o N é s t o r 
C a r b o n e l l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d j v . , 
b a n q u e r o s , $4.83.25. 
C a m b i o s su .rr- L-ondr^s, á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.86.40. 
O a m b i o sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d |v . , 18.3|4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobi-. L a m b u r g o , 60 d lv . , 
b a n q n e r o s , .95.1|8. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n % , en p la -
z a , 4.80 cts . 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a s de 
D i c i e m b r e , 3.7|16 cts. c. y f. 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a s etó 
E n e r o , de 4.60 á 4.6.67 cts. en p l a z a . 
M a s c a b a d o . p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 4.30 ets. 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
4 .05 cts . 
Se h a n v e n d i d o h o y 3,500 sacos . 
H a r i n a , patente M i n n e s o t a , $5.45. 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9 .35. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 18 
A z ú c a r e s c e n t r í i u g a s . po l . 96, 15$. 
3d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o pol . 89. 13s. 
6d. 
A z ú c a r de . r emolacha de l a n u e v a 
cosecha , 14s. 10.1j2d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 77.1 ¡4. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 p o r c iento . 
L a s a cc iones c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a resfis-
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y á 
£ S 6 . 1 J 2 . 
P a r í s , D i c i e m b r e 18. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos. 90 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E T.»A P L A Z A 
D i c i e m b r e 18. 
A z ú c a r e s — L a s c o t i z a c i o n e s de L o n -
d r e s y N u e v a Y o r k , a c u s a n h o y n u e v a 
b a j a h a b i é n d o s e v e n d i d o en l a ú l t i m a 
de l a s c i t a d a s p l a z a s . 3,500 sacos con 
q u e b r a n t o de 1;32 de c e n t a v o en los 
a n t e r i o r e s p r e c i o s . 
E l m e r c a d o l o c a l a b r e h o y en c o m -
p l e t a c a l m a y r i g i e n d o n o m i n a l e s los 
p r e c i o s . 
C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a .moderada y f i r m e z a en los pre -
cios por l e t r a s s o b r e l o s E s t a d o s U n i -
dos. 
("ot i z a m o s : 
Cotneyclo Banqueo 
Londres S fl|V 2 0 . ^ 
P A L O S . 
L o s m a e s t r o s . 
)9. 
2 0 % P 
1 9 . X ? . 
6. P 
4 . % P . 
10. P . 
1 8 — X I I — 6 . 4 5 p . m . 
L o s m a e s t r o s de este t é r m i n o l l a -
m a n p o r m i c o n d u c t o l a a t e n c i ó n d e l 
S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a so-
b r e l a f a l t a de v o c a l e s p a r a i n t e g r a r 
el " q u o r u m " d e e s t a J u n t a de E d u - I 
c a c i ó n , r a z ó n p o r l a c u a l los maes - , 
t ro s no c o b r a r á n e l s o b r e s u e l d o q u é 1 
les s e ñ a l a l a l e y de 4 d e J u l i o , ocas io- : 
n á n d o l e s s e r i o s ' p e r j u i c i o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
«n d-v . 
P a r í s , 8 d|V.' 
H a m b u r ^ o , 3 r!{v.. . . 
Es tados Unido!» 3 drv 9 . % 
E s p a ñ a , 3. plaxa y 
cant idad , 8 d j v 2 ^ 
Dto. papel comerc ia l S <V 10 p . § anua l 
Monedas «xtranticras.—Se cotizan 
hov, corao .si<?ue: 
G r e e n b a c k s 9% 9 % P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 99 99 .^ 
]%D. 
M e r c a d o M o t e t a r i o 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
U P A Z 
N C U B A 
Nosotros h e m o s h e c h o m á s p a r a 
^segurar la q u e lo q u e m u c h o s se f i g u -
an- L o s l e v a n t a m i e n t o s a q u í se h a -
en c a d a d í a m á s d i f í c i l e s ( r e c u é r d e -
6 que el ú l t i m o c o n s i s t i ó d e u n solo 
otnbre), y c r e e m o s q u e l a r a s ó n es 
^ c i ü a m e n t e d e b i d o a l n ú m e r o de 
E c h o n e s de b o r r a de s e d a y l a s a l -
jj adas de p l u m a q u e h e m o s v e n d i -
est ^0I1 l m n o r t e c i t o c o m o e l q u e h a 
r j ^ d o s o p l a n d o e n es tos d í a s c u a l -
l l 6 r a d e j a s u c a m a ( s u p o n i e n d o q u e 
jj erme sobre u n o de n u e s t r o s co lcho-
jjes) p a r a m e t e r s e e n l a m a n i g u a . 
/ que p r o b a r l o s p a r a c o m p r e n d e r 
Lá**?*0 ^ ú n u l a n e l d e s c a n s o y l a p a z 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 18. 
B o n o s do C u b a , 5 p o r c iento yex-
in t e r e s , ) 103. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 . 1 ¡ 4 á. 
4.1,2 p o r c iento afraal . 
C A S A S D E 
H a b a n a 18 de D i 
A 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a ( en o r o ) . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p la ta e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L n i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l . 
C A M B I O 
c i e m b r e de 1911 
las 5 «io la tardo. 
9 8 ; < á 9 9 % V , 
97 á 98 Y 
1 0 9 ^ á 110 P . 
1 0 % á 11 
á 5-33 en 
á 5 34 en 
á 4-26 en 
á 4-27 en 
1 - 1 0 — M ( 
V . 
p l a ta , 
p l a t a , 
p la ta , 
p la ta . 
V V . 
H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o m p a n y 
L a K m p r e s a del 
R y . C o . . h a recau i 
que a c a b a de bem 
H a y a n a E l e c t r i c 
lado en la s e m a n a 
l inar e l d i a 17 de l 
M A L B A Ñ E B F C A 
A G E N T E F I S C A L I > E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A S A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400.000 
A C T I V O T O T A L . . . 106.500,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ía» para D e p ó s i t o » 
en CntaHas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapfa 33.—Habana: Galiano 92.— B a y a m o . — C i e n f u e g o s — C á r d e n a s , — 
C a m a g ü e y — Caibaríén.— G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — AntiUa,;— ManzanLllo.-— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba,—Sancti-Splrit us.—Sagua la Grande. 
F T S H E R M A N , Supervisor do la* Sucursales de Cuba, Habana, Obrapá i ^ j , 
' •" C 3004 1 O. 
•^6 
C H A M P I O N * P A S C U A L . 
O b i ü p o 99-101 
D. X 
c 3797 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DH TODAS L A S M A 0 O I M S DE E S C R I B I R 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o , 
O ' M e i l l y 1 6 m o a e r n o T e l é f o n o A ^ T I i O S 
7-19 
oonriente m e s de D i c i e m b r e $46,333 
C.'y., temiendo de m á s •en l a s e m a n a 
$3,879 C y . c o m p a r a d o c o n i g u a l s e m a -
n a del a ñ o p r ó x i m o pasad/o que f u é de 
$42 ,454 C y . 
H a s t a l a f e c h a l l e v a r e í c a u d a d o t a n 
«ó¿o p o r concepto d e r e c a u d a c i ó n de 
los t r a n v í a s l a E m p r e s a d e l H a v a n a 
"E'Jectrie $2.292,821 C y . t e n i e n d o u n 
aumontoo de $212,413 C y . m á s que e n 
i g u a l fecha, del. a ñ o p r ó x i m o p a s a d o 
que f u é d i $ 3 (m,4AS C y . 
M a t a d e r o de L n y a i t f 
E e s e s s a c r i í i e a d a s i k o y : 
Cabezas 
I n g e n i o s q u e m u e l e n 
A d e m á s de ios p u b l i c a d o s h a n e m -
pezado l a molienda, los s i g u i e n t e s c e n -
t r a d e s : 
" C o n c h i t a , " ' ' F e l i z . " í { J o J s e f i t a " y 
" T r i u n f o , " e n M a t a n z a s . 
" S a n t a G e r t r u d i s ' y " E s p a ñ a " en 
C á r d e n a s . 
" Z a z a , " e n O a i l > a r i é l L , 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
7 A g e n t e s d e P r o v i n c i a s 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a n u e v a 
z a f r a , s u p l i c a m o s á todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o u s a i e s y A g e n t e s de p r o v i n -
c ias que t r a t e n de a d q u i r i r , pa;ra t r a n s -
m i t í r n o s l a s á l a m a y o r b e v e d a d que 
les sea pos ible , como lo h i c i e r o n t a n 
o p o r t u n a y e f i c a z m e n t e e n l a z a f r a pa-
s a d a , c u a n t a s n o t i c i a s y d a t o s r e l a t i -
vos á l a m o l i e n d a en los c e n t r a l e s que 
r a d i c a n en sus r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o -
nes , c o m o son f echas en que p r i n c i p i a n 
á moler , r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a , ta -
r e a s d i a r i a s , p r o d u c c i ó n p r o b a b l e y 
c u a n t a s m á s j u z g u e n de i n t e r é s p a r a e l 
p ú b l i c o . « 
ercado Pecuario 
' • ^ ' D i c i e m b r e 18 
E n t r a d a s de los d i a s 16 y 1'7; 
A B r a u l i o Garc ía , , de B a t a b a ñ ó 2 
bueyes . 
A M a r t í n R a p a d o , de í d e m , 2 bue-
y e s . 
A R a m ó n Z a y a s , B a z á n , de C a m a -
g ü e y , 80 n o v i l l o s . 
A R a m ó n R o d r í g u e z , de S a n M i -
g u e l del P a d r ó n , 1 c a b a l l o . 
A G r e g o r i o C o l l a z o , d e i d e m , 2 to-
ros . 
A R o d r í g u e z y H e r m a n o , de M a n l -
c a r a g u a , 33 m a c h o s y 100 h e m b r a s v a -
c u n a s . 
A F r a n c i s c o E s t r a d a , d e C a m a g ü e y , 
90 m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s d e los d í a s 16 y 1 7 7 : 
P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de los M a -
taderos ' de e s ta c a p i t a l s a l i ó e l g a n a -
do s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 100 m a c h o s y 
33 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 810 m a c h o s y 
221 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a G ü i r a de M a c u r i j e s , á J o J r g e 
T a r a f a , &6 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a C a b a n a s , á A n t o n i o Z o r r i l l a ^ 1 
m a c h o y 5 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a M a r i c a r a g u a , á R o d r í g u e z y 
h e r m a n o . 9 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a G u a n a b a c o a , á S i m ó n M a r t s -
l y , 6 toros. 
M a t a d e r o I n d n s t r i a l 
Heses sacr i f i ca ' taA Hoy; 
Cabszo» 
G a n a d o v a c u n o .• 243 
I d e m de c e r d a 101 
I d e m l a n a r 16 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á ios s igu ientes 
prec ios en p l a t a : 
L a . df» t'yf&n. toretes , nov i l l o s y fa-
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts . el k i lo . 
T e r n e r a » , á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 30, 32 y 34 c t s . el k i l o . 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts . el k i l o . 
G a n a d o v a c u n o i 68 
tdem de c e r d a 30 
I d e m l a n a r 16 
S « de taUo l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
L a de toros , tore tes , n o v i l l o s y v a -
c a s , á 17, 18, 19 y 20 .cts. el k i l o . 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 30, 32 y 34 cen ta -
vos el k i l o . 
L a n a r , de 30 á 34 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de Hegria 
R e s e s s a c r i í i e a d a s h o y : 
Cabezal 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . 7 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l a t a : 
V a c u n o , á 17, 1 8 , 1 9 y 20 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
C e r d a , á 32 y 34 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 30 á 32 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de gianado e n p i e 
E l m e r c a d o se e n c u e n t r a en r e g u l a -
r e s c o n d i c i o n e s y l a s v e n t a s ' e f ec tua-
d a s en el d í a de h o y en e l g a n a d o v a -
c u n o en pie , a l c a n z a n d o los p r e c i o s da 
4.518 á 4.3 |4 centaTOs . 
E l g a n a d o de c e r d a se c o t i z ó á 6, 7, 
8 y 9 c e n t a v o s . E l l a n a r de $1.50 á $3 
( p o r c a b e z a . ) 
s e n t é , e n que l a co t i zac ioa i r e p r e s e n t ó 
u n a b a j a t o t a l de 3d . á 3 % d . E l a l z a 
q u e se i n i c i ó el d í a s i g u i e n t e h a con-
t i n u a d o h a s t a h o y y l a s c o t i z a c i o n e s 
s o n : D i c i e m b r e , 16s. 3 % d . ; E n e r o -
M a r z o , 16s. 4 % d . ; M a y o , 166. 8d. , y 
A g o s t o , 16s. 8d. , l a s c u a l e s n o s o l a -
m e n t e c o m p e n s a n l a a n t e r i o r b a j a , 
s ino que d e n o t a n u n a l z a d e ^ d . y 
I d . , r e s p e c t i v a m e n t e , en l a s e n t r e g a s 
d e E n e r o , M a r z o y M a y o . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n de 
22,530 t o n e l a d a s , como sigrue: 
T o n e l a d a s 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
P l a z a de N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a A z u c a r e -
r a " de los s e ñ o r e s C z a m i k o w , R i o n -
d a y C a . 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 8. 
" E l m e r c a d o c o n t i n ú a p r á c t i c a -
m e n t e s i n c a m b i o desde n u e s t r a ú l t i -
m a r e v i s t a . P a r e c e que los r e f i n a d o -
r e s se e n c u e n t r a n b a s t a n t e b i e n p r o -
v i s t o s p a r a s u s o p e r a c i o n e s d e r e f i n e -
r í a , l a s c u a l e s s e r á n m u y l i m i t a d a s 
d u r a n t e l a s p r ó x i m a s s e m a n a s y , por 
c o n s i g u i e n t e , no e s t á n d i s p u e s t o s á 
a c e p t a r o fer ta? de p e q t i e ü o 0 lot^s 
p a r a l l e g a r d u r a n t e este p e r í o d o , á 
los p r e c i o s a c t u a l e s de 4.&375c., q u e 
f u e r o n e g í a b i e c i d o s e l d í a Io. d e l p r e -
s en te , m e d i a n t e l a v e n t a d e 16,000 s a -
cos de L u i s i a n a , p a r a p r o n t o e m b a r -
que . ' . . 
E l rasgo s a l i e n t e d e l m e r c a d o en 
e s t a s e m á n á es que l o s r e f i n a d o r e s 
h a n c o m p r a d o y a a l g ú n a z ú c a r de C u -
b a de l a ñ u e V a c o s e c h a . E l p r e c i o f u é 
d e 3.375c. c.f., base 9 6 ° , p a r a e m b a r -
que e n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e E n e r o 
y p a r a d e s p a c h o h a s t a el d í a 20 de l 
m i s m o . S i n e m b a r g o , l a c a n t i d a d to-
t a l f u é m u y p e q q u e n a . E n estos mo-
mentos , no h a y m á s v e n d e d o r e s e n los 
m i s m o s - t é r m i n o s . L o s h a c e n d a d o s en 
l a I s l a no e s t á n d i s p u e s t o s á v e n d e r 
l i b r e m e n t e p a r a p r o n t a e n t r e g a , h a s -
t a no s a b e r con r e l a t i v a e x a c t i t u d 
c u a l s e r á l a p r o d u c c i ó n de s u s f i n c a s 
d u r a n t e l a s p r ü n e r ' a s s e m a n a s , de mo-
l i e n d a . A c t u a l m e n t e el t i empo e s f r í o , 
seco , y f a v o r a b l e p a r a l a m a d u r e z d e 
l a c a ñ a , p e r o l a c a m p a ñ a se p r e s e n t a 
a t r a s a d a en 15 d í a s . H a y s o l a m e n t e 
u n i n g e n i o m o l i e n d o h o y , m i e n t r a s 
que h a b í a n t re s en D i c i e m b r e 9 d e l 
a ñ o p a s a d o . 
L a C o n v e n c i ó n de B r u s e l a s se r e ú -
n e h o y p a r a t r a t a r d e l a p e t i c i ó n de 
R u s i a re spec to al a u m e n t o en s u ex-
p o r t a c i ó n . S e d i c e que A l e m a n i a se 
o p o n d r á á c u a l q u i e r c a m b i o en e l 
a r r e g l o p r e s e n t e y, s i n d u d a , á e sa 
a c t i t u d se d e b e l a p e q u e ñ a a l z a q u e 
o c u r r i ó en E u r o p a e n e s t a s e m a n a . 
D a m o s á c o n t i n u a c i ó n l a s e x i s t e n -
c i a s v i s i b l e s u n i v e r s a l e s en D i c i e m b r e 
7 y las c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s á los 
t r e s a ñ o s a n t e r i o r e s : 
1 9 1 1 . . . . 1 .440,000 t o n e l a d a s 
1910 . . . . 2 .070,000 
1 9 0 9 . . . . 1 .820,000 
1 9 0 8 . . . . 2 .300,000 
E l m e r c a d o europeo h a es tado quie-
to y b a j a n d o d i a r i a m e n t e , á p r i n c i -
pios de l a s e m a n a , h a b i e n d o l l e g a d o 
á s u l í m i t e m á s ba.>o e l d í a 5 d e l p r e -
D e P u e r t o R i c o . . . x 546 
„ A n t i l l a s m e n o r e s . . „ 1,500 
„ H a w a i i 3.593 
„ F i l i p i n a s . . . . . . . . . 2 ,800 
„ J a v a 6,050 
O t r a s p r o c e d e n c i a s , 3 9 1 ; 
d o m é s t i c o s , 7 ,650 . . . . 8,041 
L U I S I A N A . — N u e s t r o c o r r e s p o n -
s a l e n N e w O r l e a n s nos t e l e g r a f í a 
que no h a v c a m b i o en e l ú l t i m o c á l c u -
lo d e l a c o s e c h a ( 3 0 0 , 0 0 0 - 3 1 0 , 0 0 0 t o -
n e l a d a s ) y que el t i e m p o es m á s c a -
l u r o s o . 
R E F I N A D O . — S i g u i e n d o e l c u r s o 
I d e los p r e c i o s que ha, ido p i d i e n d o T h e 
F e d e r a l S u g a r R e f i n i n g C o . , los de-
m á s r e f i n a d o r e s h a n b e c h o r e d u c c i o -
n e s g e n e r a l e s , a s c e n d i e n d o é s t a s á 25 
p u n t o s , y l a s c o t i z a c i o n e s a h o r a que-
d a n s o b r e u n a b a s e u n i f o r m e de 
5.75c., m e n o s 2 % , p o r g r a n u l a d o . S m 
e m b a r g o , se d i c e que l a F e d e r a l S u -
g a r R e f i n i n g C o . es l a que c o t i z a á' 
m e n o s p r e c i o , p o r q u e a u n s o l i c i t a ó r -
d e n e s á 5.70c. m e n o s 2 % , h a b i e n d o 
a c e p t a d o p r e v i a m e n t e a l g u n a s o p e r a -
c iones á 5.€50. m e n o s 2 % . A u n á este 
b a j o n i v e l los c o m e r c i a n t e s no de-
m u e s t r a n i n c l i n a c i ó n p a r a h a c e r com-
p r a s p o r a n t i c i p a d o , s ino que se l i m i -
t a n á lo que r e q u i e r e l a d e m a n d a i n -
m e d i a t a . 
E X I S T E N C I A S 
( W i l l e t t y G r a y . ) 
N e w Y o r k , refinadores 86,075 64,252 
Boston 16.124 14.988 
Fi ladel f i t í , , . . 19,408 13,85.-, 
N . Y . i i-,imporfcac!a es. 12 , i90 >57 
Boston 
F i l a d e l f i a 
ÍEn p l a z a ; 
134,197 88,744 
C O T I Z A C I O N E S 
1911 1910 
Centf. n . 10 á 
16, pol . 96. . . 
Mascb . b u í m 
reí . pol , 89. . . 
A z . de naiol, 
pol .89, 
lo, l i o n . 1, 
8 8 . á 4 . 0 0 N á 3 . 1 6 
Sur t ido , p. 84 , , á 8.50 „ á 2 . 7 2 
á 4.94 á 4.05 
& 4.44 á 3.55 
á 4.19 á 3.30 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, C u b a í í 3.87 á 3.44 
Ctf. pol . 
96 n o p r i v . „ 3,03 á 3.10 
Mascaba-
dos p . 89 „ 2.78 á 2.85 
á 2.50 
& 2.16 
á l . 9 5 
A z ú c a r ref inado: 
1911 1910 
G r a n u l a d o , neto 5.586 á 5.635 á 4.75 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e m e n , 
costo y í i e t e : 
1911 1910 
P r i m e r a s , b a i e 88 
a n á l i s i s . . . . l e ^ á l O ^ X 9 [ 5 X á 9 [ 5 % 
V e n t a s a n u n c i a d a s d e s d e e l d í a 1 ° . 
a ] 6 de D i c i e m b r e : 
16,000 s a c o s c e n t r í f u g a s de L u i s i a -
n a , p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o , á, 
4 .93%c. , base 9 6 ° , e n t r e g a d o s en l a 
r e f i n e r í a . 
4,4)50 s a c o s c e n t r í f u g a s de S u r i n a m , 
p a r a l l e g a r en D i c i e m b r e 23, i 
3 .2514c , c.f.s., base 9 6 ° . 
25 ,000 . sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
p a r a e m b a r q u e en l a p r i m e r a , q u i n c e -
n a de E n e r o , á 3 % c . c.f., base 96o." 
L O F A O L 
P R U E B A : 2 0 c t s . 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A — E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
D R O G U E R I A S A R R A 
y Farmacias 
r ^ r P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
Mas de 2 0 años de 
Droguería S A R U A 
y Farmacias 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SD U S P K R A N 
Diciembre _ „ 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
" ig—Frankewald. Ambares y escalas. 
" ig—Trafalgar. New York. 
19 Cayo Domingo, Hamburgo. 
20— Saratoga, New York. 
20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
''2—K. Cecilie, Vcracruz y escalas, 
" 24—Riojano, Liverpool y escalas. 
" 24—Antonlna, Veracruz y escalas. 
" 24 Ypirangia, Hamburgo y escala». 
" 25.—Esperanza, New York. 
"t 25.—Monterey, Veracruz y Progreso. 
25—Germanicus. Bremen y Ambercs. 
" 27—Dora, Amberes y escalas. 
" 29—Antonio López, "Veracruz y escalas. 
" so—R. de Larrinaga, Liverpool. 
Enero 
l—México, Veracruz y Progreso. 
" 2—Legazpi. Cá,diz y escalas. 
f!—Beta. Boston . 
" 9 _ p i n a r d^l Río . New York. 
"t jo—Madri leño. Liverpool y escalas. 
16—Santa Clara. New York. 
23—Timos. New York. 
30—Trafialgar. New York. 
Diciembre 
j 9—Antonio López. Veracruz, escalas, 
,, 19—-Frankewald, P. Méjico y escalas. 
„ 19—Morro Castle, New York. 
„ 19—Chahmette. New Orteans. 
„ 19—Bxcelsior, New Orleans. 
„ 22—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Antonina, Vigo y escalas. 
M 84—Yplranga, Veracruz y escalas. 
„ 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„. 26—Monterey, New York. 
„ 26—Bxcelsior, New Orleans. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 30—Antonio López , N . York y escalas. 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
it i—Morro Oad?tl^. Progreso, Veracruz. 
„ 2—México. New York. 
„ 6—Beta, Boston. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a manfmn.. 
~;r.ii _ _ i ' i ' . . 1 1 ,*mB-*!i—'— "* 
J M c ú m b r e 10 de m i l , 
De Clenfuegos, vapor "Ant inógenes Me-
•néndez," capi tán Gómez, con efectos. 
De Bajas, goleta "AngeUta," patrón. L l o -
vet, con 13,000 pies maderas. 
De Cárdenas , vapor "Julia," capi tán Ale-
mañy , con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas , goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 100 pipas aguar-
diente. 
De Arroyos, goleta "Segunda Rosa," pa-
trón Verderas, con 1,000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa G u a -
nera." patrón Guasch, con 800 sacos 
carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Diciembre 18. 
P a r a Cá.rdoiias, goleta "R( 
A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Ciego Novillo, goleta 
patrón Santana, con efectos 
a," pa trón 
Margarita," 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 16 
7 1 2 
Vapor i n g l é s "Kingswoad," procedente 
de Norfolk (Va.) consignado á Cuban Coal 
and Company. 
A la misma: 2,529 toneladas carbón. 
7 1 3 
Goleta inglesa "Conrads," procedente de 
Kingsport ,N. E . ) consignada a l Capitán. 
Con papas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T B J í T m S l A 
E N T R A D A S 
Diciembre 1«. 
De Norfolk ("Va.,) en siete d ías , vapor in-
g l é s "Kingswood," capitán. Sanadors. 
tonelada-s 1,907, con carbón, á Cuban 
Coal and- Co. 
De Kingsport (N. E . , ) en once días, go-
leta inglesa "Conrad S.," c a p i t á n H a -
gan, toneladas 374, con papas, á la O r -
den. 
D í a 17. 
De Barcelona y escalas, en ctecuenta y 
cuatro días, barca e s p a ñ o l a " C a r v a -
jal ," c a p i t á n Jardon, toneladas 53*. 
con carga, á la Orden. 
De Havre y escalas, en treinta y dos día«, 
vapor francés "Guatemala," cap. N u -
reb, toneladas 5,912, oon carga, á E . 
Gaye. 
De New York, en tres y medio días, v a -
por americano "México," cap i tán M i -
11er, toneladas 6,207, con carga y 85 
pasajeros, á Zaldo y C o m p a ñ í a . 
De Sagua la Grande, en um día, vapor 
noruego "Odlard," cap i tán Rolfsen, to-
neladas 1,247, en lastre, á L y k e s y 
Hermano. 
De Vera»cruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Morro Castle," 
cap i tán Johnson, toneladas 6,004, con 
carga y pasajeros, á Zaldo y Compa-
ñía. 
B U Q U E S D S S P A C H A B O S 
Diciembre 16. 
P a r a Xew York, vapor americamo " H a -
rana," por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
300 barriles, 54 pacas -y 3,290 tercios 
tabaco en rama. 
497 cajas tabacos torcidos. 
29 cajas cajetillas cigarros. 
30 cajas picadura. 
9 cajas dulces. 
31 pacas esponjas. 
178 barriles miel de abejas. 
11 huacales limones. 
2 huacales p látanos . 
4 huacales viandas. 
90 huacales naranjas. 
997 huacales piñas . 
669 huacales legumbres. 
2,416 l í o s cueros. 
50 huacales cebollas. 
1,352 piezas, 118 tozas y 663 atados m a -
dera de caoba 
337 bultos efectos. 
P a r a Mobila, vapor (noruego "Magda," por 
Louis V . P l a c é . 
228 huacales legumbres. 
164 huacales naranjas. 
1,228 huacales p iñas . 
5,818 piezas madera. 
1,000 tonetacbaa de asfalto. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Diciembre 18. 
De Caibarién, vapor "TI Alava," c a p i t á n 
Octube, con 787 tercio® tabaco y 'efec-
tos. 
D í a 17 
7 1 4 
'Barca e s p a ñ o l a "Carvajal ," procedente 
de Barcelona, y escalas, consignada á G a n -
cedo y Crespo. 
D E B A R C E L O N A 
Consignarlos: 6|2 pipas y 40|0 id vino; 
45,730 azulejos; 64,390 ladrillos y 59.600 
losas. 
D E A L I C A N T E 
Consignatarios; 20 macetas; 11.100 la 
drilos y 237.000 tejas. 
COLEGIO I J W E Q O M S 
C O T I Z A C I O N OFICia» 
C A M B I O S 
BanauA. Comer. 
Londres, 3 d|v 20% 19% p|0P. 
Londres, 60 d|v 19% 19 p!0 P. 
Par ís , 3 djv 6 51/2 p 0 P. 
A lemania 3 div 4% 3% p 0 P. 
Almanta, 60 d|v 3 % p 0 P . 
Estados Unidos 10 . 978 p 0 P. 
„ 60 djv 
E s p a ñ a 8 d¡. •{. plaza y 
canitdad 1% ^ 2̂ 4 p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p |0? . 
A Z U C A R E S 
Azücar centr í fuga, de guarapo, polari-
zación 96, en a lmacén , á precio de em-
barque, á 6% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, polar izac ión 89, en a l -
macén, á precio de embarque, á 5% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno dmante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . Díaz. 
P a r a A z ú c a r e s : J . Patterson. 
Habana, diciemibre 18 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores . 
O F I C I A L 
Billetes del Ban^c Eapenol fle la iJrta d« 
Cuba contra oro. de 4% á 5V2 
Plata españo la contra oro español 
99 á 99^ 
Greehbacks contra oro español . 109% 109% 
Com. V ino. 
Fondee púbiieoe 
Valor P í a 
Bm^rést l to de te Repúbl ica 
de Cuba 113%' 115% 
Id. de la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior 109 114 
Obligü-cíones primera hipote-
ca G*>il Ayuntamiento de la 
Habana 117 119% 
Oüitssaciunfes «ejsrunda felpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obligacion-2s hipotecarias P. 
C. dto 01ent'ueffO3 4 Vl i la -
c lara N 
Id. Id. segunda Id N 
lu. primera Id. FerrocarrlJ d« 
Catbar iéo , . N 
Id. primera id. QJbara á Hol -
rurte N 
Bonos hlpotecarioB de la 
Compaíl íe áe Qa? y E l e c -
tricidad de la Habana . . 117 
Bonos de ¡a Habana íCleC" 
trie Railway'8 Co. (en olr-
cu lac lón) IOS 
Obii^raci me» generales (per-
petuas) conso l íd idaa d» 
los F . C. U . de la Habana. 113 
i íonoe de la Cose partía d€ 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a rta 
Adumbrado y Tracción de 
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American C a r & Foundrj* 
American Locomotive 
U . S. Rubber Common 
Atchlaon Topeca & Sta. Pe. Common. 
Baltlmore & Oblo 
Brooklyn Rapld Trans i t 
C a n a d i an Pac i fie 11 
Cheeapeake & Ohio • •li 
West Maryland 
E r l e Common 
Great Northern Preíerrefl 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
LouiBville & Nashri l le 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texa« 
New York Central 
Northern Pacific 11 
Pennsylvania R. R 
Reading || 
Rock Island Common 
Southern Pacific ¡¡ 
Southern Rai lway || 
Chicago Mllwake & St. Pau l || 
Union Pacific 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Pref t ired 
Chicago Grt . West . . . . . . . . 
Chicaro Grt West P 
Consolidated Gas 
American Beet Sugar 



















































































































Üioiembre 18 de 1911, 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 583.000 
N O T A . . - - L a s cottzacion&s ma« alta» y más b^jas es tán sacadas ¿e los 














Bonos de la Repúbl ica dr 
Cuba emitidos en 1856 J 
1897 . . . . 
Biiriou souunda hipoteca de 
The A t a t a n z a a W a t e a 
Woks 
(d, hipotecarlos Cwitral azu-
carero "Olimpo" 
ítí. Id. Cem.-al üüucarero 
"CovaJoaga" -
Obllsfacione? Orles. Co.iuo-
:idadan dd Gar y E lec -
tricidad , . 
EDniprí-sTnu a. ja ftepObiic» 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
f&tr.m Espaüoi 'ie U lala n» 
Cuba 
BfcHci' Ai;rU:;>)B ae Puwto 
P r í n c i p e 
Raneo Nacional de Cuija . . 
Banco Cuba 
Compañía ct. y í r r o c a r r ü e a 
Upvdos do '.a He.bfma y 
Alr. tcerwr io R»>Kla limi-
tada 
Ca. F^i^ctnca .le Sar.tlago de 
Cuba 
l íompaSlA del Ferronai ril del 
Oeste 
í.'ornpafUa Cubana Central 
Ra i lway ' i lái-r.iced Prete-
ridas 
id. id. (comunea) 
FerrocarrU de Gibara & HeJ-
gxiíri 
CompfifllP Cubana de A l a m -
brado de Gas . . . ^ . . 
f?ómnnfl{» d* Cap y Elect í l" 
cidad de la Habana . . . 
Dioi.f iv HuiianH Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo . . 
í̂ >»-'ifi .jr- :r"--.r<-i(> .t« la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Comp^ñ^'i d« Construcolí»-
nea, Repaiactonos y S a -
neamipnto Cuba . . . . 
Compañía Havana Electric 
P^a'twaysr Co. (preterea-
tes) 
C a id. id. (comunea) . . . 
ComoHü'v, A n ó n i m a de Ma-
tflnH.iK. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de C u b a . 
Ptentn Wéctr lce de S»nctJ 
Snírltiu? 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
C a AXmabénes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . '. 
Fomento Agrario (circula-
c ión) i 
Banco Territorial de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba. 





























De orden del s eñor Presidente, c(ito A to-
rios los séñores accionistas de esta Com-
pañía, para la Junta General Ordinaria 
que previenen sus Estatutos, y que tendrá 
efecto en las oficinas de la misma, calle 
de ©una núm. 1, en esta ciudad, el día 
v,mtile de Enero de mil novecientos doce, 
á las tres de la tarde, en la que la Junta 
Directiva presentará, la memoria y el B a -
lance del año actual, y so tratará a d e m á s 
do tc-d-ns aquellos asuntos que interesen á 
la Compañía. 
Ha^a-na, Diciembre 16 de 1911. 
E l Secretario, 
Dr. Pedro Sabl. 
14783 4-17 






















D E L B A N C O H I P O T E C A R I O , B A N C O D E 
F O M E N T O U R B A N O , U N I O N M E D I C A , 
G U A R D I A N , C R E D I T O y F E N I X . 
VA valor Integro de lo que se haya pa-
gado por los vigentes y el valor nominal 
de las vencidas, se les reconoce á los te-
nedores como dado en efectivo, sobre una 
casa de Mampos tcr ía á plazos, de valor 
$1,500, $3,000 y $6,000. 
V é a n s e con Romero Mirattet, departa-
mento 16 del señor Acovedo, Mercaderes 
16%. De 3 á 4 p. m. Avisen y se pasa á 
domicilio. 
C 3566 26-2 D. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 18 de Diciembre de 
1911, hachas al aire Ubre un "Eí A l -
mendares," Obispo 64, expresamente pa-
r a el D U R I O D E L A M A R I N A , 
I' 'i « Temperatura Jl Cent ígrado !l rahorenhoi? 
M íf 
M á x i m a . 





Barómetro , á las ,4 p. m.: 764. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A -
C I O N . — N e g o c i a d o de B i e n e s y C u e n -
t a s . — ' ' H a s t a l a s dos p. íri; d e l d í a 21 
de l c o r r i e n t e m e s se r e c i b i r á n en esce 
N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s en p l i egos 
c e r r a d o s p o r t r i p l i c a d o , p a r a e l su -
m i n i s t r o de E F E C T O S D E E S C R I -
T O R I O é D I P R E S O S que n e c e s i t a 
e s ta S e c r e t a r í a d u r a n t e e l s e m e s t r e 
c o m p r e n d i d o desde p r i m e r o de E n e -
ro á 30 de J u n i o de l a ñ o de 1912, en 
c u y a h o r a l a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n -
t a d a s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
m e n t e . 
" S e c i a r á n p o r m e n o r e s á todo e l 
que lo so l ic i te e n este N e g o c i a d o . " — 
H a b a n a . 5 de D i c i e m b r e de 1 9 1 1 . — 
S i x t o D e l g a d o , J e f e d e l N e g o c i a d o . 
C 3588 a l t . 6-5 
E m p r e s a s M e r c a i í i í e s 
Y S M I E B A B E S 
1 d i í i m u m m m m 
• (Ferrocarr i les Centrales Se ( M a ) 
A G E N C I A G E N E R A L E N L A H A B A N A 
E l d ía treinta del corriente mes, á las 
2 p. m., y en l a Ag-encia G-eneral de esta 
Compañía , Banco Nacional, habitaciones 
níimieros 408 y 409, se procederá al sorteo 
de V E I N T E obligaciones de la primera 
hipoteca y C A T O R C E de la segunda emi-
tida por la extinguida C o m p a ñ í a del fe-
rrocarri l entre Cien fuegos y Vi l lac lara fu-
sionada hoy en esta Empresa , cuyas obli-
gacionos han de amortizarse ©1 d ía pr i -
mero de Febrero del a ñ o próximo. 
L o que se anuncia á fin de que puedaa 
asist ir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los s e ñ o r e s accionistas y tene-
dores de obligaciones que lo déseen. 
Habana, 15 de Diciembre de 1911. 
E l Agente General, 
A. de Ximeno. 
C 5788 lt-18 2d-19 
H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con-
forme con el art ículo octavo de los E s t a -
tutos de esta Empresa, se convoca á los 
señores accionistas para la junta general 
extraordinaria que se ce lebrará el día 29 
del corriente mes de Diciembre, á las ocho 
y media de la noche, en el local que ocu-
pan las oficinas de esta Empresa, altos de 
la Manzana de Gómez. 
Rn dicha junta se dará cuenta exclusi-
vamente con la comunicac ión de la Com-
pañía Arrendataria, del Pollteama H a b a -
aeroí sobre resc ins ión del arrendamiento. 
Habana, Dicienabre 15 de 1911. 
Luis G. Estéfan! . 
Presidente P. 3. 
I Í I Í I B K Í m Í 
A L P O R T A D O R 
be 1 i s m n u m oí m m 
XjiXM:X,2í?jS3X> 
( C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e l Oes te 
de l a H a b a n a . ) 
Habiendo la Directiva de esta Compa-
ñía recibido una proposic ión de The United 
Ral lways of H a vana & Regla Warehouses, 
Ltd . (Compañía de los Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana y Almacenes de Rejgla) 
i para la adquis ic ión de las acciones del 
1 Ferrocarri l del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones al 
portador de esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, sobre la^ base uo 
£ 4 - 1 5 - 0 al 5%, del capital acumulativo 
preferente, y £ 1 0 del capital ordinario de 
los citados Ferrocarriles Unidos de la H a -
bana, por cada £ 1 0 en acciones de The 
Western Rai lway of Havana Ltd . que ac -
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
m á s breve plazo posible, á la Administra-
ción de esta Compañía , Es tac ión de C r i s -
tina, los Martes, Jueves y S á b a d o s de 8 á 
10 de la m a ñ a n a , donde se les Indicará 
el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar á cabo la referida operación. 
Los Tenedores de acciones al portador 
recibirán en canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
Lo que se publica por acuerdo éal Con-
sejo local de esta Compañía , cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capota. 
C 3718 15-9 D. 
( o m p a m a A z u c a r e r a 
D E S A N T A T E R E S A 
C o n v o c a t o r i a 
S e g ú n p r e s c r i b e el a r t í c u l o 6o. d e 
los E s t a t u t o s v i g e n t e s de esta C o m -
p a ñ í a , se c i t a p o r este medio á los s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s de l a m i s m a p a / a l a 
j u n t a g e n e r a l o i rd inar ia q u é d e b e r á 
c e l e b r a r s e el d í a 15 de E n e r o de 1912, 
á l a 1 p. m. , e n l a c a s a - v i v i e n d a d e es-
te C e n t r a l ; y en c u y o ac to se d a r á 
c u e n t a c o n e l B a l a n c e G e n e r a l de l a s 
o p e r a c i o n e s d e l a ñ o s o c i a l que t e r m i -
n a r á e n 31 d e l c o r r i e n t e ; s-e procede -
r á á l a e l e c c i ó n de l a D i r e c t i v a en-
t r a n t e p a r a 1 9 1 2 ; se r e g u l a r á l a m a r -
c h a de l a C o m p a ñ í a y se a c o r d a r á lo 
que p r o c e d a c o n re spec t o a l r e p a r t o 
d e d i v i d e n d o . Se a d v i e r t e que c a d a 
a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n voto y que 
p a r a f o r m a r a c u e r d o s e r á n e c e s a r i a 
l a m i t a d m á s u n o de los votos c o n c u -
r r e n t e s , c u a l q u i e r a que s e a s u n ú -
m e r o . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n p o r 30 d í a s 
h á b i l e s e n e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A de l a H a b a n a , se e x p i d e l a p r e -
sente en el C e n t r a l " S a n t a T e r e s a , " 
á 5 de D i c i e m b r e de 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
E R N E S T O L E D O N . 
C 3709 30 8 -D 
I M P O R T A N T I S I M O 
G R A N D E S T A L L E R E S D E A S E R R I O , 
E N L A P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y , 
M A R T I . C U A T R O C A M I N O S , C O N M O N -
T E S P R O P I O S . S E A S I E R R A N T O D A 
C L A S B D E M A D E R A S D U R A S A P R E -
C I O S M U Y M O D I C O S , C O N G R A N E S -
M E R O Y P R O N T I T U D E N L O S P E D I -
D O S . M A D E R A S D E T O D A S C L A S E S 
P A R A C A R R E T A S . G R A N D E S E X I S T E N -
C I A S E N Y A B A S , A C A N A S . S A B I C U S , 
C A O B A S , E T C . , E T C . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I R I G I R S E A : 
E N R I Q U E M E S T R E Y COMPAÑIA, 
C A M A G Ü E Y - T A N A . 
C U A T R O - C A M I N O S . 
14524 26-12 D. 
m m m m m i 
Se vende una hermosa lancha 
vil tic ÍU-CI-O. iirnpia pam recroo T?Ut0lT̂. 
lilctamonte nuova y acallada de i 
Cabon ocho personas. .Máquina DP'PÜrtar. 
de li) caballos, dos cilindros 4 ^ I T 
•millas. Es lora 18 pies. " Andar ^ 
Para verla y probarla, diripir«n . 
drés Petlt, calle de San Pedro nrtr! * An. 
tos, de 9 á 11. n - i», ai. 
^ ÍIS-U 
al. 
, , M 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r 8 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u a . 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r c m " 
r a i i u m . i . 
J f c ^ i v m a n n d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
3392 78.fcn.?l 
COMPAf lA NACIONAL m F I A N Z i 
3 ' 
1 0 5 6 
Presidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . 
Directores: Emeterlo Zorril la. Saturnl 
nares, W. A. Merchant, T o m á s B. Madero 
Administrador: Manuel I * Calvet.— 
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m6d> 
res. para Subastas, Contratistas, asuntos C 
para las Aduanas, etc. P a r a míLs Informe 
Rapidez en «i despach 
Vicepresidente: 
M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
no Parajón , Manuel Fernández, Juli&n L u 
s y Corslno Bu3tillo. * 
Secretario Contador: Eduardo Téllez.—ju 
cas primas, especialmente para Colecto-
Iviles y Criminales, Empleados Públicos 
s dir í janse al Administrador, 
o de las solicitudes. 
C 3642 d. j 
C O M P A Ñ I A 
Por acuerdo del Consejo Directivo se c i -
ta á Junta General Extraordinaria para el 
día 21 del corriente á las 2 p, m. 
Orden del d ía: 
F u s i ó n de Compañías . 
Aumento de Capital. 
Contratac ión de venta de Productos. 
E l Secretarlo, 
S. Galán. 
C 3774 3-17 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
' ' L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L . ' . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O . 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C O M P A M A D E S S S Ü E O S M U T U O S C O N T K A I K C B N i m 
PxGxdada en a ñ o 1855. 
O S e i i i a s en s a edif icio p r o p i ó : B l m p f é r r i d o n f e a c r o 34 
L e t r a s 
O R medio de convenios 
1f« P 
• a m p l í s i m o s con correspon 
sales en el ex tranjero , el 
B a n c o de la H a b a n a puede 
ofrecer u n servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que, sus beneficios' se aumentan 
bastante por ut i l i zar las f a c i l i -
dades adecuadas de este B a n c o . 
B a m c o d e l a H a b a n a 
D E U H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Se convoca por este medio á cuantos 
quieran hacer proposiciones para el su-
ministro de forraje para el g-anado del 
Cuerpo, durante el primer semestre del 
a ñ o mil novecientos doce, á fin de que á 
las dos de l a tarde del d ía 23 del actual, 
se presenten con sus pllegros en lais ofici-
nas del DetaJl General—Coi-rales y Zulue-
ba—á cuya hora serán abiertos los mis-
mos por l a C o m i s i ó n encargada de rec i -
birlos. 
v Los que a s í lo deseen pueden pasar por 
dichas oficinas, en d í a hábil de 8 á 11 a. 
m. y de 12 á 2 p. jm, hasta la fecha de 
>a subasta, donde se enterarán del Pliego 
de Condiciones y d e m á s detalles que de-
seen. 
Habana, Diciembre H d'e 1911. 
J . Doyharzabal, 
Secretario-Contador. 
C 3791 lt-18 5d-15 
Se recuerda á los s eñores socio» de esta Compañía , qua por alguna variación en 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de esto año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron d« serlo después de dicho año, pasen por la» 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
3383 N*1 
U i m S B E L E T R A 
í m m c u s ! m s . n i 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran Latraá á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
L a s t e a e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o S d e 1 9 4 0 . 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P 
c ae-ig 
Z A L D O Y C O M I ' . 
O T J ^ s ^ . 1a .7C1 .xad v e s " v V O 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
eobre New York, Piladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona y ü e m é s capitales y ciudades 
importantes de 2-s Estados Unidos, Méj ico 
y Europa, as i como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos «le 
Méjico. 
E n combinac ión con los señoras B. 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solaitss 
6 acciones oatizabJes en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyr^; cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 73-1 O. 
J. A. BASCES Y COMP 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E 8 . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y «in interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pspos por cable sobre 
tedas las pifl7>a« comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Prancla, I t a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-AmS-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Espafta, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta lela. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 3029 78-1 O. 
I J 0 S D E E l . H R G Ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono núm, 70.—Cable: "RamonarflO»* 
Depós i tos y Cuentas Corrientea, ^«W 
sitos de valores, hac iéndose oargo aeJ 
bro y R e m l s i í n de dividendos é iniei^ 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones ü« v*r 
y frutos. Ccmpra y venta de valore; va# 
blicos é Industriales. Compra y venÍ70<r 
letras de cambio. Cobro de l«traB'. ^ ¡¡j 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros s<>Dr~ 
principales plazas y también sobre ios y 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y ^an* 
Pagos por Cables y Cartas de Cre°ut-0 
C 3025 156'jl___l— 
j . b a l c e l l s y C 
( S . en Oo.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por «1 cable y g'ra* ^ 
á corta y larga vista, so,jr« „ rinitsle* 
landres , Parlü, y «obre todas ^ ?^reS y 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Bai«* 
CV.nariac. cetí'-oí c"0' 




IOS, A G U I A R 108, esqu"18 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por *1 cable, 
cartas de crédito y 9'™" 
á corta y «arge vista ^ 
sobre Nueva York, Nueva ' ' ' ^ r í o ^ 
cruz. Méjico, San Juan de „fty0D* 
Londres, Par í s , Burdeos, L y - ^ ; ̂ é n o ^ 
Hamburgo, Roma. ^ P " ' 6 8 ' ^ salnt Q** 
Marsella, Havre , Le l l* . F ] 0 ' T e ^ 
tin, Bieppe, Tolouse, ^ e ^ ' ^ r e ^ 
Turín, Masino, etc.: asi coino -
las capitales y ProVÍncias "t-AnlAS. 
E S P A R A E I S L A S C A N A R ^ Ag. 
C 2540 
¡ A M O E S F 1 I 0 L S E l i I S L A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- DEPARTAMENTO DE G ^ O S 0 
H a c e p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s d e e r e * 
y g i r o s d e l e t r a ^ y ^ y 
as y grandes cantidades, sobre Madrid, cap l tó le s de V T n ^ } * t ¿ A * * | 5 E s p a ñ a é Islas Canarias, as', como aobve los Estatoa ui-i-í , . 
C 2E41 156-14 Az. 
en p e q u e ñ a s 
pueblos de 
Inglaterra, Franc ia , Italia y Aleroat \a 
C 361J 
j " ^ D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a i í a n a . — J D i e i e m b r e 19 de 1911, 3 
E ] m á s im'porfcante del doble coneep-
l0 que s e g ú n l a v igente L e y O r g á n i c a 
,], , los M'unicipios tiene el G o b i e r n o 
M u n i c i p a l , es a q u e l que se r e f i e r e á l a 
s a t i s f a c c i ó n á e las neces idades colect i -
vas pecul iares de l a soc iedad local , com-
p r e n d i d a d e n t r o d e l t é r m i n o miunici-
pal . E s rea lmente i n d i s c u t i b l e que l a 
vida local , es d e c i r , e l c o n j u n t o deter-
tpimado por n e c e s a r i a s re lac iones de 
vec indad, que c o n s t i t u y e el p r i m e r n ú -
cleo 6 a g r u p a c i ó n p o l í t i c a en toda n a -
c i ó n , es u n fac tor de i 'mportaneia pa-
ra el desarrol lo de l a v i d a co lec t iva , y 
por tanto, no es posible qme deje de 
considernrse abora . como lo f u é s i em-
pre, objeto de pre ferente a t e n c i ó n por 
parte de s o c i ó l o g o s y p o l í t i e o s . Y a se 
considere el m u n i c i p i o como una corpo-
r a c i ó n e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a con 
poderes l imi tados y dependiendo d e l 
Poder C e n t r a l , y a como e n t i d a d con 
facultades p a r a s a t i s f a c e r aque l las ne-
cesidades locales, s in otras l i m i t a c i o n e s 
que las ep10 i m p o n e u los lazos de con-
vivencia con los demias qne f o r m a n el 
todo n a c i o n a l , y con los deberes y ne-
cesidades que incjum'ben c u m p l i r a l 
E s t a d o por medio de l a a c c i ó n de l P o -
der C e n t r a l , ó sea d i s f r u t a n d o de l a 
a u t o n o m í a , sai a c c i ó n es i d é n t i c a : pro-
c u r a r el a t e n d e r c u m p l i d a m e n t e á to-
das aquellas' neces idades que r e q u i e r e n 
r l b ienestar d e los pueblos, la s egur i -
dad y r e a l i z a c i ó n de los s erv i c io s de h i -
giene ornato, carmines, cal les , acue-
ductos, a l u m b r a d o , y la de p r o c u r a r e l 
fomenito y d e s a r r o l l o de l a r i q u e z a , co-
mo elemento de v i t a l i d a d , no s ó l o p a r a 
c] t é r m i n o m u n i c i p a l , s ino p a r a toda l a 
N a c i ó n . 
C u a n d o l a a c c i ó n m u n i c i p a l se en-
ea mina á ta les fines, como f u n c i ó n 
esencial de su v e i d a d e r a m i s i ó n , y a es-
t é - ó no c e n t r a l i z a d a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
local, l a p r o s p e r i d a d de los poieblos es 
nr, hecho y l a s a t i s f a c c i ó n d e las nece-
sidades locales se r e a l i z a c u n i p l i d a -
meate; pero c u a n d o , por el c o n t r a r i o , 
no existe aquel c r i t e r i o que es l a nor -
ma ó debe ser l a base f u n d a m e n t a l d e 
la ex is tenc ia del M u n i c i p i o , entonces 
en u n a ú o t r a f o r m a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
local se a p a r t a de su v e r d a d e r a m i -
s ión y no l l e n a c u m p l i d a m e n t e los fi-
' nes de s u e x i s t e n c i a . 
M a s p a r a que el funcionamijento de 
los A y u n t a m i e n t o s se rea l ice en f o r m a 
debida, es necesar io que aquel los cuen-
ten con elementos de v i d a a d e c u a d a , 
porque de-ello debe d e p e n d e r s u exis-
t e n c i a ; pues no es el m ó v i l q w se p e r s i -
gue al crearlos el tener u n o r g a n i s m o 
m á s . n i contar con autor idades S in ele-
mentos para r e a l i z a r los fines de 
su existencia y para el c u m p l i -
miento de la m i s i ó n que les incumbe , 
sino precisamente aquel que n u e s t r a 
L e y O r g á n i c a expresa , y c o n s t i t u y e e l 
criterio predominante d e To que es y 
debe ser el M u n i c i p i o m o d e r n o : l a sa -
t i s f a c c i ó n de las neces idades de l a so-
ciedad local . 
P o r eso la a c c i ó n m u n i c i p a l en tre 
rosotros debe g i r a r en •una es fera m á s 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
K E U O N S T I T U y E N T E G E N E R A L , 
B e b a u s t e d c e r r e z a . p e r o p i -
g a l a d e L A T K O P I C A X . 
a m p l i a quie l a que en la a c t u a l i d a d tie-
ne. N o debe c i r c u n s c r i b i r s e á f o r m a r 
presupues tos p a r a sostener i m a a d m i -
n i s t r a c i ó n m á s ó menos a m p l i a m e n t e 
dotada, s ino que debe p r o c u r a r p r e s t a r 
a t e n c i ó n y cu idado i todos aque l los 
serv ic ios que c o n s t i t u y e n en todas p a r -
tes y deben s e r t a m b i é n e n t r e nosotros 
f u n c i ó n de l a i n c u m b e n c i a de los M u -
n ic ip ios , c u m p l i é n d o l o s deb idamente y 
t r a t a n d o de f o m e n t a r y m e j o r a r las 
fuentes de p r o d u c c i ó n y e l d e s a r r o l l o 
de l a v i d a loca l , des t inando á los s e r v i -
cios de m e j o r a s , c u l t u r a y o r n a t o los 
recursos todos del presupuesto. . 
D e a h í que sea u n e r r o r g r a v e y que 
debe i m p e d i r s e , el c r e a r m u n i c i p i o s 
que c a r e z c a n de medios sufic ientes y 
adecuados p a r a l a s a t i s f a c c i ó n de todas 
las neces idades locales , porque ello en 
vez d e ser 'un b i e n p a r a los pueblos y 
p a r a la. m i s m a n a c i ó n , cons t i tuye por 
e l c o n t r a r i o u n m a l de consecuenc ias 
graves , porque g r a v i t a n d o l a exis ten-
cia m a t e r i a l de los A y u n t a m i e n t o i s so-
b r e l a p r o p i e d a d , sobre l a r i q u e z a en 
genera l , c o n irapitestos e levados y con 
prociedimientos i n a d e c u a d o s se p e r j u -
d i c a no s ó l o a l fomento l oca l , s ino el 
de l a n a c i ó n toda . 
E l p r o p ó s i t o que debe p r e v a l e c e r en 
los m u n i c i p i o s es a t e n d e r á todo aque-
l lo que convenga en c a d a caso, como d i -
ce l a v igente L e y O r g á n i c a , á l a s a -
t i s f a c c i ó n de las neces idades comunes 
del M u n i c i p i o , a s í como á l a i m p l a n t a -
c i ó n de cuanto cons idere convenie'nite á 
la, p r o s p e r i d a d y m a y o r c u l t u r a de l 
mismo. A esto es á lo que debe, y no á 
o t r a cosa, e n c a m i n a r s e l a a c c i ó n m u n i -
c i p a l ; y c u a n d o no se h a c e a s í , deber 
de los pueblos es p r o c u r a r que acon-
tezca por los proced imientos y medios 
icjue l a s leyes les f r a n q u e a n . 
E s preciso t a m b i é n f o r m a r s e v e r d a -
dero concepto de lo que es l a a u t o n o m í a 
miunic ipal , p a r a qiie a l a m p a r o de u n 
c r i t e r i o e r r ó n e o sobre l a m i s m a no se 
r e a l i c e n actos 6 se a d o p t e n proced i -
mientos que n o g u a r d a n r e l a c i ó n con 
los f ines qne i n c u m b e n c u m p l i r á las 
corporac iones locales, y a como cuerpos 
de l iberat ivos , y a en l a s f u n c i o n e s de 
a d m i n i s t r a c i ó n y gobierno. L a autono-
m í a e n t r a ñ a t a m b i é n l a r e s p o n s a b i l i -
dad de los actos rea l izados , s i n qaie p o r 
e l la pueda c o n s i d e r a r s e r e s t r i n g i d a l a 
a u t o r i d a d del P o d e r C e n t r a l p a r a ve-
l a r por el c u m p l i m i e n t o de las leyes y 
res tablecer l a t i o r m a l i d a d d<e los s e r v i -
d o s a l l í donde se cons ideren p e r t u r -
bados ó mal atendidos . P a r a que el r é -
g i m e n de l a a u t o n o m í a l o c a l sea r e a l -
mente eficaz, es preciso que l a s leyes 
sean debidamente c u m p l i d a s y los m u -
n i c i p i o s a t i e n d a n con sus propios r e -
c u r s o s á todas l a s atenciones que l a l e y 
les s e ñ a l a como i n d i s p e n s a b l e base d'C 
s u ex i s tenc ia , y p a r a los eua les les dota 
d e los r e c u r s o s adecuados . 
L a a c c i ó n m u n i c i p a l , a s í e n t e n d i d a 
y p r a c t i c a d a , es r e a l m e n t e provechosa 
p a r a los pueblos , y d e a h í que ins is ta-
mos en estos puntos de v i s t a d e g r a n 
i 'mportaneia entre nosotros. 
POLITICA 
D e " L a L u o h a " : 
L O S V E T E R A N O S E N 
S E S I O N P E R M A N E N T E 
S e g ú n l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s es-
esta m a ñ a n a á los p e r i o d i s t a s por e l 
c o r o n e l A r a n d a , tanto el C o n s e j o N a -
c i o n a l de V e t e r a n o s como la s D e l e g a -
c iones y S u b d e l e g a c i o n e s d e l i n t e r i o r , 
se h a a c o r d a d o que e s t é n en s e s i ó n 
p e r m a n e n t e h a s t a t a n t o se p r a c t i c a n 
la s gest iones c e r c a de los c o n g r e s i s -
tas p a r a que a d o p t e n la L e y S e c a d e s , 
y e x o l u s i v a m e n l e c o m o m e d i d a de 
p r o p a g a n d a a c t i v a . 
T m b i é n se h a a c o r d a d o que se ce-
l e b r e n ses iones e x t r a o r d i n a r i a s los 
d o m i n g o s y d í a s f e s t ivos , a s í como 
í q u e cesen, h a s t a la n u e v a a p e r t u r a 
de l C o n g r e s o , las r e c o n c e n t r a c i o n e s 
de v e t e r a n o s . 
A g r e g ó e l c o r o n e l A r a n d a que los 
v e t e r a n o s h o y d e s e a n o b s e r v a r u n a 
a c t i t u d e s p e r t a n t e , h a s t a v e r c ó m o el 
G o b i e r n o s a t i s f a c e sus a s p i r a c i o n e s 
de e l i m i n a c i ó n de los m a l o s p a t r i o -
tas , y s i c u m p l e sus p r o m e s a s . 
D e " L a D i s c u s i ó n " : 
L A C O M I S I O N D E 
INVESTIOAjCION 
L a C o m i s i ó n de i n v e s t i g a c i ó n e s t á 
p r e s t a n d o a t e n c i ó n a c t u a l m e n t e á l a s 
d e n u n c i a s r e m i t i d a s p o r l a D e l e g a -
c i ó n de M a t a n z a s . 
* « « 
C o n el objeto de l l e g a r á n n a c u e r -
do p a r a k m á s r á p i d a s o l u c i ó n d e 
los e x p e d i e n t e s , y que q u e d e n c o n t a l 
m o t i v o ipso fac to c e s a n t e s los g n e r r i -
l l e ros y t r a i d o r e s , t enemos en tend i -
do que h a b r á n de t e n e r en breve , s i 
es pos ib le h o y m i s m o , u n a e n t r e v i s t a 
los c o m i s i o n a d o s d e l G o b i e r n o y los 
que f o r m a n l a C o m i s i ó n de i n v e s t i g a -
c i ó n d e l C o n s e j o N a c i o n a l . 
C o r r e s p o n d e n c i a , ' ' de D e " L a 
C i e n f u e g o s : 
E n e l c o m e r c i o d e e s t a c a p i t a l se 
e s t á r e f l e j a n d o de u n modo a b r u m a -
d o r l a a g i t a c i ó n de los C e n t r o s d e V e -
t e r a n o s . 
— N o v iene u n r e a l d e l campo—-me 
d e c í a h o y u n a a l t a p e r s o n a l i d a d co-
m e r c i a l . Y a ñ a d i ó : " L a s p r o v i s i o n e s 
que se i m p o r t a r o n p a r a N o c h e b u e n a 
— l a s c l á s i c a s c a s t a ñ a s , n u e c e s y a v e -
l l a n a s , el t u r r ó n y o tros comes t ib l e s 
de es ta é p o c a t r a d i c i o n a l — n o t i e n e n 
s a l i d a : e s t á n p o r l o s s u e l o s ; a q u í s e 
q u e d a r á n . E l que t i ene a l g ú n d i n e r o , 
en lo que se r e f i e r e al c o m e r c i o d e l 
i n t e r i o r no lo e m p l e a : lo g u a r d a , en 
p r e v i s i ó n de lo que p u e d a o c u r r i r . . . " 
Y este a u t o r i z a d o j u i c i o lo he po-
dido c o m p r o b a r en o tras fuente s a u -
t é n t i c a s . 
L o c u a l p r u e b a u n a vez m á s que no 
se p u e d e n d e s l i g a r — c o m o p r e t e n d e n 
i m u c h o s — l a v i d a e c o n ó m i c a y l a v i d a 
p o l í t i c a ; que a q u é l l a e s t á s o m e t i d a á 
los v a i v e n e s d e é s t a ; y que l a n e u t r a -
l i d a d que se a c o n s e j a y se p r e c o n i z a 
como c o n v e n i e n t e p a r a l a s c l a s e s eco-
n ó m i c a s tiene, s u l a d o bueno, pero 
t a m b i é n t i ene s u s i n c o n v e n i e n t e s . E s 
m u y b u e n a c u a n d o l a v i d a p o l í t i c a 
del p a í s se d e s e n v u e l v e n o r m a l m e n -
te. C u a n d o n o , i m p l i c a c ier to a b a n -
dono d e los i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s . 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , m«?c*n-
tll y preparac ión para carreras e spec ía l e s 
por un profesor titular, á doanicillo 6 en 
su casa particulaf. Gervasio 105, aatiguo, 
6 99 moderno. A 
E n l a e n t e r m e d a d . y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a r a i « r o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s m n a c o m o l a 
d e L A T R O F Í C A L , 
B A T U R R I L L O 
L a i n c u l t u r a p o p u l a r 
^ Y u c a y o , " el cu l to d i a r i o de B y r -
ne, p u b l i c a u n v i r i l t r a b a j o t i t u l a d o 
" • L a g r o s e r í a en e l t e a t r o " y en é l 
p r o t e s t a d e l a i n d e c e n t e c o s t u m b r e de 
u n a p a r t e d e l p ú b l i c o m a t a n c e r o que , 
d u r a n t e l a s f u n c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a 
F á b r e g a s <&n S a u t o , p r o r r u m p í a c u 
f r a s e s i m p r o p i a s d e l l u g a r , e x c i t a d o s 
s u s m a l s a n o s ins t in tos p o r l a s e s c e n a s 
de a m o r ó las m á s i n o c e n t e s p a l a b r a s 
de los ac tores . 
No y a t r a t á n d o s e d e obrifcas b u f a s 
no y a f r e n t e á c u a d r o s d e l c i n e • e n r e -
p r e s e n t a c i o n e s de v e r d a d e r o a r t e d r a -
m á t i c o , a l l í d o n d e se v a á a d m i r a r l a 
s o n o r i d a d del ver so , l a fluidez de l es-
t i lo , l'a h a b i l i d a d de l a t r a m a , lo p a -
t é t i c o d e l a s s i t u a c i o n e s y l a e x a c t a i n -
t e r p r e t a c i ó n de es tados de á n i m o por 
los a r t i s t a s , a l l í el p ú b l i c o de l a ga le -
r í a no e n c u e n t r a s ino m o t i v o s p a r a e l 
d e s p l a n t e g r o s e r o , p a r a e l l é x i e o t a -
b e r n a r i o , p a r a gestos y a c t i t u d e s que 
r e v e l a n i r r s s p e t u o s i d a d y d e s v e r -
g ü e n z a . 
¿ L a p o l i c í a ? < £ Y u c a j o " no l a en-
c u e n t r a en sti pues to e n es tos caso-s; 
yo t a m p o c o l a he "visto e u m p l i e n d o c o n 
su deber , j p r o b a b l e m e n t e e l la h a b r á 
s ido l a p r i m e r a en l a s e a r c a j a d a s y e n 
1 as exc lamac iones . - *' I p a s o ! " 4' !me-
te i le !" " ' ¡ a r r i b a ! " y en el m d e c e n t a 
besuqueo q u e h a c e de l t e a t r o e n c i s r -
tas ocas iones u n v e r d a d e r o p r o s t í b u l o , 
¿ l o s j u e c e s ? N o s é s i m u l t a r í a n se-
v e r a m e n t e á, l o s e s c a n d a l o s o s , s i p o r 
acaso les l l e v a r a n á l a C o r t e , 
¿ L a « p e r s o n a s d i g n a s ? ¡ S u e l e n r e í r -
se d e p r i m e r a i n t e n c i ó n , a u n q u e l u e -
go, a l v e r t e ñ i d a * p o r e i r u b o r l a s c a -
r a s de l a s dama«s, c o n d e n e n en v o z b a -
j a d proeedimienfco. 
S o n los a u t o r e s s i n c o n c i e n c i a y l a 
p r e n s a s i n s e r i e d a d l o s c a n s a n t e s d a 
esta s i t u a c i ó n v e r g o n z o s a , Y l a s au to -
r i d a d e s l oca l e s , s o b r e todo. 
R a n l d e l M o n t e , u n a e t o r c u b a n o 
que l l e v a 22 a ñ o s de e scena , h a c i e n d o 
los p a p e l e s m á s e x t r a v a g a n t e s , i n t e r -
p r e t a n d o los t ipos m á s h u m i l d e s de l a 
s o c i e d a d -cubana, p e r o n o r e l a j a n d o los 
i n s t i n t o s g e n é s i c o s d e m. pueb lo , e l 
m i s m o d í a de l a p r o t e s t a de 1' Y u c a y o ' ' 
d e c í a en " E l M o d e r a d o , " que c i e r t a s 
o b r a s p o r m í incesantemenrte c o m b a t i -
das—"Ita , g a t i t a b l a n c a , " " L a c a r n e 
f l a c a , " " L a C o r t e de F a r a ó n , " — h a n 
a l c a n z a d o c e n t e n a r e s de r e p r e s e n t a -
c iones , no o b s t a n t e s u c a r e n c i a de m é -
r i t o l i t e r a r i o , s ó l o p o r sns i n m o r a l i d a -
des de f o n d o y s u s c o u p l e t s s i c a l í p t i -
cos, y c o n d e n a b a l a c o n d u c t a de auto-
r e s que s ó l o e s c r i b e n i n d e c e n c i a s por-
que s a b e n h a l a g a r c o n e l las á l a p o r -
c i ó n m á s i n c u l t a de s u s p ú b l i c o s . E l 
tes t igo es de m a y o r e x c e p c i ó n . 
E l c ine , que p o d r í a ser n n e lemento 
de c u l t u r a , h a p e r v e r t i d o los s en t i -
m i e n t o s d e l b a j o p u e b k ) . A l a vez que 
p r e s e n t a n u n d r a m a s e n t i m e n t a l , e l 
p r e m i o de n n acto de h o n r a d e z , el 
t r i u n f o di. u n inocente , d e s c r i b e n u n 
a d u l t e r i o y e x h i b e n l a s m á s p o r n o g r á -
f i c a s escenas . 
N o h a c e m u c h a s n o c h e s , acaba-
b a n m i s o j o s d e h u m e d e c e r s e , d e j a n -
do en m i c o r a z ó n l a i m p r e s i ó n de lo 
s u b l i m e l a c o n d u c t a de u n n i ñ o p o b r e 
que p o n í a s o b r e l a t u m b a d e s u a m i -
gu i to , como ú n i c a oftrenda, v a l i o s a 
o f r e n d a d e s u c a r i ñ o , u n m u ñ e c o que 
los dos h a b í a n a m a d o , c u a n d o e l l e n -
te r e p r o d u j o u n a g r o s e r a e s c e n a de 
a d u l t e r i o , en que l a e sposa e n g a ñ a b a 1 
v i l m e n t e a l m a r i d o y é s t e p o n í a s u s 
besos de c o n f i a n z a s o b r e l a s h u e l l a s 
d e j a d a s m o m e n t o s a n t e s p o r el teno-
r i o sobre los l a b i o s d e l a a d ú l t e r a . 
Y p e n s é : h e a h í n n a e s c u e l a e f i caz 
de c o r r u p c i ó n . Y a p u e d e n a p r e n d e r 
l a s e sposas c ó m o se e n g a ñ a a l m a r i d o , 
en q u é ocas iones se p u e d e a c e p t a r a l 
a m a n t e y c ó m o s e p u e d e , d e s p u é s de 
h a b e r r a l l a d o a l h o n o r p r o p i o y a j e -
no , p r e s e n tai- e l r o s t r o a l b u r l a d o pu-
r a qne r e c o j a en s u s l a b i o s l a s a l i v a 
dcil l a d r ó n d e s u d i g n i d a d . H e a h í oó 
mo p u e d e n l a s n i ñ a s c o n o c e r loa se-
cre tos de l a i m p u d i c i a y p e n s a r ¡ h o -
r r i b l e p e n s a m i e n t o ! si h a b r á h a b i d o 
, a lgo d e eso e n l a v i d a de ios a u t o r e s 
¡ de ¿JUs d í a s . 
I Y el caso es m á s g r a v e de lo que 
p a r e c e , p r e c i s a m e n t e p o r q u e l a gro-
s e r í a se m u e s t r a en l a s a l t a s í ó c a l i d a -
des, f r e c u e n t a d a s p o r n i ñ o s . E n el co-
i ro de c o m e n t a r i o s y de c i i i l i k l o s , las 
¡ voces a r g e n t i n a s s o b r e s a l e n . L o s m u -
c h a c h o s p o b r e s no p u e d e n i r á i u n e -
| t a s ; c o n s i g u e n diez ceoitavos y v a n á 
, c a z u e l a . A l l í se i n c o r p o r a n á v a g a -
j b u n d o s y m a l e d u c a d o s y c o n el los 
! a p r e n d e n lo que d e s c o n o c í a n y c o n 
j e l los p r o d u c e n ei e s c á n d a l o . Y cuand ' j 
j u n a d e s c o c a d a b a i l a r i n a ó u n p a y a s o 
I de e scena r e c a r g a l a s f r a s e s ó e x a j e r a 
l a s a c t i t u d e s s i c a l í p t i c a s , a l l í v a a 
b u s c a r - los a p l a u s o s , h a c i a a l l í l a n z a 
l a s m i r a d a s y los besos, l a s f l ore s y 
los m i m o s , y a l l í en l a s a l m a s d e los 
n i ñ o s , d e p o s i t a , c r i m i n a l , ei veneno 
de l a i m p u d i c i a . 
G e n e r a c i ó n r a q u í t i c a y p o d r i d a 
r á l a que c o n ta l e s e n s e ñ a n z a s se for -
me. E n l a e d a d de l a s i n o c e n c i a s ; en 
esa dondo se a d q u i e r e n l a s a f i c i o n e s y 
los v i c io s , los gas tos y los a n h e l o s ; en 
esa d o n d e lo a p r e n d i d o a r r a i g a con 
f u e r z a d e a ñ o s a e n c i n a en l o s c o r a z o -
nes; en vez de e n s e ñ a n z a s de v i r t u d 
es c o n fango de i n m o r a l i d a d que se 
p r e p a r a el p o r v e n i r . 
H o y día. e n t r e u n t e a t r o n u e s t r o y 
u n a p l a z a de t o r o s no h a y m á s d i fe -
r e n c i a que l a de los r e s p e c t i v o s es-
p e c t á c u l o s en al e s c e n a r i o . Y a ú n re-
s u l t a m á s t r i s t e e l c u a d r o , p o r q u e en 
l a p l a z a , a l menos , l a s i n t e r j e c c i o n e s y 
los g r i t o s se d d r i j e n s i e m p r e á p r e m i a r 
l a v a l e n t í a ó c a s t i g a r l a t o r p e z a d e l 
t o r e r o , a l h e c h o m a t e r i a l de l a h a b i l i -
d a d ó l a c o b a r d í a d e l a r t i s t a , s i n n a d a 
de s e n s u a l i d a d ; m i e n t r a s q u e en n u a s -
t r o s t e a t r o s se p r e s d n d e d e l m é r i t o 
del a c t o r p a r a e m p e g a r al a l m a á los 
t r a n s p o r t e s d « l u j u r i a a s q u e r o s a . 
D e s p u é s de u n a c o r r i d a , l o s espec-
t a d o r e s h a b l a n , p o r u n p a r de d í a s , 
de l a d e s t r e z a d e l m a t a d o r ó l a f u r i a 
I de l toro , y l u e g o lo o l v i d a n todo . 
D e s p u é s de u n a p e l í c u l a i n d e c e n t e ó 
' de u n c o u p l e t c í n i c o , p e r d u r a l a t e n -
s i ó n en el á n i m o de l o s g r a n d e s y e l 
. r e c u e r d o en l a m e m o r i a de l o s n i ñ o s , 
i Y m i e n t r a s los u n o s r e a l i z a n l a s p o r -
i q u e r í a s á que h a n s ido e x c i t a d o s , ^os 
otros a n s i a n l l e g a r á l a e d a d en q u a 
p u e d a n r e a l i z a r l a s y b a j o e sa obse-
s i ó n v i v e n p o r l a r g o s a ñ o s . 
E n t o d a s p a r t e s c i e r t a p o r c i ó n so-
c i a l u s a u n l é x i c o Sucio d u r a n t e r e -
p r e s e n t a c i o n e s s i c a l í p t i c a s . P e r o no s é 
q u é p e a i s a r í a de n o s o t r o s el e x t r a n j e -
ro cu l to que d n r a n t e u n d r a m a ser io 
ó u n a i n s t r u c t i v a c o m e d i a de c o s t u m -
b r e s f u e r a s o r p r e n d i d o p o r l o s besos, 
l a s e x c l a m a c i o n e s y l a s g r o s e r í a s d e l 
a u d i t o r i o , 
" I n d i o s con l e v i t a " nos l l a m ó ciefct 
ta a c t r i z . S i nos v i e r a a h o r a , h-agta 
l a c o n d i c i ó n de i n d i o s nos n e g a r í a : 
no se s a b e p o r l a h i s t o r i a que los s ibo-
n e y e s h i c i e r a n a l a r d e de r e l a j a c i ó n 
sexnal . en s u s " a r e i t o s . " 
Y son l o s de a r r i b a , l o s que gobier -
n a s l a s l o c a l i d a d e s , l o s qne t i e n e n l a 
c u l p a m a y o r en e sa d e g e n e r a c i ó n d e 
s e n t i m i e n t o s . 
joaquin N . A R A M B T J i t U . 
P A R A R E T R A T O S 
a l p l a t i n o , C o i o m i n a s y C o m p a ñ í a . — 
S A N R A F A E L 3 2 . — R e t r a t o s desde 
U N P E S O l a m e d i a d o c e n a en ade-
iaote . Bnaeñafflttos p r a e b a » . S u p l i c a -
raos v e a n maes tras n r a e s t r a s de ana-
pliacioafces q n e h a c e m o s á p r e c i o s ba-
satoe. 
L A P R E N S A 
E n s e b i o H e r n á n d e z h a m u e r t o . ¡ V i -
v a E n s e b i o H e r n á n d e z ! 
Y a el lector conoce este gr i to ( sa -
c r a m e n t a l , s e g ú n e l doctor Oovas G u e -
r r e r o ) de los a d v e r s a r i o s de l doctor y¡ 
g e n e r a l . 
P e r o v ive y se m u e v e 'vigorosamente 
y c a b r a sangre , y a l ientos e l g e n e r a l 
Euseibio H e r n á n d e z . 
E n C o l ó n l o rec iben , s ino c o n p a l -
mas , a l menos c o n e l a l m a e n l a mano . ; 
C u e n t a n l a s gentes q u e lo l l e g a r o n á 
l l a m a r el s a l v a d o r de l a R e p ú b l i c a . 
E n P i n a r de l R í o lo o v a c i o n a n h e r -
Viandiz tas y conservadores , r e p r e s e n t a -
dos los segundos por los s e ñ o r e s P o r t a 
y C a v a d a , pres identes respect ivos de' 
l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l y M u n i c i p a l . 
Y es sens ib le q u e u n a fiebre h a r t o ' 
i m p e r t i n e n t e i m p i d i e s e l a prometida1 
a s i s t e n c i a de l s e ñ o r "Wifredo F e r n á n -
dez a l h o m e n a j e c a r i ñ o s o d e l pueblo ' 
p i n a r e ñ o a l g e n e r a l E n s e b i o H e r n á n - 1 
dez. 
¡^e nos a s e g u r a q u e el resuelto y t a -
lantoso r e p r e s e n t a n t e y p e r i o d i s t a , bu- ' 
h i e r a hab lado con s u h a b i t u a l c l a r i d a d ' 
y e locuenc ia . 
N o es d i f í c i l v i s l u m b r a r en esos ho-; 
ñ o r e s , en ese afecto c o n q u e los conser-i 
vadores p i n a r e ñ o s r e c i b e n a l g e n e r a l ' 
Efnsebio H e r n á n d e z , algo m á s que e l 
deiber f r í o y ceremonioso d e l a corte-
s í a . 
¿ E s t a r á l a p o l í t i c a en c a m i n o de u n a 
c o m b i n a c i ó n e n t r e los h e r n a n d i z t a s y¡ 
p a r t e a l menos de l a a g r u p a c i ó n con-f 
s e r v a d o r a ? 
¿ A c e p t a r á M e n o c a l s u c a n d i d a t u r a 
p r e s i d e n c i a l ? 
¿ A n t e s u a c t i t u d e n i g m á t i c a se de-
c i d i r á n los conservadores á a g r u p a r s e 
b a j o l a b a n d e r a de a q u e l que p r e d i c a 
d o c t r i n a s de c o n c o r d i a y a m o r p a r a to-
d o s ? 
L o c ierto es que e l g e n e r a l E u s e b i o í 
H e r n á n d e z v ive . 
V i v e y a n d a c o n paso firme y ro-
busto , i 
E l derecho de p e d i r a g u i n a l d o s , s e r a 
q u i z á s enojoso p a r a los que h a n d e 
d a r l o ; pero á n a d i e se le p u e d e negar . . 
L o que n i n g ú n d e r e c h o p e r m i t e es 
q u e ihaya quienes se a r r o g u e n y u s u r -
p e n los a g u i n a l d o s c o n t r a l a v o l u n t a d 
d e l p r ó j i m o . 
L e e m o s e n E l D í a : , 
H a comenzado y a l a é p o c a e n que de 
los d i s t intos l u g a r e s d e l c a m p o , b i e n 
como encargo, b ien como regalos , se 
e n v í a n á esta c a p i t a l , y se c r u z a n e n t r e 
u n a s y otras c iudades , p a v o s , leehones, 
(guineas ú o t ras aves y e f e c t o s prop ios 
de los d í a s de P a s c u a s . 
Y como todos los a ñ o s t a m b i é n h a n 
empezado los robos e n los f e r r o c a r r i -
les. 
P a r e c e que h a y m o n t a d a al efecto 
u n a v e r d a d e r a i n d u s t r i a : no h a y c a j a 
que no se a b r a n i e n v í o que no se m e r -
m e ; como h a y a m á s de u n a n i m a l , y 
a u n q u e s ó l o s e a n dos, se cogen uno . 
C o n e x c e p c i ó n de l a s j a u l a s c e r r a d a s 
c o n c a n d a d o que u s a n los m e r c a d e r e s 
d e l r a m o , todo lo d e m á s p a g a s u t r i b u -
to á l a r a t e r í a : es u n a especie de de-
recho de portazgo. 
E s t o es u n a v e r g ü e n z a , u n a v e r g ü e n -
z a p a r a e l p a í s y u n a v e r g ü e n z a p a r a 
los f e r r o c a r r i l e s : e m p r e s a s que c o b r a n 
á u n a r e g i ó n a.rruina>da como V u e l t a 
A^bajo, "setec ientos p e s o s " p o r flete de 
u n a f r a g a t a de pos turas de l a s V i l l a s , ' 
no p u e d e n e v i t a r que e n los vagones 
de l a s t renes de p a s a j e r o s , q u e es don-
L A C A S A D E W I L S O N , O B I S P O 5 2 , h a r e c i b i d o g r a n d e s 
n o v e d a d e s e n a l m a n a q u e s , p o s t a l e s , p e r f u m e r í a , p a p e l e r í a , 
a r t í c u l o s d e p l a t a , p l u m a s f u e n t e , e f e , efe . 
¡ H A G A U S T E D U N A V I S I T A A L A G A S A D E W I L S O N ! A m 
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¡jj. r~¿ E s á l a c i u d a d a n a G r a n d e a u á 
' leü ^ n g o el honor do h a W a r ? — p r c -
* ¿ el joven . 
-"^ í , c iudadano , 
p ^ ^ t o n c e s estoy, e n c a r g a d o de de-
tois8'^08 p a l a b r a s : ' ' P r o v e n z a y a r -
A 
I distas p a l a b r a s , l a f i s o n o m í a de 
tjix ^ s t a e a m h i ó de r e p e n t e y mos-
^ n a f r a n q u e z a c o m p l e t a : 
^ r " 1 ^ ! , ¿ s o i s v o s e l s e ñ o r á q u i e n 
Una (Íeiítie } laee m m s e m a n a ? - - E s 
^ suerte qne h a y á i s v e n i d o anoel ie-
ya L a s o p e r a r í a s h a n m a r c h a d o 
p j ' / üO ' p o d r á n s o s p e c h a r v u e s t r a 
sencia a q u í . E n c u a n t o á l a v i e -
r . t r a n q u i l o de su f, i 1 ^ 1 1 ^ p o d é i s e s t a 
• U l u l a d . . . 
É i - ^n a c o g i d a no h a s ido de l a s 
í c * ü i t i y d e s e o n ñ a d a , lo c u a l s u -
pone n n a g a r a n t í a m á s p a r a v u e s t r a 
s e g u r i d a d . . . V o y á p r e s e n t a r o s á 
e l l a . . . ¡ M a t u r i n a ! . . . v e n u n m o m e n -
to. 
A p a r e c i ó l a v i e j a , y h a c i e n d o u n 
m o h í n p r e g u n t ó : 
— ¿ V a i s á t o c a r á ese c l i en te , s e ñ o -
r i t a ? 
—No, - no v a m o s á t o c a r l e , s ino á 
e s c o n d e r l e . . . 
— ¿ E s uno de n u e s t r o s s e ñ o r e s ? 
— S í , M a t u r i n a ; es u n e n v i a d o de 
J o r g e . 
— E n ese caso, sed b ien ven ido á e s t a 
c a s a , — a ñ a d i ó l a v i e j a c o n d e f e r e n c i a . 
— Y p a r a que v u e s t r a s b a c h i l l e r a s no 
le v e a n , s e ñ o r i t a , s e r á n e c e s a r i o que 
el s e ñ o r c o n s i e n t a en p a s a r los d í a s 
en e l e s c o n d r i j o d e l o b b p o . 
— i O h ! , no os p r e o c u p é i s p o r m í , — 
o b s e r v ó S a i n t - R í e g e a n t . — E s t o y acos-
t u m b r a d o á p r i v a r m e d e c o m o d i d a -
d e s . . . y en l a g u e r r a l a s h e p a s a d o 
p e o r e s . . . 
— N o t e n d r é i s que s u f r i r moles t ia a l -
g u n a — r e s p o n d i ó V i r g i n i a — s i no as l a 
de es tar e n c e r r a d o todo e l d í a . . . V e -
n i d , que os e n s e ñ e v u e s t r a h a í b i t a c i p u . 
L a m o d i s t a t o m ó p o r obra el c a m i n o 
de u n p a s i l l o que á l a c o c i n a c o n d u -
c í a . A b r i ó u n a a l a c e n a e n c u y a s b a l -
das es taban a l ineados p latos , vasos y 
provis iones e o r r i e u t é s , ta les como a z ú -
c a r , c a f é , h a r i n a . A p o y ó u n dedo sobre 
el m u r o ba jo u n t r a v e s a n o ; se o y ó el 
c r u j i m i e n t o y e l fondo entero del a r -
m a r i o g i r ó , de scubr iendo l a e n t r a d a 
de una h a b i t a c i ó n c i t a de nueve pies de 
largo p o r seis dle ancho . U n a earna, u n 
a r m a r i o , u n a mesia y dos s i l l a s consti-
t u í a n e l moblaje , y l a ú n i c a c l a r i d a d 
penetraba p o r n n a a s p i l l e r a en frenta -
d a a l pat io i n t e r i o r . T a l como estaba 
co locada, l a e s t recha a b e r t u r a p a r e c í a 
l a n z a r l u z sobre la coc ina , y nad ie q u e 
no fuese el arqu i t ec to que la h a b í a t r a -
zado, p o d í a a d i v i n a r que estaba coloca-
da, p r e c i s a m e n t e en el espesor d e l me-
d i a n i l . P o r q u e aquel r e d u c t o no perte-
n e c í a a l piso ocupado p o r l a modis ta , 
s ino á l a c a s a v e c i n a , de l a c u a l ocupa-
ba u n á n g u l o . L a i n g e n i o s i d a d de esta 
c o m b i n a c i ó n , dtebido á pertenecer am-
bas c a s a s a l m i s m o prop ie tar io , h a b í a 
pres tado g r a n d í e s s erv ic ios á l a c a u s a 
r e a l i s t a d u r a n t e el T e r r o r . E l primci-o 
que o c u p ó a q u e l e s c o n d r i j o , m o n s e ñ o r 
C a r b o n i e r e s . le h a b í a d a d o n o m b r e : el 
escon dite d e l obispo. D e s p u é s , buen n ú -
mero de p r o s c r i p t o s h a b í a n v i v i d o en-
t r e sus m u r o s , y n u n c a l a m e n o r sos-
p e c h a v i n o á tuffibar l a s e g u r i d a d de los 
habi tantes . 
— T e n d r é i s l i b r o s y p a p e l p a r a t r a -
b a j a r ó p a r a d i s t raeros , 'Conviene que 
no h a g á i s m u c h o r u i d o al pasear , pues 
a u n q u e e l m u r o es m u y espeso, p u e d e n 
u n t a r algo los vecinos . P o r el lado d e la, 
1 cocina no t e n é i s n a d a que t emer . E s -
t a r é i s e n c e r r a d o d u r a n t e e l d í a , sa l -
d r é i s p o r l a noche, s i es que t e n é i s ne-
ces idad d e s a l i r . 
— ¿ Y s i q u i e r e n v e r m e ? 
— S e d i r i g i r á n á m í con l a p a l a b r a 
de c o n t r a s e ñ a , y lo d e m á s c o r r e á m i 
cargo . 
— ' ¿ P o d r é p r e v e n i r á c i e r t a p e r s o n a 
que estoy e n s e g u r i d a d ? 
— M a t u r i n a ó yo podemos l l c T a r u n a 
c a r t a , s i a s í lo d e s e á i s . 
— i A h ! , ¡ c u á n t o os lo a g r a d e c e r é ! 
P u s o S a i n t - E e g e a n t t a l e f u s i ó n e n 
aque l la s p a l a b r a s de g r a t i t u d , que l a 
mod i s ta se e c h ó á r e i r : 
— í A h , j o v e n i m p r u d e n t e — e x c l a m ó 
a m e n a z a n d o c o n u n dedo á S a i n t - R e -
geant .—no es á u n h o m b r e á q u i e n 
p e n s á i s d a r b u e n a s n o t i c i a s ! ¿ E s a s í 
como v a i s á a y u d a r n o s ¡á p r o t e g e r o s ? 
— L a m u j e r de q u i e n se t r a t a no pue-
de h a c e r m e c o r r e r n i n g ú n p e l i g r o , — 
r e s p o n d i ó v i v a m e n t e S a i n t - R e g e a n t . — 
A n t e s se p e r d e r í a -que comprconeterme. 
P o r lo domáK, ¿ n o p o d é i s i r á c a s a de 
e l la , que vende c intas , sedas y terc io-
pe los? 
V i r g i n i a G r a n deá n vol v i ó á r e c o b r a r 
s u ser iedad , y r e p l i c ó con f i r m e z a : 
— B u e n o ; p o r u n a vez , s e a ; pero 
des. os aconsejo q u é no. H a y u n inte-
r é s de p a r t i d o que no s a c r i f i e a r e m o s i 
v u e s t r a s f a n t a s í a s . Y o he pres tado 
g r a n d e s serv ic ios á m i s amigos , y quie-
ro c o n t i n u a r p r e s t á n d o s e l o s a ú n . y el 
medio m e j o r p a r a l o g r a r l o no s e r á c ier-
tamente el de d e j a r q u e se d e s c u b r a m i 
secreto p a r a que os a r r e s t e n conmigo . 
D e m a n e r a , q u e os s o m e t é i s lá n u e s t r a s 
cos tumbres , 6 v o l v é i s á r e c o b r a r vues -
t r a l i b e r t a d . ¿ E s t a m o s ' de a c u e r d o ? 
— D e a c u e r d o . 
— ' B i e n , ¿ N o h a b é i s c e n a d o t o d a v í a , 
v e r d a d " . . . B u e n o pues i q u e r é i s , v a -
mos á l a mesa , y a l l í oharlaremOB un 
poco m á s de todas estas c o s a s . . . 
C A P I T U L O X 
B r e t o n a de or igen , l a s e ñ o r i t a V i r -
g i n i a G r a n d e a u e r a h i j a d e l famoso 
Canta-m-inmerno, t en iente de l s e ñ o r 
C h a r r e t e , aprehenidido c o n el je fe v a n -
deano e n l a C l i a b o t e r í a y f u s i l a d o , co-
mo é l , d e s p u é s del combate. L o s s e r v i -
c ios q n e esta noble m u c h a e h a l i a b í a 
pre"tadb a l p a r t i d o r e a l i s t a eram i n -
contables , h a s t a e l e x t r e m o de <píe e l 
conde de P r o v e n g a h a b í a l a escr i to des-
de M i l á n p a r a d a r l e las g r a c i a s , y h a -
b í a d i c h o á H y d e p a r a que é s t o l o re -
p i t i e r a : <fSi y o p u d i e r a h a c e r d u q u e -
sas como hago duques , no ' h a b r í a d a m a 
m á s l i n a j u d a q u e l a s e ñ o r i t a O r a n -
d e a u . " Sasbía m u y b i e n l a p o l i c í a que 
u n agente de los p r í n c i p e s v i v í a e n P a -
r í s y s e r v í a de lazo d e u n i ó n e n t r e I n -
g l a t e r r a , V a n d e a y e l M e d i o d í a , p e r o 
j a m á s p u d o d e s c u b r i r á l a s e ñ o r i t a 
Grandea /u , p o r q u e el secreto de la mo-
d i s t a de la c a l l e ¿ e l D r a g ó n estaba 
bieoi g u a r d a d o y l a s gentes que le* po-
s e í a n e r a n d e abso lu ta c o n f i a n z a . l i -
m o e l a n e r a p a r i e n t e s u y o , y g r a c i a s 
á eso p u d o en terarse de l a s reLaciones 
que c o n l a s gentes de l á e m i g r a c i ó n 
s o s t e n í a , p u e s s i n a q u e l l a c i r c u n s t a n -
c i a q u e c o n s t i t u í a u n a e x c e p c i ó n , j a m á a 
u n p e r s o n a j e t a n i n s i g n i f i c a n t e como é l 
h u b i e r a en trado e n re lac iones c o n 1» 
s e ñ o r i t a G r a n d e a u . 
E l v a n d e a n o l l e g ó á l a c a l l e d e l D r a -
g ó n á l a m a ñ a n a s iga iente , pero t a n 
comple tamente d i s f r a z a d o esta vez, que 
1 o j o m á s e j e r c i t a d o l e l imbiera s ido 
i m p o s i b l e reconocer le . O f r e c í a á l a c u -
riosidad1 d e l a s márajdas l a m á s h e r m o -
s a c a b e z a de borraeJio que cabe i m a g i -
n a r : e n c a r n a d a , r e c o c i d a , l l orosa y s u -
d a n d o a lcohol p o r todos los p o m s . E n 
u n a s a l f o r j a s d e p a n a mtiiy u s a d a , l l e -
v a b a los ú t i l e s de c a r g a d o r de alcoho-
les y , a l h o m b r o , los caba l l e te s y co-
r r e d e r a s que l e s e r v í a n p a r a e x t e n d e r 
l a s t e l a s antes de rellenarfass Ae o r í n y 
d e l a n a . H a c í a dos meses que v i v í a e n 
l a m a n s a r d a c o n t i g u a á l a de M a t u r i -
n a , — n u a m a n s a r d a agafteradia—y ya' 
e n e l b a r r i o , d o n d e h a b í a f o r r a d o ó r e -
l l e n a d o m á s d e c u a r e n t a oolcbones, to-
dos los ch iqu i l l o s y l a s c o m a d r e s le co-
n o c í a n b a j o e l n o m b r e de u e l t í o fTn!ii., , 
A f e c t a b a e s t a r s i e m p r e en tre P i n t o y 
V a l d e m o r o , d igo á medios pelos 6 a l u m -
brado , y h a b l a b a c o n t r e m e n d o acento 
p i e a r d o . A l p r i n c i p i o , l a p o i i c í a no h a -
b í a d e j a d o de v i g i l a r l e , pero e l t í o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a i i a . ^ D i c i e m b r e 19 de 1911. 
de las expresos c o n d u c e n esas c a r c a s 
de ^ r a n ve loc idad , e s t é m o n t a d a l a i n -
d u s t r i a del escamoteo y s u s t r a c c i ó n . 
T e n e m o s sobre ello m u e h a s q u e j a s , 
especia lmente de los U n i d o s , y p a r a 
m a y o r . c o m p r o b a c i ó n nosotros mismos 
hemos s ido robados en los t renes ( en 
jas cargas que v e n í a n . ) 
¿ N o 'basta el bando ler i smo en los 
c a m p o s ? 
¿ V i a j a r á n S o l í s y A l v a r e z e n los fe-
r r o c a r r i l e s ? 
D e TJÜ Correspondenoia, de Cienfue* 
gos, en s u Postal Habanera : 
H o y se h a p lanteado u n confl icto 
g r a v e entre l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y la. de H a c i e n d a , L a p r i -
m e r a pide el c r é d i t o votado por el C o n -
greso p a r a esta;blecer 150 a u l a s nue-
vas , y el s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
responde que no t iene d i n e r o . . . 
H a c e y a c e r c a de u n a ñ o que a n d a -
b a n d a n z a n d o esas 150 au las entre l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú h l i c a y e l 
Congreso . 
S a l i e r o n por fin de las C á m a r a s y 
h a n ido á es tre l larse c o n t r a l a c a j a de 
l a H a c i e n d a . 
¿ A que no le o c u r r e lo m i s m o a l c r é -
dito de 166 m i l pesos votado p o r los 
senadores p a r a " s u s secre tar ios p a r -
t i c u l a r e s " y el aumento á los sue ldos 
de los e m p l e a d o s ? 
C o n e s c á n d a l o y asco d e l p u d o r y 
honor p ú b l i c o s , se e m p e z ó á p u b l i c a r 
e n Cienfuegos u n p e r i ó d i c o l l a m a d o 
E l Ddir io . 
A los lectores d e l Baturri l lo d e l Dia-
rio les h a de s o n a r e l n o m b r e y les 
h a d e o ler a q u e l r e p u g n a n t e p a p e l u -
cho á c ieno de i m p u d i c i a ruf ianesca . 
E r a s u d i r e c t o r M a n u e l D u r a y , d u -
cho en estas m e r c a d e r í a s de l l ihe l i smo. 
A h o r a 'bien, E l Delirio t u v o a l fin 
que entenderse c o n l a j u s t i c i a . 
S e c e l e b r ó e l j n i c i o . 
Y d i ce L a Correspondencia: 
X o c o m p a r e c i ó defensor de los a c u -
sados. 
L a a c u s a c i ó n de l T e n i e n t e A l v a r e d a 
consiste en q u e s e g ú n é l se i n f r i n g e l a 
o r d e n 213. Q u e e l p e r i ó d i c o E l Delirio 
se dedicaiba á i n s e r t a r en sus c o l u m n a s 
a r t í c u l o s obscenos, s iendo por t a n t o u n a 
p u b l i c a c i ó n i n m o r a l . 
D e c l a r a r o n los acusados d e f e n d i é n d o -
se de los cargos que se les h a c í a n . 
D e s p u é s el s e ñ o r F i s c a l hizo uso de 
l a p a l a b r a m a n i f e s t a n d o que e l p e r i ó -
d ico E l Delirio e r a u n a a f r e n t a p a r a 
l a s oc i edad de Cienfuegos . Q u e p a r a 
este p e r i ó d i c o no e x i s t í a h o n r a b u e n a 
n i v i r t u d á p r u e b a . Y que é l se abo-
c h o r n a b a , no so lamente por los comen-
t a r i o s que se h a c í a n e n l a l o c a l i d a d res -
pecto á esa r e v i s t a s ino por los que se 
h a c í a n e n otras poblaciones. 
P i d i ó a l J u z g a d o que f a l l a r a c o n se-
v e r i d a d , imponiendo l a pena m á s f u e r -
te. 
E l s e ñ o r J u e z , doctor C h a o , conde-
n ó d e l s iguiente modo: 
P a r a el D i r e c t o r s e ñ o r M a n u e l D u -
r a y : 100 pesos de m u l t a . P a r a el ope-
r a r i o s e ñ o r H é c t o r C a n t o . 100 pesos 
de m u l t a . Y p a r a e l d u e ñ o de l a i m -
p r e n t a donde se ed i taba E l Delirio, 
otros 50 pesos de m u l t a . 
E l d i r e c t o r del pesti lente l ibelo h a 
ingresado en l a c á r c e l p o r no encon-
t r a r q u i e n le prestase l a cMiitidad de 
l a m u l t a . 
l í s t á m u y b ien a l l í . 
L á s t i m a que no lo h u b i e r a n puesto 
á recaudo hace u n a ñ o largo , c u a n d o 
á c i e n c i a y p a c i e n c i a de las n u t o r i d a -
des , de l a j u s t i c i a , y de esa m i s m a po-
l i c í a que a h o r a le acusa , v a c i a b a en 
el p e r i ó d i c o L a Libertad, todas sus ve-
na les p r o c a c i d a d e s . 
P e r o entonces l a c a m p a ñ a e lec tora l 
de r e n o v a c i ó n p a r c i a l , c u b r í a el hedor 
de l a m e r c a n c í a . 
D e todos modos ce lebramos m u y de 
veras que el nuevo J u e z s e ñ o r C h a o 
h a y a subsanado t a n rec tamente a n t i -
guas condescendenc ias . 
•Mientras e n P i n a r d e l R í o los h e r -
n a n d i z t a s p a r e c í a n dec i r á sus a d v e r -
sar ios p o l í t i c o s : 
" L o s m u e r t o s que vos m a t á i s 
iGozan de b u e n a s a l u d , " 
los conservadores de O r i e n t e demos tra -
b a n que s u p a r t i d o p u d o q u i z á s e s tar 
u n momento a le targado , pero no e x a n -
g ü e n i a g ó n i c o . 
M i e n t r a s e l g e n e r a l E u s e b i o H e r -
n á n d e z se d a b a l a mano c o n los conser -
vadores p i n a r e ñ o s , los de O r i e n t e le en-
v i a b a n w n abrazo , s í m b o l o de l a c o n -
c o r d i a y del a m o r que p a r a todos los 
c u b a n o s p r e d i c a b a . 
Y ese mismo h i m n o de c o n c o r d i a y 
a m o r resonaba en e l d i s c u r s o de l P r e -
s idente de los conservadores de S a n -
t iago de C u b a , doctor G u e v a r a . 
T e l e g r a f í a n á E l Comercio: 
E l i l u s t r e o r a d o r que, como se sabe, 
es u n a d e las m á s pres t ig iosas figuras 
d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , hizo h i s t o r i a 
de é s t e y e n p e r í o d o s b r i l l a n t í s i m o s que 
f u e r o n ahogados p o r los a p l a u s o s y por 
v i v a s á M e n o c a l , á V a r o n a , á G u e v a -
r a y a l par t ido , a n a l i z ó l a s i t u a c i ó n 
d e l p a í s , hizo r e s a l t a r lo que l a a g r u -
p a c i ó n c o n s e r v a d o r a s ign i f i caba en l a 
R e p ú b l i c a , y mueho m á s e n estos mo-
m e n t o s d e ' h o n d a p e r t u r b a c i ó n y de 
v a c i l a c i o n e s inexp l i cab le s , y r e f i r i ó s e 
e n t é r m i n o s l lenos de v a l e n t í a y elo-
c u e n c i a á l a p o l í t i c a c o r d i a l , que e r a 
l a de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r y l a que 
prec i samente le h a b í a d a d o l a p o p u l a -
r i d a d de que goza en el p a í s . 
E l o r a d o r m a n t ú v o s e á g r a n a l t u r a 
v puede decirse q u e pocas veces e s tu-
vo t a n i n s p i r a d o y t a n p a t r i ó t i c o el 
ins igne je fe de los c o n s e r v a d o r e s de 
O r i e n t e que h o y d e m o s t r ó u n a vez m á s 
s u ta lento p o l í t i c o r i n d i e n d o s i n c e r o 
a c a t a m i e n t o a l v e r d a d e r o p r o g r a m a 
c o n s e r v a d o r . 
Y a tenemos dos g r u p o s p o l í t i c o s que 
se e n t i e n d e n per fec tamente en u n p u n -
to e s e n c i a l í s i m o ; e n l a p r o p a g a n d a de 
l a p o l í t i c a c o r d i a l . 
Y como en los d e m á s puntos e l pro-
g r a m a h e r n a n d i z t a p u d i e r a l l a m a r s e 
c o n s e r v a d o r ó v i c e v e r s a , no nos sor -
p r e n d e r í a que e l abrazo p a r c i a l l lega-
se á s e r completo y definitvo. 
R e p i t a m o s u n a v e z m á s . 
L a paz sea c o n O u b a . 
p a s ^ a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r y n l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
i e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s y ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s y e n t o s o s . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
t He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A . Woram, Manhasset (N. Y . ) 
t L a Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e que 
l a firma de 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a 
€ Damos la Castoria á nuestra liijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» F. Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
i a d e F S e t c h e r 
lira cESTAca coxFAn, 7: •xirbit street, nusta yobx, k. t. a. 
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E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F S E B R g S 
N E U R A S T E N I A - D I A R R E A S C R O N I C A S } 
Por Mayor: LABORATOIRES REUNIS MONAVON & VAGHERON, SLo-Foy-les-Lyon ^r.ui::¡.i 
E l d i s c u r s o de G u e v a r a a r r a n e ó l a 
h e r m o s a y t r a n s c e n d e n t a l iruoeión, c u -
yos c inco mMU'rdos conoce y a el lec-
tor . 
" F u é a p r o b a d a , e scr iben á E l Co-
mercio, entre g r a n d e s a c l a m a c i o n e s . " 
L o comprendomos . N o h a y c u e r d a s 
que 'Vibren m á s i n t e n s a y h o n d a m e n t e 
en los corazones que las de l a concor-
d i a y e l amor . 
N o h a y p a r a el edificio de los p a r t i -
dos y •de los pueblos c i m i e n t o m á s s ó -
l ido y raás robusto que el de l a ' c o n c o r -
d i a y e l amor . 
T ú , cu l to lector, que has l e í d o los 
g r a n d e s hechos de l a h i s t o r i a , h a b r á s 
observado que t r a s e l r u g i r , de toda 
s a n g r i e n t a y p r ó d i g a g u e r r a , se h a le-
v a n t a d o scibre las r u i n a s , sobre los c a -
d á v e r e s , l a a u g u s t a m a t r o n a de l a c o n -
c o r d i a y de l a m o r , que son l a v i d a , l a 
luz , e l a l m a de los altos ideales . 
E l pres t ig io so y e x p e r t o periodis'-
t a , s e ñ o r L ó p e z S e n * , d i r e c t o r de el 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l , " p u b l i c ó eu 
s u s e c c i ó n " L a S e m a n a , " los p á r r a -
fos s i g u i e n t e s : 
C e l e b r ó sus d í a s , n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o y c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r d o n N i -
c o l á s R i v e r o , D i r e c t o r de l Diarto de 
la Marina y l a e n e m i g a con que le 
f a v o r e c e n los que no le q u i e r e n b i e n 
p o r s u s op in iones , los que le t i e n e n 
á m a l la h a b i l i d a d con que e s c r i b e 
m o r t i f i c a n d o á los que combate y l o s 
que le e n v i d i a n e l puesto que o c u p a , 
a m é n de los que le d e b e n f a v o r e s , 
h izo , s i n d u d a , que t u v i e r a m á s f e l i -
c i t e c i o n e s y r e c i b i e r a m á s obsequ ios 
que otros a ñ o s , en i g u a l d í a . L o s 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s que t i ene e l 
l u c h a d o r p e r i o d i s t a , s o n m u c h o s y 
c a s i todos a c u d i e r o n á s i g n i f i c a r l e 
lo m u c h o en que le t i e n e n ; y como n o 
h a d e j a d o d e . p a s ' S r d i s g u s t o s estos 
d í a s , n i de s u f r i r c o n t r a r i e d a d e s lo s 
c o m p a ñ e r o s de r e d a c c i ó n p o r u n l a -
d o , y l a a m a n t e f a m i l i a que le ado-
r a , p o r otro, h a n t r a t a d o de h a c e r l e 
o l v i d a r , s i q u i e r a por a l g u n o s m o m e n -
tos, l a s c r u e l d a d e s do lorosas de l a 
v i d a . . . 
X o somos p a r t i d a r i o s del a t a q u e 
h a b i l i d o s o y a c e r a d o que con t a n t o 
t a l e n t o suele e s g r i m i r el s e ñ o r R i v e -
r o , como no s e r á é l a m i g o de n u e s t r a 
c a n d i d e z y l l a n e z a ; m u c h a s v e c e s no 
es tamos de a c u e r d o c o n sus i d e a s ; 
c u e s t i ó n de g u s t o s y de t e m p e r a m e n -
to ; pero n i p o r e s a d i f e r e n c i a n i p o r 
h a b e r s ido a l g u n a s veces d u r a m e n t e 
t r a t a d o s p o r e l s e ñ o r R i v e r o como é l 
lo f u é por noso tros , d e j a m o s de r e s -
p e t a r l e y e s t i m a r l e en lo oue v a l e y 
t e n e r l e por c o m p a ñ e r o c a r i ñ o s o , s er -
v i c i a l y ú t i l como pocos. 
S i el s e ñ o r R i v e r o no f u e r a d i r e c -
t o r d e l Diario; s i h u b i e r a t e n i d o 
e l . . . t a lento de np l l e g a r á donde 
l l e g ó / d e f i j o que n a d i e le comibati-
r í a y s i en v e z de l a h a b i l i d a d que 
en sus escr i tos pone y d e l ta l en to y 
l a f i n u r a con que h i e r e , i n s u l t a r a co-
m o t a n t o s otros , c a s i de i g u a l m a n e -
r a que p o d r í a h a c e r l o u n c a r r e t o n e -
r o . . . eomn todos los d e m á s , s i n pe-
n a n i g l o r i a , ó con l a g l o r i a y l a pe-
n a que p a s a m o s todos lo s m u c h o s 
que en el m o n t ó n v i v i m o s . 
N o e n c o n t r a r í a el s e ñ o r R i v e r o 
n u e s t r a t a r j e t a entre l a s m u c h a s que 
l i r n a r o n las b a n d e j a s en que sus a m i -
o-os fueron d e p o s i t á n d o l a s , p o r q u e 
no somos c o r t e s a n o s do l a g r a n d e z a ; 
pero r é c o r d a m o á s u s d í a s d e s e á n d o -
le m e j o r a c i e r t o p a r a c o s e c h a r a g r a -
decidos y m u c h a f i l o s o f í a p a r a s u -
f r i r c o n p a c i e n c i a las f l a q u e z a s d e 
nues tros p r ó j i m o s . 
E n n o m b r e del s e ñ o r R i v e r o , esti-
mamos en todo s u v a l o r y a g r a d e c e -
mos c o n el a l m a los e logios d e l dis -
l i ü g u i d o c o m p a ñ e r o . 
E n c u a n t o á lo d e m á s , l a e x p e r i e n -
c i a 0 * h a v e n i d o d i c i e n d o e n n u e s -
t r a v i d a p e r i o d í s t i c a que es i m -
posible r e c o g e r f l ore s de t r i u n f o s s i n 
que n o s p u n c e n l a s e sp inas d e l a s 
f laquezas de l p r ó j i m o y nos a m a r g u e 
l a h i é l de l a i n g r a t i t u d . 
E 
SENADO 
N o h u b o " q u o r u m . " 
F u é t a n escaso el n ú m e r o de s e ñ o r e s 
senadores que e o n c u r r i e i x m en el d í a da 
a y e r á l a a l t a C á m a r a qne, no p u d o 
ce lebrarse l a ú l t i m a s e s i ó n antes de l 
' p e r í o d o de vacac iones . 
P o r cons iguiente , h a s t a el d í a ocho 
de E n e r o del nuevo a ñ o , no se r e a n u -
d a r á n las t a r e a s l eg i s la t ivas . 
f o m e n t a r los mejores intereses de a m -
bas naciones . 
S r . M i n i s t r o ; 
T e n g o l a h o n r a de r e c i b i r de nanos 
de V u o s t a r E x c e l e n c i a l a c a r t a por l a 
que el h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
los K s t a d o s UnidoN de A m é r i c a os acre-
d i t a ante el Gob ierno de C u b a como 
E n v i a d o L \ t ra o r d i n a r i o y M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o . 
D o t a n t a c o m p l a c e n c i a p a r a el G o -
bierno y el pueblo de O u b a . como p a r a 
m í , ha s ido la e l e c c i ó n de V u e s t r a K x -
c e l e n c i í i p a r a l a e l evada m i s i ó n de c u l -
t i v a r e n beneficio de nues tros dos p a í -
ses l a estrecha a m i s t a d que por fortu-
n a nos une desde l a r g ó t iempo, y os 
aseguro, s e ñ o r M i n i s t r o , que puede 
V u e s t r a E x c e l e n c i a contar con m i con-
c u r s o y el de m i G o b i e r n o , as í como 
c o n l a s i n c e r a s lnupat ia d e l pueblo c u -
h a n o en v u e s t r o noble e m p e ñ o de r e a -
l i z a r t a n altos y provechosos p r o p ó s i -
tos. 
S i e n t o v e r d a d e r a complacenc ia , se-
ñ o r M i n i s t r o , en r e c i b i r e l s a l u d o que 
p o r conducto d e V u e s t r a E x c e l e n c i a 
m e d i r i g e e l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e loa E s t a d o s U n i d o s y os ruego 
f no t e n g á i s l a a m a b i l i d a d de t r a s m i t i r -
le é] que yo, á m i vez m u y c o r d i a l -
mente le devuelvo, h a c i e n d o votos por 
m v e n t u r a p e r s o n a l y p o r l a prosper i -
d a d de l a g r a n N a c i ó n de que sois, e n -
tre nosotros e sc larec ido y digno r e p r e -
sentante . ' ' 
' C o n c u r r i e r o n a l acto a d e m á s de los 
S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o , los s e ñ o r e s 
J u s t o 'Garc ía V é l e z , M i n i s t r o de C u b a 
en M a d r i d ; e l P r e s i d e n t e de l a C o m i -
s i ó n del S e r v i c i o C i v i l , s e ñ o r C a s t e l l a -
n o s ; los J e f e s de l E j é r c i t o , M a r i n a y 
P o l i c í a N a c i o n a l , genera l Monteagudo , 
t en i en te corone l M o r a l e s Coe l lo y co-
rone l A g u i r r e , r e spec t ivamente , c o n 
s u s a y u d a n t e s , s e ñ o r e s T a v e l , C a m p i -
ñ a y M a r t í n e z ; e l R e c t o r de l a U n i -
v e r s i d a d , s e ñ o r B e r r i e l ; e l A l c a l d e , se-
ñ o r C á r d e n a s ; el F i s c a l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , s e ñ o r Trav ieso- , el P r e s i d e u -
te del Senado , doctor A n t o n i o G o n z a l o 
P é r e z , y e l D i r e c t o r de C o m u n i c a c i o -
nes, s e ñ o r D í a z S i l v e i r a . 
L o s 'honores de o r d e n a n z a e s t u v i e r o n 
á cargo de dos c o m p a ñ í a s de A r t i l l e -
r í a c o n b a n d a y b a n d e r a , a l m a n d o del 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n u n c i a d o , a y e r A g u a d o , y u n ^ c u a d r ó n de l a 
á las tres de l a t a r d e p r e s e n t ó sus ere-1 ^f?a R ^ a l a l m a n d o d e l t en iente 
denc ia les y f u é rec ib ido por el s e ñ o r | R o d r í g u e z ! a r o n a . , • . 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a en el S a - j Ar L1 . ^ h ^ r ( > + . f ^ conduc ido á l a 
l ó n ro io de P a l a c i o , el nuevo M i n i s t r o P ^ ^ 1 ! ; " E j e c u t i v a y r e i n t e g r a d o ^ s u 
de loe E s t a d o s U n i d o s , M r . A s t h u r M . domic i l io en u n o d e j o s coches de P a -
1 lacio , s iendo a c o m p a ñ a d o en ambos c a -
sos, p o r el S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o sê -
y el c a p i t á n a y u d a n t e 
de l g enera l G ó m e z , s e ñ o r So lano , d á n -
dole escolta de honor u n piquete de l a 
f uerza" m o n t a d a . 
L O S G A L L K O O R E X C Ü B 4 
J 
S u v i a j e á C u b a 
H o y , en las p r i m e r a s horas do 
ñ a u a , se espera á bordo del (t$L 
L ó p o z , " p r o m ! en te de Xueva Y o r S 
i l u s t r e y b r i l l a n t í s i m o period'st • 
la ico da i me S o l a , direetor-geron+ U 
la g r a n i l u s t r a c i ó n regional Vida M 
llega. 
d a i m e Solj'i viene á A m é r i c a on vi l 
de i n f o r m a c i ó n y de propaganda lH')e 
R n Vigo, don!!- a s n a l m e n t e ' ^ 
s n domiei l io social la sor-iedad anóni 
Vida Cal i (fin, fuívo S o l á una a f e r í -
s i m a d e s p e d i a a . 
Y e n -Madrid s n 
osi. 
•un env id iab le suceso. U n cene 
'^s t i tuyj 
enar de 
•periodistas, l i teratos , senadores v 
putados. le dio un g r a n banquete, i 
•(ladero h o m e n a j e de s i m p a t í a y ¿ 
m i r a c i ó n a l p'i iblicista insigne 
OE REPRESENTSHTES 
18—XII—1911. 
P o r f a l t a d e " q u o r u m " no pudo 
c e l e b r a r s e s i ó n l a C á m a r a de R e p r e -
sentantes . Y , e n c u m p l i m i e n t o d e l 
a c u e r d o d e l C o n g r e s o , s u s p é n d e n s e 
l a s ses iones . 
H a s t a e l l u n e s 8 de l p r ó x i m o E n e r o . 
a n u e v o M i n i s t r o 
R e c e p c i ó n o f i c i a l 
que es 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
j,. rSTABLCCIDA 1 STS 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drogas. Cresolone evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y aliviad 
Crup Inmediatamente. E s una bendición 
para los que sufren de Asma. E l aire hecho 
virogosamente antiséptico que se aspira 
coa cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia el dolor de garganta y para la tos, 
a s e g u r a n d o a s í 
noclius descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
quetlos. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresokne Co. 
67 Ccriiaaát Street 
Nítf York U. S. A. 
E l p e q u e ñ o a m a r j r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e u a p e r i t i v o 
y n o h a y n i u « * n n o q u e s u p e r e 
bu c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a Ti A T R O P I C A L , 
B e a u p r é . 
C o n i a l motivo, entre el re f er ido d i - ! « 
i i t í J i T?^ j ~ r,„ ^ 110r P a t t e r s o n 
plomatieo y e l J e f e de l E s t a d o , se 
c a m b i a r o n los d i s c u r s o s s i g u i e n t e s : 
" S r . P r e s i d e n t e : 
Tengo el h o n o r de p r e s e n t a r á V u e s -
t r a E x c e l e n c i a l a c a r t a p o r l a c u a l el 
Pres idente d e los E s t a d o s U n i d a s de 
A m e r i c a m e a c r e d i t a ante el G o b i e r n o 
de C u b a como E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o 
y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o . 
S e m e h a n d a d o ins truoc iones p a r a 
que t r a s m i t a cá V u e s t r a E x c e l e n c i a los 
sa ludos y buenos deseos c o r d i a l e s de l 
P r e s i d e n t e de los E s t a d o s U n i d o s y ex-
prese la s i n c e r a e s p e r a n z a de qaie l a 
a m i s t a d existente e n t r e nues tros dos 
p a í s e s c o i i t i n ú e f o r t a l e c i é n d o s e p a r a s u 
muituo benef ic io . 
A l obedecer estas agradab les i n s t r u c -
ciones, deseo dec ir por m i p a r t e , s e ñ o r 
P r e í i d e n t e , qv® la m i s i ó n á m í confia-
d a es m u y g r a t e y que m i esfuerzo 
constante y fervoroso s e r á d e f e n d e r y 
mm 
N E C R O L O G I A 
H a c e pocos d í a s se le d i ó c r i s -
t i a n a s e p u l t u r a e n e l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n a l c a d á v e r d e i s e ñ o r 
d o n C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z Z a y a ? , 
h e r m a n o de n u e s t r o e s t imado a m i -
do don J o s é R o d r í g u e z Z a y a s y perso-
n a que g o z a b a de g e n e r a i e s s i m p a t í a s 
p o r s u c o r r e c t o p r o c e d e r s o c i a l , 'pr in-
icipadmente en Q u i v i c á n , en d o n d a 
m u c h o s a ñ o s d e s e m p e ñ ó el espinoso 
c a r g o de J u e z M u n i c i p a l . 
Q u e en p a z d e s c a n s e el f i n a d o y re -
c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
desde lioy, por breves d ías , n u e s J I 
• h u é s p e d . 
De u n p o p u l a r p e r i ó d i c o m a d r i l e l l 
recogemos las s iguientes l í n e a s de des-' 
p e d i d a á S o l á : 
" B i e n merecv el g r a n periodista 9 
h o m e n a j e quo a c a b a de rendir le la c o l 
lonia de ' M a d r i d . C u a n d o haya entre' 
nosotros un hombre que escriba el \ Ú 
bro de los luchadores , t e n d r á qno hfll-
v a n a r escalpado la semblanza de 
p a r a e s t a m p a r l a en p r i m e r a fila. M 
c u e n t a que i r á S o l á á la vangnardiail 
a u n l l e v a n d o al p a d m n glorioso á to-
d a s n u e s t r a s eelebruTadcs. Y a puedeini 
i r l e v a n t a n d o el dedo cuantos se crea-J 
c o n m á s t í t u l o s que J a i m e So lá al c a r i i 
ñ o v á la a d m i r a c i ó n do sus padsanos.i 
E l f u n d a d o r de Noeirirrn de Viqn y 
•de Vida Callr-ga es de los que al predi- ' 
c a r v a n d e j a n d o un reguera de tr igoJ 
M e z c l a de a u d a z y hombre positiva-' 
mente .p-rtáelico. desdo que s e n t ó p y n 
d e per iodis ta , c o m e n z ó á poner cáte-
d r a de h o n r a d o regional ismo. Antes del 
él n o se c o n o c í a n p o r d p a í s esos t m o s l 
de prosa b r i l l a n t e y colorista que apri -
s i o n a n el sucedido ó dan matiz á la ym 
g a r i d a d : S o l á i m p o r t ó l a crónica. Yi | 
S o l á f u é t a m b i é n ol precursor aiie s i j 
po d a r a l i n d u s t r i a l i s m o , on el artículo,? 
u n r u m b o s u m a m e n t e ameno. 
P e r i o d i s t a de cuerpo entero, poseil 
como nadie la d i f í c i l fac i l idad de eifil 
c e n t r a r asunto en cuantos detalles 
zan la v i d a : pero 'no para d e s e n v o l v í 
los al a m p a r o del t ó p i c o , sino paml 
l anzar los á la v o r a c i d a d (W público<5ffl| 
el sello ,de i n t e n s a onuinnlhlacl , • q i l 
cons t i tuyen la c a r a c t e r í s t i c a de su J a 
ti lo. S o l í , ó e« s:> innle corno e a p d H 
que v a d e r e c h a a l bulto, ó irónico. con| 
l a e n i g m á t i c a sonn>a de] (•••••> rstá M | i 
to de v e r las cosas por el lado t r á a ^ j 
y p o r el lado e ó m í -o. V s - l ; i es un t r a l 
b a j a d o r sin i eua l , el m is ^o'-niidable 
nuestros traba j a d ••res. W s avrnturaj 
mos á c i v e r que no d u e r m o más de ñ m 
boras al d í a . no;-.i;i • el r ^ t o del tiempoi 
lo precisa para '••<•• vj | . i» ar'ú' i i los , p ' t i l 
h a c e r i r Un-nv.u 'vnc* r'-rr . para Uejl 
v a r sus l ibros , para c o n P ' - ' a r la c q r f H 
p e n d e n c i a , para trr.>p.iar la svkctBB 
c i ó n y el anunc io , p a r a ' n ^ c a r el n « ? | | 
c i ó con navio do ••» i¡PcligontísMj 
n m y basta para enfervor izar tóÉH 
(diarla de r c / ! ' ^ " ? - 1 -^so á les reajl 
cios en a d q u i r i r aoeicnes para el p á « 
c i ó do Vida Gallega. í 
Vida Gallega. P a r e c e que no tiemo^ 
d i c h o n a d a , y as í . á la chi ta c?.lland?,| 
hemos es tampado el nombro de la p | » 
t e l m m 
m ü CHORRERA 
E n el Vedado, sobre el río Al-
memJares, junto al mar. 
Gran día de inaugurac ión 
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G R A N I L U M I N A C I O N Y F U E -
G O S A R T I F I C I A L E S 
G R A N C O N C I E R T O 
L a s mejor-Gs cocineros de Cuba. 
Haga su se lección de peces vi-
vos directa.rnente del Acuaro. 
Tome ©] caiTo <3el Vedado en 
cualquier punto de la ciudad, qu« 
lo conducirá, próximo A. la puer-
ta, del nuevo Hotel Miraraar. 
V i c t o r - V i c t r o l a 
C a s i t o d o e l m u n d o s a b e q u e 
l a V i c t o r - V i c t r o l a es e l m á s 
p e r f e c t o d e t o d o s l o s i n s t r u - ! 
m e n t o s d e m ú s i c a . 
Pero todos loo que saben esto, probad 
Wcmcnxe no se han enterado que ahoia 
pueden comprar [ una Victor-Victrola } por 
$So, ^75. $ioo> l i s o ' . . 
O i g a e s t a s n u e v a s V í c t o r - V i c t r o I a s ^ ^ f T e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e l c o m e r c i a n t e V i c t o r m á s c e r c a n o . | P a s a r á 
u n a m e d i a h o r a d e u n a m a n e r a m u y a g r a d a b l e y s a l d r á 
c o n u n a m o r m á s p r o f u n d o p a r a l a m ú s i c a y c o n u n a 
i d e a m á s p e r f e c t a d e e s t e s o b e r b i o i n s t r u m e n t o . [ 
V í c t o r T a l k i n g M a c l i m e C o . , C a i T i d u n , N . ÍM £ . U . de A . 
Use siempre Discos Victor, tocándolos con Agujas Victor. No hay 
n i n g ú n otro modo para obtener el sin rival tono Victor , 
E x i j a siempre el famoso perrito Victor en cad? 
Víctor-Victro la y en cada Disco Victor. 
i i r 
: 
X , $50, : ;/ V i d o r - V u 
V í c t o r - V i c t r o ! a X V i 
$ 2 0 0 y $ 2 5 0 
V i c t o r - V i c t r o l a X I V 
C 3776 
e n e r a l e s e n C u b a d e l a ' 5 V í c t o i 
T a l k i n g M a c h i n e C o . " - G r a n e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s A l m a ; 
c e n e s d e t o d o s i o s t i p o s d e m á q u i n a s y D ^ S ' ~ - P R E ^ M 
D E F A B R I C A . - S o i o h a c e m o s d e s c u e n t o s á l o s c o m e r á | 
t e s d e l g i r o . - S o l i c i t a m o s A g e n t e s . 1 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S ( 
O ' R e i l i y 8 9 - T c l é í o n o A - 3 1 2 8 - T e i é g r a f o " C o n a í o - - H ^ a 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 19 de 1911. 
los nuestros, lleva 
cerebro al saorpx-ísimo 
mer revista de España, y al decir b 
que acabamos de decir no nos olvida-
mos de que existen Blanco y b egro, 
Mundo Gráfico y Nuevo Mundo. 
Solá se va ahora á Cuba y Méjico en 
viaje de propaganda. Ya pueden abrir-
los brazos nuestros hermanos de alia 
para recibirle como se merece. Les 
mandamos, como dijo el gran Alfredo 
Vicenti, al despedirlo, lo mejor que te-
nemos. 
' * Peno;li.-(a -
dentro de su 
hombre de pluma y •hombre de acción; 
ludir! lor moderno, va en compañía de 
su mánuina fotográfica para juntar dos 
hojas de servicios; Solá es un comisio-
nista á la manera del kaiser, que no es 
remoquete despectivo, porque es hon-
rosa ocupación imperial." 
Que vuelva pronto el luchador infa-
tigable." 
* * * 
Tal es Jaime Solá. 
Estará entre nosotros sólo un par 
de semanas, y de aquí se trasladará á 
Méjico, de donde volverá á Cuba para 
visitar Matanzas. Cienfuegos, Santia-
go, y alguna otra población cubana, 
para marchar despu;ás á Puerto Rico. 
En Marzo ha de estar ya en el Brasil, 
y en Abril en la Argentina. 
Uno de los propósitos de Solá en este 
viaje es el de activar la sirscripción de 
acciones para la casa de Vidn Gallegn^ 
que fi(e construirá en Madrid, por consi-
derar que en la capital de España es 
donde debe mostrarse cuánta es la pu-
jTOza del espíritu de Galicia. Allí ten-
drán lo.s gallegos el baluarte de sus as-
piraciones, Y sobre el edificio de todots 
ondeará su bandera aznl y blanca. 
De toda la América del Sur recibió 
ya millares de adhesiones. 
Sea bien venido á la Habana—en cu-
yo gran Hotel Telégrafo se hospedará 
—y que el más lisonjero éxito coronê  
los nobilísimos afanes de este incansa-
ble luchador y de este buen patriota. 
M U N I C I P A L 
L a ses ión de ayer-'-Recurso de reforma---Mr. Brad t pide 
ocho m i l pesos para u n á l b u m . — U n a sentencia del Su-
premo.- -El servicio de recogida de animales m u e r t o s -
Para adqu i r i r una obra—El representante de la Curtiss 
Cá . pide que se concedan premios en m e t á l i c o á los 
aviadores de dicha C o m p a ñ í a en la exh ib ic ión que h a r á n 
en la Habana—El impuesto de transporte-—Autoriza-
c i ó n — A c u e r d o vetado---Copa para el Foot-Ball—El alum-
brado de p e t r ó l e o en los barrios extremos s e r á sustituido 
por e! de gas—Permiso negado---Algunos concejales 
quieren t a m b i é n tener Secretarios—Otros acuerdos. 
Fiensp iisrert, ioven , oue ro -
m á n rio « e r v e z a de L A TJSOPI-
C A L Ileorará a vioio. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre 18. 
Observaciones á. las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761.25; Habana, 761.90; Matanzas, 761.83; 
Isabela de Sagua, 701.51, y Camagüey, 
761.44. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'0. máxima 2íj'0, mínima 23'0; Ha-
bana, del momento, 33'3, máxima 26'5, mí-
nima 22-0; Matanzas, del momento, 20'9, 
máxima 30'9, mínima 20'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 25'0, máxima 30'5, mí-
nima 23'0; Camagüey, del momentô  24'0, 
máxima 29'6, mínima 22'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NW, flojo; 
Habana, E, 3.6; Matanzas, NW, flojo; Isa-
bela de Sagua, calma; Camagüey, NNB, 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 14'2. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas é Isabela de Sagua, parte 
cubierto; Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Santa Cruz del Norte, Ja-
ruco, San Nicolás, Arroyo Arenas, Matan-
zas, Cidra, Martí, Banagüises, Carlos Ro-
jas, Santa Clara, Esperanza, Manacas, Ca-
labazar, Ranchuelo, Mnicaragua y Stewart. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomo el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. C 3.:>90 D. 1 
La sesión de ayer 
Comienza á las cuatro de la tarde, 
hora reglamentaria. 
Preside el doctor Oscar Horts-
mann, actuando de Secretario el l i -
cenciado Sedaño. 
•Se aprueba el acta. 
Recurso de reforma 
El señor Atanasio Querejeta pre-
senta un recurso de reforma contra 
el acuerdo del Ayuntamiento, por el 
•cual se le negó el pago de la indem-
nizaición que reclamaba por la demo-
lición de la casa Marina número cua-
tro, que realizó para que pudiera en-
sancharse la calle 25, en el Vedado. 
Dicho recurso pasó á estudio é in^ 
forme del concejal señor Bruzón. 
Para un álbum 
Mr. Bradt, en una instancia, soli-
cita que el Ayuntamiento contribuya 
con 8,000 pesos á sufragar los gastos 
que origina la tirada de un álbum 
con grabados en colores que está con-
feccionando con objeto de atraer es-
te año mayor número de turistas á 
Cuba y de convertir la Habana en 
el Centro del turismo del hemisfe-
rio occidental. 
La Cámara acordó de conformidad 
con lo solicitado. 
Una sentencia 
Sé da cuenta de una sentencia ju-
dicial, por la cual decara el Tribunal 
Supremo la incompetencia de la ju-
risdicción conten ciosa-administratÍTa 
para conocer del recurso interpuesto 
por el licenciado Angel Párraga con-
tra una resolución presidencial con-
í'innatiya del acuerdo por el cual se ¡ sales de los Registros Pecuarios, 
concedieron á los dueños del reparto j La Cámara acepta el veto, por sus 
''Santa Catalina de la Cruz" dos propios fundamentos, 
años de plazo para que se cumplieran i El foot-ball 
las condiciones señaladas en las Or-1 IiOS ser1Gres Batet, Suárez y otros 
denanzas de construcción y se respe-1 presentan m.a moción para que se 
taran los trazados de las calles de los acuerde votar un crédito de 200 pesos 
repartos "Acosta" y ^ Vi vaneo." j Dara ádamrir una cona ríe ni ata v 
La Cámara se da por enterada. 
Los animales muertos 
El doctor Hortsmann solicita que 
se le entregue, para estudio, el expe-
diente que trata del servicio de re-
cogida! y cremación de animales 
muertos, con objeto de introducir va-
lúas reformas en el pliego de condi-
ciones para que puedan concurrir l i -
ciíadores á la subasta ele ese servi-
cio. 
Así se acuerda. 
Adquisición de una obra 
Se acuerda adquirir cincuenta 
ejemplares de la obra "Las serven-
tías públicas en el derecho vigente," 
de la que es autor el señor Antonio 
Reyes, oficial de la decretaría de Go-
bernación. 
El precio de cada, obra es de dos 
pesos moneda americana. 
Salvaron sus votos los señores Suá-
rez v Sardiñas. 
Aviación 
El representante de la "Curtiss 
Company" solicita por una carta que 
la Cámara vote un crédito de dos ó 
tres mil pesos para ofrecerlos como 
premios por vuelos de altura, trans-
porte de pasajeros, etc., durante las 
exhibiciones de aviación que se pro-
pone efectuar esa compañía en esta 
capital. 
Dicha solicitud quedó sobre la me-
sa para estudio. 
El inspector de transporte 
Los señores Félix y Lezama y Pe-
dro V. Mores, como Secretario de la 
Asociación de dueños de carros y de 
la de vendedores de carbón en carros, 
respectivamente, solicitaron que el 
impuesto de transporte se cobre con-
forme preceptúan los artículos 175, 
183 y 187 de la Ley de Impuestos y 
que se declare que no existen oculta-
dores en esa industria. 
Pasó la solicitud á informe del se-
ñor Veiga. 
Autorización 
Por no haber concurrido licitado-
res á la subasta, se acuerda autori-
zar al Alcalde para contratar direc-
tamente la ejecución de las obras de 
construcción de un local con citara 
de ladrillos y otras obras de carácter 
sanitario en el Departamento de Im-
puestos Municipales. 
Acuerdo vetado 
Se da cuenta de una resolución del 
Alcalde vetando el acuerdo por el 
cual se eximía de la prestación de 
fianza, á los encargados de las sucur-
para adquirir una copa de plata y 
oro, con objeto de premiar al "team" 
de foot-ball que resulte vencedor en 
el campeonato de 1912. 
Dicha moción fué aprobada. 
. Gras por petróleo 
La Asociación de Propietarios del 
Cerro y Puentes Grandes pide se 
extienda á aquellas barriadas el ser-
vicio de alumbrado público de gas, 
en sustitución del de petróleo, ley 
existente. 
El señor Sardiñas informa favora-
blemente la solicitud, y se acuerda 
de conformidad. 
El señor Valladares propone que 
se haga extensivo el acuerdo á los de-
más barrios extremos donde el alum-
brado público es aún de petróleo. 
La Cámara, por unanimidad, aprue-
ba esa proposición. 
Muelle y terraplén 
'Se acuerda informar favorablemen-
te el proyecto presentado al Go-
bierno por la Sociedad "Harris 
Brothers," para la construcción de un 
muelle y terraplén en la margen iz-
quierda del arroyo de A^gua Dulce. 
Permiso negado 
Los dueños y empresarios de tea-
tros solicitan en una instancia que se 
les autorice para poder colocar table-
ros de madera, anunciadores de las 
funciones que se celebren en los res-
pectivos coliseos, en las fachadas de 
los edificios cuyos propietarios lo 
consientan. 
Por unanimidad se deniega el per-
miso solicitado. 
Prórrogu 
A propuesta del señor Veiga, se 
acuerda prorrogar hasta el día 20 de 
Enero próximo el actual período "de-
liberativo" de la Cámara Municipal. 
La Asociación "Cuba Industrial" 
pide que se rectifique la denomina-
ción del epígrafe de tiendas de venta 
de leche. 
La Cámara así lo acuerda. 
Cunde el ejemplo 
El señor Batet propone que sigién-
dose el ejemplo que acaba de dar el 
Senado, se acuerde crear una plaza 
de secretario particular para cada 
uno de los concejales que componen 
la Cámara Municipal, con el haber 
mensnal de 100 pesos. 
Por 17 votos contra tres se des-
echa la proposición del señor Batet. 
Franja de césped 
Se acuerda ordenar al Departa-
mento de Obras Públicas que al cons-
truir las nuevas aceras en la calle 
Tercera, en el Vedado, suprima la 
franja de césped para dar mayor an-
chura á dicha vía. 
Sin "quorum" 
Y nada más. 
Roto el "quorum," se suspende la 
sesión. 
Eran las cinco y media. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
L a S o c i e d a d C u b a n a 
A priucipios del actual mes de Di-
ciembre celebró esta prestigiosa So-
ciedad su junta general de fin de 
año, habiéndose dado lectura en la 
misma á la Memoria anual que pre-
sentó la Junta Directiva. Con la lec-
tura de esta Memoria se da uno cuen-
ta del verdadero estado floreciente de 
esta institución, integrada por los 
más valiosos ingenieros de la Repú-
blica, así del Estado como particula-
res, que tanto ha hecho y hace en la 
actualidad en beneficio de la profe-
sión, y por ende en bien de todos, evi-
tando sea el público engañado y per-
judicado en sus intereses por aque-
llos que de profesionales se dan, sin 
tener los más elementales conoci-
mientos y derechos al efecto. 
El número de socios aumenta con 
rapidez, contando actualmente con 
cerca de ciento veinte, todos ingenie-
ros de escuelas reconocidas, lo que es 
notable, si se tiene en cuenta el es-
caso número de ingenieros que hay 
en el país. Entre estos socios hay se-
senta y nueve ingenieros civiles, nue-
ve ingenieros electricistas, ocho ar-
quitectos, cinco ingenieros mecánicos, 
cuatro ingenieros de minas, cuatro 
ingenieros de caminos, cuatro inge-
nieros militares, cuatro ingeniemos 
agrónomos, dos ingenieros industria-
les, cuatro ingenieros civiles y arqui-
tectos, un ingeniero de artes y ma-
nufacturas y un ingeniero civil y 
electricista; de estos títulos sesenta y 
tres proceden de escuelas norteame-
ricanas, treinta y cinco de la Univer-
sidad de la Habana, diez de escuelas 
españolas, tres de escuelas belgas, 
tres de escuelas francesas y uno de 
escuela italiana. 
También crece considerablemente 
la bibloteea de la Sociedad Cubana 
de Ingenieros, que en este último año 
ha sido aumentada con cerca de dos-
cientos volúmenes de obras notables 
¡ de ingeniería. En su sala de lectura 
| existen cuarenta periódicos y revis-
i tas técnicas, las principales del mun-
' do, tanto europeas como americanas 
(Norte, Centro y Sud-América.) 
La Memoria que extractamos se 
extiende en extensas consideraciones 
"sobre el resultado infructuoso de 
las gestiones llevadas á cabo por la 
Sociedad para que por nuestras Cá-
maras legislativas se aprobase la ley 
(aprobada ya en el Senado) modifi-
cando los artículos 2-3o y 236 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
los cuales, por una interpretación, á 
nuestro juicio errónea, capacitan á 
los no titulares para desempeñar car-
gos de ingenieros, con detrimento de 
nuestra profesión, en el .ramo de 
Obras Públicas." En la imposibilidad 
de publicar íntegras estas considera-
ciones, recogeremos aquellos párra-
fos más importantes: 
"En el ánimo de todos está los es-
fuerzos hechos y que se hacen por la 
Sociedad, tendentes á que dicha ley 
pase á la Cámara. Se nombró una co-
misión para que gestionara cerca de 
los representantes su aprobación, y 
además, en el terreno de la amistad, 
son muchos los socios que han trata-
do con ellos sobre la materia. Siem-
pre dicen y prometen lo mismo: que 
se pondrá en la orden del día, que es 
de justicia que se apruebe, que no pa-
sará esta legislatura sin que así se 
haga, etc., etc. 
"Este estado de cosas influye, des-
de luego, en el ánimo de algunos so-
cios, lo que obedece sin duda á que 
no se dan cuenta, ó no quieren dár-
sela, del medio ambiente en que nos 
desenvolvemos. Los fracasos en la si-
tuación actual, lejos de ser causa de 
descorazonamiento, deben, por el con-
trario, servimos de estímulo para la 
lucha, hacer que nuestra unión sea 
más estrecha, que nuestras juntas ge-
nerales no dejen de celebrarse por 
falta de ^quorum," que cada socio 
contribuya con su esfuerzo á soste-
ner la "columna que en el majestuo-
so edificio de la Patria" representa 
la Sociedad Cubana de Ingenieros, y 
que siempre tengamos palabras con-
fortantes para los pobres de espíritu, 
á quienes exigencias políticas ó debi-
lidad de carácter han apartado, se-
guramente en pugna con sus senti-
mientos, del camino recto que debe 
seguir todo el que ingrese en el seno 
de esta Sociedad." 
Tales son, brevemente compendia-
dos, los hechos é impresiones más no-
tables que han ocurrido en el seno de 
la Sociedad durante el año que fina-
liza. La actual Directiva se complace 
en expresar su decidido propósito de 
gestionar sin descanso la aprobación 
de la Ley de Ingenieros, estancada en 
la Cámara de Representantes, y soli-
cita al mismo tiempo el concurso y 
activa colaboración de todos los so-
cios, á fin de que pueda reivindicar-
se ante los poderes piiblicos el respe-
to y consideración debida al ejerci-
cio de nuestra profesión, así como el 
reconocimiento de nuestros legítimos 
derechos. 
P O R E S A S G A L L E S 
De músico, po«ta, tonto y loco' 
todos tenemos im poco.. 
Así lo reza el refrán y convenido es-
tá que todos ellos son verdaderos. 
Sobre todo de tontera es bien 
piosa la dosis que tienen muchos. 
Dígando si nó á los que escuchamos 
emitiendo opiniones y formulando jui^ 
cios críticos en teatros y cafés, dán-l 
dose humos de competencia musical,, 
cada vez que una compañía de ópera1 
nos visita. 
Es de lo más cómico y delicioso el] 
observar á esos "dilletante" de dou-( 
blé, haciendo el ridículo y poniendo 
de relieve á cada momento su crasa i 
ignorancia al considera'rse con auto-
ridad suficiente para clasificar la ca-1 
lidad de la voz de todos y cada uno de] 
los artistas, aunque ignoran lo que e^ 
una " tónica" y por ende tengan los 
oídos como un cerrojo eannohecido. 
Muy orondos y lirondos hablan co1 
mo si tal cosa ante cualquiera, de bu( 
na ó mala escuela de canto, de facu 
tades y recurso^ del modo de "emi-
t i r , " de "apoyaturas," y "portamen-i 
tos" del mucho ó poco "f iat to," sin 
que sea milagro que su incapacidad no 
le permita distinguir, no ya un timbre 
con brillo de una voz velada, sino á 
una "mezzo soprano" de una "con-
tralto," ó á un barítono de un bajo 
cantante, ni la diferencia existente 
entre un tenor lírico de un tenor dra-
miático. 
¡ Cuántos disparates eon ribetes de 
barbaridad se dicen, cielos santos... I 
lo cual no es extraño^ porque nada 
hay más atrevido que la ignorancia. 
A lo mejor se acerca á usted uno de 
esos pseudo-melómanos y le dice : 
—¿Ha observado usted que el ts-
nor no tiene registro central? y ade-
más, "engolado;" eso sí, los ''agu-
dos," los agudos son buenos. El barí-
tono está bien timbrado, tiene volu-
men, pero una voz blanca. 
—¿Conque blanca,? pues mire, no 
me había fijado, no -así en el volúmen, 
porque eso salta á la vista de cual-
quier profano coano yo. Está de buen 
año. 
—La soprano, añade muy campan-
te, está muy bien "impostada," ma-
neja bien su pequeña voz, "ataca" 
con seguridad, pero alcanza sólo el 
"fa sobreagudo." 
¿Nada m á s . . . ? Claro, siendo tan 
pequeña, ya hace bastante.... 
Otros, adolecen de la, manía de ha-
cernos creer que han oido á muchas es-
trellas líricas, y nos enjaretan- una lis-
ta, en donde van comprendidos en 
revuelto montón, los nombres de la 
Olassenti, la Kuffer, la G-argano, la 
Grossi, la Nevada, la Judit, la Melba, 
la Donnadio, la Passini, la Ortolani, la 
Patti y hasta la Nilson, las hermanas 
Marchissio y la mismísima Malibran, 
con los los de Stagno, Nicolini, Tani-
berlik, Massini, Caruso y otras cele-
bridades de fama mundial. 
—Recuerdo á un respetable señor 
qne en cierta ocasión refiriéndose á 
Tamagno me dijo: i Cómo estaba ese 
hombre en "Puritanos," arrebataba al 
público diciendo aquella frase: 
"Questa quslla per mió parrissono." 
—Si eso es de "Rigoletto." 
¡Ali! sí, es verdad, de "Rigoletto," 
tiene uster razón. 
—Pero si Tamagno en su vida ha 
cantado el "Rigoletto," era un tenor 
drainático. 
—Sí, sí, estaba confundido, fué . . . 
bien decía yo, en "Puritanos," 
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buando daba el "do de pecho" en 
aquello de... 
"Sorme la trompa "intrépida.'' 
—Para intrépito y mentecato os-1 
|!ed, era de decirle, si no ilo vedara la, 
educación, que en muchas ocasiones, 
no deja de ser un estorbo. 
. Y por supuesto, ya se sabe, se impo- j 
ue el detalle cómico mientras actúa j 
cu la Habana la Compañía de ópera y 
p̂etcialm̂ nte á la salida de las fun-
ioucs de hablar en italiano. 
Cualquiera se cree estar en el mis-j 
mo Milán pasando por la acera da In- | 
búterra. 
—"Bonna sera mi amici" dice un 
pollo. 
—"Addio mió caro," resí>onde el 
otro. 
—Chico, tu primita esla noche esta 
bella como un angelo." 
—"Moltto obligatto; ma per Dio 
on me lo diceela, ii core mió palpita, 
io sonno cnamoratto. 
.Ma io pensatito: per la Santa Ma-
donna non parlare piu bella lingua. 
Veramente... 
Fulano de Tal. 
'Humorístico ó festivo del Presidente 
de la Sociedad de "Oftalmología 
oto-rino-laringología, doctor Juan 
Santos Fernández, en el almuerzo 
aniversario de su fundación el 17 
r1̂  Diciembre de 1911. 
La palabra se nos ha dado 
para disfrazar «1 pen-samiento. 
TBlxLEYRAXD. 
Señores: 
La Sociedad de Oftalmología oto-
r̂ no-laringología que en lenguaje 
zumbón ó en el vocabulario del cho-
(teo y del argot ó oaló criollo, equi-
valdría á decir: guanábana, piña, 
mamey, zapote, es sin embargo, la 
jprimera Asociación que se creta entre 
[nosotros por hombres ele ciencia; pe-
Iro con fines lajenos al cultivo de esta 
[y para el exclusivo objeto de velar 
Ipor los intereses materiales y mora-
1<n de la profesión, que es como de-
cir: para tratar de recoger de la ma-
nera más segura, dentro del honor 
profesional, los luises, centenes ó do-
lllars que la buena suerte nos depare, 
¡ pues los chicos de la Sociedad han de 
¡ser personas formales que no tengan 
Jpnas pecado, si acaso que la gula, dis-
Bcülpa'ble si se quiere, con perdón del 
TCiacco y del mismo Dante, porque de 
[cierto modo aquella se opone al cnl-
Ito de Bar-o y aleja del hábito de ti-
Irarlp de la oreja a -Torge, que es el 
Bpeor de los males, incluso el de tra-
[tar con animales ó el de depender del 
I Gobierno. 
Son pues, los propósitos de esta So-
ciedad práctica, mejorar la condición 
material del mérico. qne se eonsay-
[pra á alguna ó a todas las especiali-
dades que abarca el nombre de la' 
línstitución. y por tanto el acto ira-¡ 
lionetíte (como se dice á diario y por1 
féualquier cosa") qne realizamos aho-¡ 
Ira, reuniéndonos para almorzar, es! 
pécesario ser ciego, para no advertir' 
que es trascendental, (frase consa-
grada ya para lo más insiguificante) 
porqué á la vez que estrecha nues-
tros lazos de amistad, en un terreno 
en que siempre la cordialivlad se 
desborda, en la, mesa, es también la 
mejor manera de velar por nuestros 
intereses niateriales, ó sean los del es-
tómago. En efecto, sin el. sustento, 
no se puede vivir, y así como la ma-
quina de vapor no marcha, si antes 
el combustible no lo levanta, el cuer-
po humano desfallece sin actos repa-
radores, como el que efectuamos en 
estos momentos, en medio de una ad-
miración indescriptible (conceptos 
también usados con frecuencia y que 
hemos de utilizar ahora) y para li-
mar la impresión generalizada, de 
que só'lo los cómicos superan á los 
médicos, en las manifestaciones de 
odio y envidia profesionales que lian 
sabido satirizar, desde Petrarca, Mo-
liere y Voltaire hasta Vital Aza en 
nuestros días. 
Después de este exordio que aun-
que falto de enjundia, debe haheros 
convencido de que primero es vivir 
v después filosofar, como dijo Plu-
tarco, ó lo que es lo mismo: no tener 
un luis en el bolsillo significa mu-
cho, no ibais á ostentar la mollera 
más dura que un coco seco ó una 
güira para no comprender que un 
almuerzo es el medio más eficaz de 
adquirir una indigestión y hasta una 
apoplegia, al mismn tiempo que la 
manera más alienad-a de fomentar 
los intereses materiales de los aso-
ciados. Dicho esto, pasaré á ocupar-
me de cada uno de los aquí presen-
tes. 
Empiezo, por referirme al Presi-
dente de La Sociedad y moderaré la 
voz, para que no se entere de lo que 
voy á decir, por si no es de su agra-
do. Imagino que si hallasteis moti-
vos para colocarle en ese puesto, no 
sería ciertamente porque le sobra pe-
lo y le falta nariz, sino por la cir-
cunstancia de hallarse equidistante 
entre don Quijote y Sancho Panza, 
pues aunque por lo reohoncho, más 
se aproxima á éste que á aquél, en 
las manifestaciones del espíritu, sin 
embargo, casi se confunde con el no-
ble hidalgo de la Mancha.: es un per-
fecto soñador, aunque ya taüudito. 
Sólo hay que iniciarle algo de la 
profesión, para verle en campaña, 
con bríos juveniles; es no obstante 
un buen diente "malgré" la dispep-
sia, y aunque donosamente se abstie-
ne de fumar, se jacta de frugal y 
hasta de vegetariano y es protector 
de los animales, y tiene por un cri-
men la caz.a; cuando llega la hora 
nona, se come tranquilamente lo que 
matan los otros, si se lo regalan. 
El Vicepresidente de la Sociedad, 
de corte yanqui, es á su vez ilustre 
Presidente de la benemérita Sociedad 
de Estudios Clínicos, ó como decía un 
estúpido: de "infundios cínicos:" le 
ha impreso el sello que ge aviene con 
la máxima conocida: di me lo que co-
mes y te diré quien eres: por eso, 
despu « ñf las sesiones, ba becho ser-
vir á los asociados: sandwieb, hela-
dos, dulces, cerveza ó ponebe y has-
•nEgasaaBBOMMmMi Por M a s de 50 Años 
este maravilloso tónico ha. venido pro-vink-ndo enfermedaíJes y recuperando la salud d-e muchas personas que se con-fuid eraba ti incurables. El 
Oufíy's Pura Malt Whlakay 
j la mejor- medicina del mundo, es inme-
jorable para los ancianos y .Ifivemes. De 
venta en todas partes en BOTELLAS 
¡SELLADAS solamente. 
The Duffy Malt Whis«y, Co., Roch»st«p 
N. Y., E. U. A. 
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
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QiO MALGASTEIS EL DINE-
RO CON MEDICOS ES-
PECIALISTAS "EN 
OBESIDAD." 
Cada cual se puede curar en casa. Si Vd. esta obeso v desea acklffazar pronto no YÍsitc á los médicos titulados "Especia-listas en Obesidad," pues Vd. mismo puede ser su médico. Siguiendo las simples instnic-ciones que aquí le damos adelgazará más que sometiéndose á las indicaciones del más ex perto Doctor del mundo. Las instrucciones son sencillas y los gastos insignificantes: Obtenga de un buen farmacéutico un paquete intacto de Marmola, media onza de Extracto Finido de Cáscera Aromática y tres y media onzas de Agua de Menta. Todo esto se en-cuentra en gran abundancia en cualiuier buena farmacia. En casa Vd. mismo mezcle y afdte bien los ingredientes en una botela y tendrá ya dispuesta mejor medicina para adel-gazar que la que le puede preparar el mas entendiao Doctor. Tómese simplemente de esta agradable mezcla una cucharadita des-pués oe cada comida y antes de acostarse y adelgazareis mas con esta medicina en treinta días que oon todas las que os pudieran dar los especialistas en un año. 
Este medio de adelgazar además de eco-nómico y seguro es apropiado á las condi-ciones del paciente, hombre o mujer, pues produce mágnificos resultados sobre el orga-nismo humano pudiéndose prescindir de la dieta y del ejercicio y _ sin necesidad ét molestarse en lo más mínimo. 
ta ideó -uiia excursión aniruadísiina á 
.Matanzas, sin faltar uu almuerzo, 
culi motivo del aiiivcisario de la So-
ciedad. Merece el doctor Martínez 
(jue se llame protector de la primera 
viscera del cuerpo humano, y hasta 
'buen mozo, por más que no lo sea 
después que se rasura y se ha puesto 
ajamonado, como indicio 'de que se 
aproxima á la media centuria, y per-
done la indiscreción, ó el modo in-
ope rtu no de señalar. 
El docto catedrático de nuestra 
Universidad, profesor de enfermeda-
des de los ojos ó de los codos, dicho 
sea en honor del adagio: á log ojos 
con los codos, el Dr. Carlos E. Fin-
lay, á quien se debe la idea de la 
fundaeión de esta sabrosa Sociedad, 
que puede dar más provecho de lo 
que muchos bobos se imaginan, por-
que procuraremos comer siempre que 
se pueda; provoca, á veces, á sacu-
dirle el cuerpo, como para despertar-
lo, pnes tal parece que suele e»tar 
dormido ó embelesado, cual diría un 
poeta, y es que el doctor Finlay se 
abstrae, pensando tal vez en la ra-
zón por el doctor Hipólito Alvarez 
Artiz, uno de nuestros socios, por la 
garganta, oído y nariz, es tan eleva-
do de estatura y iaJ mirar á los doc-
tores Dehogues Guiral y Portocarre-
ro, cihaiH-eándose los invita á tomar 
la carne líquida de Montevideo y el 
agua de Isla de Pinos que le han pro-
porcionado su corpulencia y ks ener-
gías que le admirarnos. 
En cambio, el ilustrado oculista del 
hospital Número Tino, porque no 
hay otro hospital mejor en el mundo, 
doctor Dehogues, le responde, plena-
mente conveneido de sus ventajas 
personales, y con la sonrisra. del bien-
aventurado que está siempre posada 
en sus labios: —i Amigo Alvarez Ar-
tiz ! le dice: si usted da una mala pi-
sada ó un mal paso, en el buen sen-
tido de k. expresión, y toca con la ca-
beza en el pavimento, que pudiera 
ser de adoquines, ha de recibir us-
ted mayor porrazo, que si me ocu-
rriese á mí el mismo percance, por-
que su cabeza, está á •ma.s distancia 
del suelo que la mía: además, yo 
puedo y usted no puede "comer sin 
¡aguápate. 
El hábil oculista, del Centro de De-
pendientes, doctor Guiral. al que le 
»obra tanto la facundia y el buen ape-
tito, como le falta tejido adiposo, le 
argumentaría con fumkmento de 
esta manera, poniéndole antes á la 
respuesta más pimienta que en este 
almuerzo á los platos ingeridos: 
—menos varas de género, le dice, ne-
cesito para mi indumentaria que us-
ted para la suya, y vaya lo uno por 
lo otro, y á pesar de todo ,y sobre 
todo, puedo almorzar tanto ó más 
que usted y me doy el gusto de co-
mer tranquilamente un plato de fufú 
y quimbombó como una catedral, 
aunque no me luzca, porque no au-
mento de peso ni de volumen; pero 
cada cnal hace lo nue puede y no 
haA- derecho á exigirle más. 
Nuestro constante asociado el doc-
tor Portocarrero, cuyo apellido pue-
de descomponerse en dos, le diría, 
que á Dalla de estatura, tiene un ape-
llido químico, porque se dcscumpune 
en dos, y observa que, quiere lle-
gar á un lugar cualquiera tan pron-
to como lo desee, le basta multiplicar 
el número de pasos y llegará antes 
que el de más largas piernas. Que es 
preferible tener su compresión á te-
ner el vientre desmesuradamente 
desarrollado, cual señora que estu-
viese en extrema preñez, como le 
ocurre al joven Secretario de la So-
ciedad, doctor Fernández, que sin 
duda, ' aumentará su obesidad des-
pués'del almuerzo, pues sabe hacer 
los 'honores á los platos abundantes y 
apetitosos, ya sean de berengenas ó 
tle ehayotes, porque su buen diente, 
es achaque de familia. 
Por el mismo camino marehan 
nuestros asociados el doctor Vicente 
Gómez, á quien este almuerzo le pro-
ducirá'idénticos efectos que al señor 
Secretiario y al doctor Lamia, que se 
dice tiene predilección por el ajiaco 
del país, del mismo modo que el doc-
tor Mas'forrol por los tomates, el 
doctor Díaz Brito por las alcachofas, 
los doctores Lamottc y Ramírez Arê  
llano por las habichuelas, teniendo 
pasión el Dr. Altana por los frijo.es 
caballeros, con lo que se advierte una 
tendencia marcada al vegetarismo, 
que no sabemos si se confirma, con lo 
que no se ve ó no se dice. 
Como la mayoría de los que com-
ponen la Sociedad son casados, he-
mos aconsejado al doctor Peuichet, 
lAlvarez Gruanaga y Pernández Soto 
que dejiasen de ser célibes siendo ya 
púberes, y parece que nos han oído 
y se han determinado a pagarla, ya 
que vinieron al mundo, como la lie-
mos pagado los demás. Ellos nos 
contarán si resulta êrto aquello de: 
contigo, p'an y cebolla, de que habló 
ya Cervantes y de que se hace alar-
de antes de pasar por el altar de la 
vicaria, pues se dan casos de miñas 
que se mantenían del aire, antes de 
contraer matrimonio y después de 
contraerlo almuerzan y comen á ma-
ravilla, necesitando un cocinero del 
alto coturno y un diario para la pla-
za, como mínimo, de una libra ester-
lina, ó su equivalente. 
En esto, oomo en todo, se prueba 
lo que hemos sustentado mil veces: 
que el estómago es el centro sideral 
del planeta que habitamos y de la 
humanidad entera y que si á Arquí-
medes se le hubiese ocurrido pensar 
en el estómago, levanta el mundo, 
como si fuera una naranja de esas 
que ya no tienen semillas ó de cual-
quiera otra clase. Ved, pues, seño-
res y señoras (aunque no estén pre-
sentes las echamos de menos, porque 
én una comida íntima, el bello sexo 
es \% salsa más valiosa y estimada) 
que la Sociedad de Oftalmología otu-
rino-laringología. cuyo nombre es 
más resbaloso de pronunciar que co-
mer un mango maduro sirviéndose 
de las manos, ha estado en lo cier-
to y está á la altura qne le corres-
ponde al escoger como base de sus 
operaciones' el funcionamiento del 
estómago y todo cuanto de él se de-
riva. 
Fn el'ectu, la nutrición se presta á 
consideraciones peregrinas, como la 
de asignar al cocinero el calificativo 
de artista el más caracterizado entre 
todos, pues sin su esfuerzo no hubie-
ra cantado Safo, ni hubiera brillado 
Apeles, porque la debilidad del es-
tómago los incapacitaba para todo. 
Noble y grande es el arte culina-
rio que glorificamos, cuando Domas, 
paire, entre otros, después de dar 
pruebas de excepcional talento y fan-
tasía, tuvo á bien dedicarse á la co-
cina en su vejez, con la fe de un cre-
yente y á impulsos de su buen ape-
tito. Actualmente cultivan el arte 
de comer con tanta ó más pasión que 
su propio arte, dos celebridades de la 
escena francesa, madame Litvinne y 
mademoiselle Pelaire. 
En estos últimos tiempos se ha di-
cho y repetido á todos los vientos 
que el sabio Edison, el mago de 
Munko Park, ha asegurado que la 
mayoría de las personas mueren por 
comer más de lo que necesitan para 
vivir y que él limitará cada vez más 
su alimentación para prolongar su 
vidá. 
En estos momentos solemnes (ter-
mino favorecido) en que encomia-
mos las ventajas de un almuerzo, es-
tas palabras, tenemos que confesar-
lo, nos saben á elucubraciones enfer-
mizas de un ĝ an cerebro agotado 
por tanto producir. Aquí viene co-
mo de perlas, lo que leí de niño en 
mi primera cartilla: no hay dispara-
te que no haya dicho ó propagado 
algún sabio ó filósofo. Anaxágoras 
dijo que la nieve erâ  negra. Otros 
nos hablan de modo terrorífico, del 
artritismo y de la arferio-esclerosis, 
á que predisponen los platos suculen-
tos y los placeros de la mesa ; pero 
los aquí presentes les argüiremos al 
punto, obedeciendo á una especie de 
éxtasis estomacal: —¿Y los hombres 
no se mueren hoy como ayer, á pesar 
de todas las precauciones? ¿Alguno 
ha quedado para eterna muestra? En 
los tiempos más remotos los hombres 
al ofrecer hecatombes á los Dioses, 
se daban sendos atracones de carne 
y vino, y no obstante. Néstor vivió 
tres generaciones, y si no recuerdo 
mal, cada generación equivalía á 60 
años. 
Señores: Comamos y preparémo-
nos para comparecer nn día ante el 
Sér Supremo y posternados le dare-
mos gracias y bendeciremos su Om-
nipotencia que le ha permitido crear 
tantas cosas buenas con que deleitar 
el paladar y fortalecer los espíritus 
decaídos. 
'No he de extenderme más en el 
uso de la palabra, aun cuando no ha-
ya podido en el curso de ella, como 
hubiera deseado, referirme de modo 
eírpecial á cada uno de los soHos pre-
sentes y ausentes, en esta, disertaejón 
macarrónica. Si lo hnbiera intenta-
do, de sesruro que habría sido más la-
toso de lo que soy. no obstante mi 
cuidado de evitarlo, para armonizar 
mi eondncta con los fines de 1a So-
ciedad que persigue la tranquilidad 
y el asrrado d? los estómagos. Aun 
temo haberme expuesto á congestio-
naros y hasta me inquieta haberles 
iniciado manifestaciones análogas á 
las que provoca la ipecacuana, el tár-
taro emético y también el pescado 
ciguato vg. las picúas, esto dicho sin 
segunda intención. 
Señores: Ha/béis almorzado como 
sabios ó como animales, perdonadme, 
alemanes he querido decir, que son 
los hombres más pensadores y fecun-
dos en la ciencia. Sin embargo, no 
debiera rectificar la palabra, porque 
se crea os deprima, pues hace ya 
tiempo que Fígaro dijo: "Hay 
animales que valen más que hombres 
y hombres que debieran darse la en-
horabuena si no fuesen más que ani-
males." 
Vuestros cerebros, lo aseguro, ise 
han iluminado tanto con este casi re-
frigerio, para vosotros que rendís 
culi o á Lucido en la mesa, que al 
través de vuestros cráneos percibo 
el vivo resplandor del fósforo elabo-
rado por vuestras células cerebrales 
durante este almuerzo. 
Reciban el más cordial saludo to-
dos los asociados que no he mencio-
nado en esle discurso de picadillo de 
tasajo y tomates: los de la Habana, 
doctores Avales. Desvernine, Perrer 
y Díaz, Fontanills, Hernando Seguí, 
Francisco Suárez y Taboada; los de 
M alanzas, doctores' Escoto y Ta mar-
go ; los de Santiago de Cuba, docto-
res Agüero. Comas. Cruz. Martínez 
Perrer, v Sáncboz Silveira de Man-
zanillo: los de Santa Clara, doctor 
González Navarro; el doctor Gallar-
do Martínez, de Camagüey, y el doc-
tor Laírirde. de Gibara. 
Respecto de los presentes, los que 
se reúnen en torno de esta mesa, ha-
go votos sinceros para qne, dada la 
plenitud de sus est-rmagos, después 
de este almuerzo, permanezcan en es-
tado fisiológico, á ser posible, los mo-
vimientos peristálticos y ante peris-
tálticos del tubo digestivo, para de-
coro nuestro, respecto del segundo 
sentido del prójimo y tranquil i drad 
de los que no sean sordos ó poco ha-
bituados á las detonaciones ó explo-
siones inesperadas, generalmente noc-
turnas, que no hieren la pituitaria 
como las de la pólvora, ni mucho 
menos; cotuo el ámbar: pero sí tal vez 
recuerden la manera de hacerlo el 
ácido sî fihídrico. 
Un minuto más y no le ha de fal-
tar á este ajiaco un epílogo, en el 
que os afirme que si escapáis de las 
perturbaciones enumeradas, os en-
contraréis tan satisfechos que al po-
sar el sueño sn mano sobre vuestros 
párpados, imaginaréis vivir en un 
almuerzo nerpétuo, en que pasarán 
por vuestra vista: filetes á la ville-
roi. pollos á la marensfó, salchicho-
nes, iamones. eapones y pargo>s ade-
rezados, con las más olorosas salsas 
míe excitarán vuestras erlándulas sa-
livares v h?rán que al despertaros 
exclaméis: "Por qué no hemos dé 
vivir eterna monte en sueño tan her-
moso que eontrasla con la vigilia en 
qne se Miele comer poco, malo y peor 
condimentado ? 
He dicho 
m m m 
iiiiifitifrwii 
M i l i " i ! C117I1R" H O T F I I i N ^ ^ ^ ^ h ^ í ^ ^ 
P r a d o 1 2 1 , e s q . á D r a g o n e s 
Instalado en uno de los palacios más 
soberbios de esta Cr.pital, y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vista al pa-
sco del Prado. 
Inmediato á la estación del ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECiOS EQUITATIVOS 
É J O R A L U M B R A D O ? 
P u e s compre un aparato de C A R B U R O de una de las 
s iguientes marcas : 
ENGLISH SPOKEN THROUGHOUT 
C 3703 alt. D. 1 
U S E M E S C E R T E Z A S S O H L A S D E L P A I S 
' C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P I C A L -
T W O L I • • -
- - - AGUILA - - -
B E R M A S Q B S C O R A S 
- E X C E L S I O R -
- - MALTIMA - -
Ija» cervezas claras á todos crmríeaen. L»as obscaras e>uni mttieadas | 
principalmente para las crinadle ras, ios niños, las convalecientes y los I 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E J L O 
üNlTERSlDiO 31 Cálzala ie PalatíM i 
Teléfono 6137 Teléfono i 
Premiada con medalla de bronce mi la ai tima Sxposición de Parla. 
Cora l*s toses rebelde*, tisis j de ma» enfermedades d**' yeebo. 
C 3661 
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A P I O L I N A C H A P O T E A Ü T 
Regulariza el f lu jo m e n s u a l , 
corta los r e t r a s o s y 
s u p r e s i o n e s así como 
ios d o l o r e s y c ó l i c o s 
que suelen coin-
cidir con las 
é p o c a s . 
PARIS, 8, Rui Yloienn» 
y en todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
r m n K t i i i í i 
es el alimento más agradable y el más recornendado para los niños desde h pdad 
de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del destete y durante el periodo 
del crecimiento. Facilita mucho la dentición : asegura la buena formación de los 
huesos ; previene y neutraliza lo? defectos de crecimiento é impide la diarrea tan 
frecuente en los niños, soJbre todo en s i periodo del calor. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, y en toda parte 
P A R I S , L U I D E L S I G L O 
Y P O P U L A R 
y q u e d a r á Vd. C O N V E N C I D O que NO H A Y meior L U Z 
que l a L U Z de GAS ACETÍLENO. 
PIDA PRECIOS Y C A T A L A G O S 
R . L . G O T T A R D L T e l e g r a m a s : G O T T A R D I 
M O N T E 271, H A B A N A | | 
C 3583 alt. 12-5 
i 
o p o r t u n i d a d p a r a l a s P a s c u a s 
EL SISTEMA AMERICANO ALEGRARA A MILES 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
j E s l a l o ¿eu 13. a . , A 
C 368»- I y do 4- á 5 . D. i 
En Conchita de oro. 
L a cajita no se co-
bra. Nuestros pre-
cios esta semana. 
AtJtes, nunca, 
( jamás, nunca» 
Np se cobra nada 
Loa OPTICOS AMERICANOS desean á sus clie 
ral, felices PASCUAS y un feliz y próspero AÑO NU5fvO. 
O P T I C O S A M E 
L O S C R I S T A L E S A l / A 
C 379̂  
i para e 
ie/itcs y a| nú 
ra xaminar. 
íl p blico en gene-
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F C i S 
Visita ¿le cortesía 
, üailo -lo:! Soerctario do, la 
p - .ivor estuvo n i PaJacio <>. 
[ i l n t c do la RovúUWca, el Minis-
í la RepúbHca francesa M. Julos 
lercq-
Peticiones 
tuvo en Palacio acompañan-
i tñor ('lli(*hí ^ r n á l l d e z ' e] (lo(>-
vívara. tratando con ni Presi-
p Ae asuntos de intereses ^ene-
llllaciouados con Cicnfuegos. 
esos asuntos figuran la soli-
W é un crédito de 2.500 pesos pa-
r onstmeción de un puente sobre 
!a Vaguarauias; otro de l.oOO pe-
f°ara "auxil'''"' los veeinos •de! 
| ao de la Sierra. 
Lnhien se trató on esa enl-revis-
fe dos provéelos de ley, para rea-
t la canali/:;icion del no San Juan 
1 ó H eonstrucción de la carrete-•ara 
le Gavilanes. 
m Subsecretario de Hacienda 
^ar las gracias al Presidente Gó-
por su reciente nombramiento de 
secretario de Hacienda, estuvo 
i ,eli Palacio el general Raimundo 
¿ z Valdivia. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Cumplimentando 
| I nuevo Ministro de los Estados 
[¿os Mr. Beaupré bizo ayer tarde 
I visita de eortesía al Secretario 
¡Estado, señor Sanguily. quien se 
ievolvió .momentos después, acom-
' ¡ del Subsecretario señor Pat-
son. 
^RETARIA DE GOBERNACION 
Reyerta y heridos 
l i la finca "Cambulina." término 
tolondrón, r iñeron los morenos 
iio Borges y Rafael Fernández , 
ultando herido leve el primero de 
machetazos y con cuatro puñala-
el segundo, cuyo estado es grave. 
;Guardia Rural detuvo á ambos 
fipdientes. 
Robo 
En Taguajay. Sania Clara, fué ro-
ja la casa de don Ricardo Vera, ha-
lóse llevado los ladrones una ca-
ide oro con un dije, un bolsillo de 
ta que contenía cuatro pesos, otra 
{lena enchapada, dos centenes y 
> ó diez posos plat a, 
a ignora quién ó quienes hayan si-
los autores del robo. 
Otro robo 
liia niadriigada del jueves al vicr-
kTobaron en el boto! "Perla ds 
:i Rodas, dos alfileres de cor-
mo en forma de herradura con 
•s y con iguales piedras en el 
•Kfcl otro, varias prendas de ves-
JTaTtas y catorce pesos en plata es-
pía, propiedad de don Prudencio 
Ito , viajante del "Palo Gordo,' ' 
Bienfuegos y una cartera eonte-
IkIo $163 oro portoneeiente á A l -
Po Urrutia. 
Herida casual 
)on Silverio Fuentes, encargado de 
ica "Cayajabos," en el término 
aicipal de Nueva Paz, se presentó 
^autoridades dando cuenta tic que 
wraentos de encontrarse en la f in-
pan José , " se le había disparado 
iwna qUe portaba, hiriendo á una 
en. 
fpho señor fué puesto á disposi-
ae las autoridades respectivas. 
Los Comisionados 
Ayer tarde se constituyó definiti-
vamente la 'Comisión que conocerá de 
las denuncias y resolverá los expe-
dientes que se formen contra los em-
pleados que tomaron las armas contra 
la independencia. 
E l acto se verificó en la Secretar ía 
de Gobernación. 
La comisión referida la forman los 
generales don Demetrio Castilo Dua-
ny, Presidente; don Eugenio Sánchez 
Agramonbe, Viicepresidente; secreta-
rio el coronel don Miguel Varona, y 
vocales el coronel don Francisco Ló-
pez Leiva y el doctor don Juan Ra-
món O'Farr i l l . 
Después de haber tomado posesión 
de sus puestos los señores de la Ooraj 
sión acordaron solicitar del señor 
Presidente de la República un local 
apropiado para celebrar las sesiones, 
creyendo les sea concedido en el mis-
mo edificio donde se halla instalada 
la Comisión del Servicio Civi l . 
Se acordó también solicitar de los 
•Secretarios todos los antecedentes 
que tengan en su poder respecto á acu-
saciones á f in de poder actuar 
desde hoy. 
Mientras la 'Comisión no se esta-
blezca definitivamente, la Secretar ía 
de Gobernación la proveerá del ma-
terial de oficina que necesite. 
Presentado 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te, en telegrama dirigido á la Secre-
ta r í a de Gobernación, dice que según 
le ha informado el Alcalde de Yara, 
ayer se presentó á un policía de 
aquel punto el alzado Antonio Ro-
dríguez Rosaba! (a) " T u l a . " 
Un decreto 
E l Secretario d% Gobernación, se-
ñor Machado, mandó circular ayer 
entre los empleados de su departa-
mento un decreto disponiendo que 
en lo sucesivo le será descontado un 
día de haber á cualquiera que falte á 
la oficina sin motivo justificado, sin 
perjuicio de formarle el expediente 
respectivo. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l señor Domínguez 
E l Inspector General del Impuesto, 
señor Julio Domínguez, se entrevistó 
ayer mañana con el Secretario de Ha-
cienda participándole que de no dár-
sele en su destino la suficiente garan-
tía en lo que respecta á su tranquili-
dad persona], no continuará desempe-
ñándolo, pues cree que se trata de ase-
sinarlo y .supone que se haya hablado 
á algunos individuos con ese fin. 
Añadió el señor Domínguez que re-
cientemente en Matanzas y Camajuaní 
fué objeto de provocaciones injustifica-
das por parte de algunos individuos, y 
nue anoche, como á las ocho, encontrán-
dose de visita en su residencia de Je-
¡sús dol Monte, el señor Ricardo do la 
Pezuela. con una de svk niñas, llamó la 
atención que dos individuos descono-
cidos se paseaban por el portal de la 
casa. 
i Como dichos individuos no quisieron 
¡ expresar lo que deseaban y permaue-
i cían en el portal, el señor Domínguez 
| llamó por teléfono a la Estación de Po. 
i licía inmediata, solicitando el envío de 
¡ un vigilante, quien obligó á los desco-
nocidos á qtie se retirasen:. 
Loe referidos individuos Volvieron 
poco después, dimiendo miradas escu-
driñadoras para ol interior de la casa, 
lo que causó la natural alarma en la 
familia y mientras el señor Domín-
guez hablaba con uno de ellos penetró 
ol otro en su domicilio, del cual fué sa-
cado por la policía, sin que causara da-
ño alguno. 
El señor Domínsmez hizo uso de su 
revólver, np llegando á disparar por-
e u m a t i s m o 
p reumatismo qno se demuestra 
pinehíizón de manos y pies, do-
fr en el pescuezo, espaldas, pier-
J|odillas y coyunturas, se debe al 
F0 aculo de la sanirro como resul-
Hde la acción defectuosa del hí-
feñones y vejiga, afectando la 
^úsenlos y ei sistema en ge-
Jando se cansf1 usted de experi-
otros remedios, cúrese el 
^atisnio con la Anticalculina 
Bbrey, el gran remedio para el híga-
do, rifiones y vejiga. Este prodigio-
so compuesto medicinal, hecho de yer-
bas y raíces, cura el reumatismo por 
su poder singular é infalible en neu-
tralizar el ácido úrico, dejando á la 
sangre y al sistema en general libre 
de las impurezas que privan su pro-
pio funcionamiento.. 
Si sufre usted de reumatismo, debe 
ponerse en cura con la Anticalculina 
1 Ebrey. 
¡ 3 E 3 S r O S ! 
DESARROLLADOS Y HERMOSEADOS 
TOMANDO LAS 
O B L E A S de l D R . V E R N E Z O B R E 
ES BL UNICO PRODUCTO QUK ASEGURA 
EL DESARROLLO Y FIRMEZA DEL PECHO 
SIN PERJUr iCAR LA SALUD • 
RECOMENDADAS POP CELEBRIDADES MEDICAS 
DE VENTA' EN TODA DROGUERIA Y FARMACIA ACREDITADA 
Depósito: " K L CRISOL" NEPTUNO 9 1 — H A B A N A 
f lanea r e g i s t r a d a en 
la H a b a n a N9 5 7 k 6 . 
c o n l a U n i ó n i n t e r -
n a t i o n a l N0216 . 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
U n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
(pie el individuo que entró en su casa 
se abrazó al vigilante. 
Horas de audiencia 
E l Director General de la Lotería 
recibirá •diariamente de 8 á IT de la 
mañana á los Senadores y Represen-
tantes y al elemento oficial y por la 
tarde al público. 
- Para asuntos relacionados con des 
tinos de personal exclusivaraenite lo 
b a r á el secretario particular del D i -
rector, Comandante Domingo Herrera. 
Nombramiento 
E l señor Fernando Diago ha sido 
nombrado Inspector de Lotería, cn.ta 
plaza quedó vacante por pasar á otro 
destino el señor Domingo Herrera. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Denegiaioiones de indulto 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propoiesta del Secretario cíe 
Justicia, ha resuelto denegar el in-
dulto solicitado por los penados si-
guientes : 
José Rogelio Ortega y Alvarez, 
Francisco Enríquez Rodríguez, Ra-
fael Aguilar Villalón, Antonio San ó 
Son, Domingo Ohuin ó Chin, Maxi-
miliano Iser y Vázquez, Antonio Cos-
ta Pérez, Andrés Moneada Ríos, 
Francisco Franco Sáez, Melquíades 
Caballero Agüero, Pedro Pablo Vie-
ra y Pérez, Rafael O'Farr i l l . Miguel 
Vega y León. Eduardo García Denis 
TTerminio Rivero García, Atanasio 
Rodríguez Gómez, Vicente Sol1 y 
Marañón, Leopoldo Noriega Valdés, 
A liberto Pérez. Prisciliano La go, Ma' 
miel Núñez Sánohez, Manuel Mart í-
nez Aguilar, Sergio Soriano Jiménez, 
Antonio González Piedra, Gresrorio 
Herrera Pérez, Antonio Fray Pérez, 
Adela Rivada, Rafael Gómez Her-
nández. Pablo Pina Ballesteros, Ma-
nuel Vázquez Fernández, Ensebio 
Hernández ó Medina, Fidel López 
Guía, Miguel Rodríguez Alvarez, Ci-
ríaco Pérez Márquez, Avelino Ro-
dríguez Guerra. Clemente Asensio 
Cámara. Florentino Hernández Re-
ñí tez, Justo de Armas García, Juan 
Hernández Martínez, José Lúa ees 
Lago. Anselmo Rodríguez Sígala. Pa-
blo Ulacia. Sabino González Grabey. 
Lino Pedro Miró. Daniel Martínez 
Arrieta y Manuel Sánchez Hernán-
dez. 
Mandatarios Judie jales 
Se han expedido tí tulos de Manda-
tarios Judiciales á favor de los se-
ñores José Montero y Montero, para 
que pueda ejercer dicho cargo en el 
partido judicial de Remedios, y Pe-
dro Acosta y Pérez, para nue pueda 
e.iercerlo en el partido judicial de la 
Habana. 
Procurador 
Se ha expedido también título de 
Procurador, á favor del señor Gior-
dano Bruno Montero y García, para 
que pueda ejercer dicha profesión en 
el partido judicial de Santa Clara. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
E l puente José Miguel Gómez 
La Secretar ía de Obras Públicas te-
niendo en cuenta la solicitud presenta-
da por gran número de vecinos de 
Sancti Spír i tus , pidiendo que al puen 
te que se construye sobre el río ' 'Za-
za," se le dé el nombre del señor. Pre-
sidente de la República, ha ordenado 
lo conducente para que en el citado 
puente se ponga una inscripción que 
diga "Puente José Miguel Gómez." 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado sd contrato cele-
brado con el señor Carlos Arnoldson 
para las obras de aliviadero y defeu-
sa que se han de llevar á cabo en el 
puen le de Macurijes camino de Mán-
tua á Baja. 
Proyecto aprobado 
•Se ha remitido á la Jefatura de 
Oriente aprobado con una sola varian-
te el proyecto para la reparac ión de 
las calles de Victoria de las Tunas. 
E l Acueducto de Jaruoo 
La subasta celebrada para la cons-
trucción de un acueducto en el pobla-
do de darueo. ha sido adjudicada al 
señor Miguel González. 
Reparación 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
han dado instrucciones para la repa-
ración de los desperfectos causados 
en el puente "Maguaraya." 
Las canteras de Casa Blanca 
Se ha solicitado del Secretario de 
Gobernación que ordene no se ponga 
inconveniente al Departamento de 
Obras Públicas en la extracción de 
piedra de las canteras de Casa Blanca. 
E l Matadero de Palmlra 
Se ha elevado á la aprobación su-
perior el eontrato adicional celebra-
do entre el Ingeniero Jefa de 'Santa 
Clara y Luís Torriente para la cons-
trucción de un matadero en Palmira. 
Subasta adjudicada 
La subasta para reparaciones en la 
Aduana de Batabanó ha sido adjudi-
cada al señor G. Muga por $269. 
Servicio telefónico 
Se ha manifestado al Jefe de las 
Fuerzas Armadas que puede aprove-
char la línea telefónica de Pinar del 
Rio al puerto de la Esipcranza y que 
la de Pinar del Rio á Luis Lazo es ne-
cesaria al Departamento de Obras Pú-
blicas pudiendo tender un hilo par-
ticular por los postes. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Circular 
Con esta fecha les ha sido dirigida 
á los señores Alcaldes Municipales la 
circular siguiente: 
" S e ñ o r : De orden del honorable 
Secretario de este Departamento, 
tengo el gusto de interesar de usted 
se sirva prevenir á los señores encar-
gados de Registros Pecuarios en ese 
término municipal, de su merecida 
administración, á f in de que por con-
ducto de su autoridad, den cuenta á 
esta Secretar ía de los propietarios de 
ganado que teniendo tí tulos de mar-
ca para cincuenta cabezas están apli-
cándolas á mayor número, pues los 
derechos abonados de dos pesos en 
vez de $12.50, constituye defrauda-
ción, debida á ignorancia y no á ma-
la fe; pudiendo los citados funciona-
rios hacer presente á los interesados 
que deben ampliar sus títulos, á f in 
de evitarse las penalidades que deter-
mina la vigente ley de marcas, parn 
lo en al los remit i rán á la respectiva 
Zona Fiscal acompañados de giro 
postal por valor de 10-50 á la orden 
del señor Administrador de la Zona 
correspondiente, á cuvo efecto esta 
Se-cretaría ha concedido un plazo por 
el término de 30 días, á contar de la 
fecha en que fueren notificados - los 
interesados. Sírvase acusar recibo. 
De usted atentamente, Luis Pérez, 
Subsecretario. 
A l comercio 
Se ha dirigido una circular á los 
Alcaldes Municipales de la Repúbli-
ca, comunicándoles la Ley que auto-
riza á los establecimientos de víve-
res, caíés, restaurants y aquellos 
otros que se dediquen á la venta de 
comestibles, para que permanezcan 
abiertos y puedan vender, durante 
Esta maravillosa preparación devuelve al cabello cano su color natural: 
Rubio, Castaño 6 Negro, con el brillo y suavidad de la juventud. Es de muy 
fácil aplicación. No mancha, n i ensucia, n f perjudica á la salud. Nadie conoce-
rá que se ocultan canas si se hace con el A C E I T E D E B A R R I N A T . Exíjase 
siempre en todas las boticas y droguerías el verdadero A C E I T E DE B A R R I -
N A T . Desconfiad de las imitaciones y falsificaciones. Dirección del autor: 
Doctor Arturo Barrinat, Campanario 226, G, bajos. 
1 n.72f alt. 15-9 D. 
Libre de explosión y combustión esp ontáseas. Sin humo ni mal oIoí1. Elabo. 
rada en ia fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa» 
labras LUZ BRILLAN- —• ^rssma^mmssm^BgomD 
TE y en la etiqueta es-
tará 'impresa la marca da 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
auc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rival 
«s ei producto de una ía 
bricación especial y qu» 
presenta el aspecto d* 
agua clara, produciendí 
•ina LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene quí 
".nvidiar al gas más purificado. Este acf 
se en ei caso de romperse las lámparas, ^ 
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: JU 
TE- es igual, si no superior en condicio 
do dei extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuer?» mo 
The West India Oil Refining Co 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
txalidad muy recomendable, principalmett. 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase importa 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de el* 
triz y d'^nás usos, á precios reducidos. 
Oficina ívAN PEDRO N*. 6—Habana. 
C 3634 D. 1 
todo el día y la noche del 24 de D i -
ciembre actual. 
Corredor 
A l señor Alberto Segrera y Herre-
ro, se le ha expedido t í tulo de corre-




E l doctor Cárdenas, Alcalde Mu-
nicipal, ha ordenado en la mañana de 
hoy el traslado de los doctores Boa-
da y Barroso para el primer Centro 
de socorro; el del Dr. Roca para el de 
Jesús del Monte; el del Dr. Tariche, 
para el Vedado, y el del Dr. Vida l 
Mesa para la segunda. 
ASÜHTOS VARIOS 
Pantsdn Nadonal 
E l Secretario del Comité Gestor del 
Panteón Nacional, en atenta comuni-
cación nos participa que la J imia de 
Directiva acordada para la noche de 
'hoy, martes, ha sido transferida para 
¡mañana, miércoles, á las ocho de la no-
che, en el Salón de Conferencias del 
Senado, á vir tud dé la solicitud de va-
rios miembros de la Directiva. 
La ciudad de las mujeres 
La humorada escénica de la Isla de 
San Balandrán, tiene su realización 
práctica en la vida corriente. Hay, en 
efecto, una aldea francesa, Froissy, per^ 
teneciente al Departameu'to def Oise, 
donde se halla realizado por completo 
el ideal feminista. Allí los hombres sin 
hacer precisamente vida de odalisca, al 
menos llevan muy plácida existencia. 
Como (jue casi todas las funciones pú-
blicas y buena parte de las privadas, 
corren de cuenta del sexo que antes se 
llamaba débil. 
Ejemplos práct icos: Ja estación del 
pueblo está á cargo de cierta madame 
Taillefer, que, como indica su apelli-
do, es mujer de puños. Tanto, que el 
marido ha renuneiado en absoluto á 
su autonomía, y aunque t i tular del des-
tino, resígnase á desempeñar bumildes 
funciones de factor, á las órdenes de 
su cara mitad. 
En Frodssy no hay cartero, sino car-
tera, la peatona ha destronado al pea-
tón, la bartbera al barbero, la pregone-
ra al pregonero, la telegrafista al te-
legrafista, la barrendera al 'barrendero, 
la peona caminera al peón, la guarde 
sa al guarda, y así sucesivamente. 
Este minúsculo ejemplo de feminis-
mo invasor parece cosa baladí y, sin 
embargo, tiene importancia. Porque es 
anuncio de acaecimientos futuros—por 
remotos no menos temibles—á los que 
no podrá sustraerse el mundo. No es 
el peligro amarillo el mayor de los pe-
ligros que amenazan al planeta. Aven-
tájale en magnitud el que pudiéramos 
llamar peligro rosa, porque el sexo lla-
mado á dominar sobre la tierra, trae 
consigo, además de las armas formida-
bles con que le dotó la Naturaleza, la 
firmísima voluntad, de ponerse los pan-
talones de un modo definitivo. Y como 
decía Francisco I , gran conocedor del 
corazón humano, en general, y del fe-
menino en particular, " l o que la mu-
jer quiere. Dios lo quiere . . . " 
La guerra al corsé 
Aun en Francia, en la elegante Fran-
cia, un filósofo social de tanta talla co-
mo Marcelo Prevost, secundado por nu-
merosos médicos, ha pedido hace poco 
que á la ley contra el alooholismo acom-
pañe otra contra el corsé. Según ellos, 
la Humanidad degenera tanto en vir-
tud del uso del corsé por las mujeres, 
como á causa de cualquier otro vicio. 
Pretenden estos reformadores que el 
corsé, aun llevándolo flojo, no sólo per-
judica á la salud'de la interesada, si-
no á la de la generación siguiente. 
Para demostrar lo justo de sus pre-
tensiones, hace pocos años se hizo una 
serie de experimentos con cierto nú-
mero de monos, medio de demostración 
más cruel que útil. Hiciéronse corsés 
en mñniatura de la misma forma que 
los que llevan las mujeres y se los pu-
sieron á 'los monos. Miichos de estos 
animales murieron á los pocos días y 
los que más, resistieron sólo algunas se-
manas aquel martirio. En vista de es-
te resultado, M. Prevost llega al extre-
mo de decir qiue, no sólo el usarlo, sino 
el fabricar corsés, debe considerarse co-
mo un crimen. . 
Por supuesto que esta ley está ya 
en vigor en algunos países.. En 1890 
se prohibió en Rumania que las rmi-
chachas fuesen al colegio con corsé; 
cuatro años después se adopto el mis-
mo acuerdo por é . Parlamento búlgaro 
y actualmente hay en Rusia una ley 
que obliga á las chicas qaic van á los 
colegios á dejar en la puerta de los mis-
mos " l a armadura que llevan en el 
cuerpo, denominada corsé . " 
mili O " i • 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar ed re-
curso de casación por infracción da 
ley establecido por PMuardo Alfonso 
y Eduardo Botard contra la sentencia 
de la Audiencia de Santa Clara que 
los condeno por lesiones y disparo de 
arma ds fuego. 
También ha sido desestimado el 
recurso que interpuso Andrés Taque-
chel contra la sentencia condenatoria, 
dictada por la Audiencia de la Haba-
na, en causa por hurto. 
Sentencia casada 
Ha sido casada y anulada la senten-
cia de la Audiencia de .Santa Clara, 
por la cual se condenó á Juan Már-
quez, como autor de un delito de ho-
micidio. 
E l 'Supremo en su fallo califica los 
hechos origen del proceso como conti-
tutivos de un delito de lesiones graves 
y condena á Márquez á 35 días de en-
carcelamiento solamente. 
E N L A A U D I E N C I A 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
•Letrados.— Moisés A. Vietes, J, 
Joaquín Reyes, Pedro Arango y Pifia, 
Emilio del Mármol, Nicomedes Adán, 
Manuel Enrique Gómez. Raúl de Cár-
denas, Fafael Meneses, J. Maza y Ar-
tola, Benito Celorio, José R. Vi l la -
verde, Manuel Secades, Antonio Mesa. 
Procuradores-— Sterling, Granados, 
Zayas, Daumy L Ferrer, Hernández, 
Rodríguez, Toscano, Reguera, López 
Aldazábal , Pereira, Revira, Mayorga, 
Daumy, Urquijo. 
Partes y Mandatarios. —Migue! 
Montejo, José Vicente Adot, Aatqnia 
Roca, Francisco M. Duarte, Oscar de 
Zayas, Emilio Babé, Vicente Carde-
lle. Concepción Noy, José Corzanego, 
Salustiano López, Amado Pacheco, 
Ernesto D, Craumont, FrFancisco G. 
Quirós, Luís Martínez. Pedro Mazo-
rra. Domingo Mir, César V. Mata, 
Luís Zulueta, Joaquín G. Saenz. San-
da'lio Pardo, Bartolomé Alemany, 
Francisco R. Miranda, Emeteria A U -
many. 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, con su atmosfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de bumanidad, tiene su paralelo en la existencia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes df̂  Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojadjaras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descomponer el estómago y acabando por reclamar el uso de un re-
medio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L DR. RICHARDS. 
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6AUAN0 1 2 8 y 130 , TELEFONO A-4921 
Acabamos de recibir de P A R I S un inmenso surtido de 
cubiertos F R A N C E S E S en Cristo/le y metal blanco plateado, 
que vendemos á los precios siguientes: 
Cucharas mesa . . S 2, 3-50, 4-25, 5-50, 6-50 y 8-40 dna. 
Tenedores „ . . „ 2, 3-50, 4-25, 5-50. 6-50 y 8-40 „ 
Cuchillos „ . . „ 4-25, 6-00, 7-00 y 8-50 docena. 
E n cucharas p a r a café , tenemos de todos precios y tamaños . 
E n cufiaras, tenedores p a r a postres y cucharones, todo el 
surtido. 
G r a n variedad en estuches, manicures y polisuar p a r a re-
galos. 
Preciosidades en bolsas de plata fina, á precios nunca vistos. 
Infinidad de objetos de gusto, muy propios p a r a regalos en 
las p r ó x i m a s P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
Vean la grandiosa expos ic ión de nuestras vidrieras* 
Unica casa que tiene la 
T i n t u r a N É S É A 
la tnsior p a r a el C A B E L L O . Pruébenla y se convencerán-
G A L I A N O Y S A L U D . 
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C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA» 
E l tifus en G-ijón. - E l censo de po-
blación de Asturias .—Capítulo de 
bodas.—Los que m n y los que vie-
nen.- Otras noticias. 
Oviedo, Noviembre 27. 
E n mis crónicaá anteriores os ha-
blaba dé la epidemia reinante en Gi-
jón. Hoy es este asunto el de palpi-
tante aetnaliílad, porque son tales sus 
progresos, qne la alarma se ha exten-
dido á toda la provincia, y princdpal-
monte á Oviedo, qno tan ínt imas y 
constantes relaciones tiene con la v i -
lla hermana. 
La prensa ji'ijonesa. qi:e tan exqui-
sitamente cuida de reservar cnanto 
pueda constituir descrédito para . su 
pueblo, no puede sustraerse a.l esta-
do general de opinión qne en él ha 
formado el enorme número dé inva-
siones de Ja maldita fiebre. 
Las informaciones periodísticas que 
de flijún se nos sirven, dejan colum-
brar lo grave de las circunstancias, 
pnicur:)ndo, sin embaro'o. no contri-
buir á fomentar la a;larma. 
Empeño inútil^ porque lo qne la 
prensa gijonesa calla, llega á. nos-
otros por informes personales qne 
nos dicen: pasa.n ie diez rail los ata-
cados: en la casa donde no hay un 
caso, se retristran varios; se ha inicia-
do el éxodo en la población, y bien 
puede afirmarse qne no ernigra el 
que no puede. Las familias se van 
cmedando sin domésticos, que huyen 
á sus pueblos para librarse del eonta-
gio. Están cerradas las escuelas; el 
hospital de la Caridad está atestado 
y se piensa en habilitar un local pa-
ra destiiiHirlo á lazareto. 
Tal os el tristísimo cuadro que hoy 
nos ofrece .la más hermosa y rica de 
las vilbis astnrianas. 
La infecciosa fiebre—de la qne se 
empieza á sospechar no sea tifoidea, 
como se creía—atañe principalmente 
á los jóvenes. Por fortuna, la mor-
talidad es hasta abora insignificante 
con relación número enorme de 
atacados, pero la enfermedad, lejos 
•de decrecer, se propaga en propor-
ciones aterradoras. Se dan casos co-
mo el de la familia -de mi buen ami-
go y compañero el redactor de " E l 
Comercio." Monolito Vega, que cayó 
víctima de la fiebre, contagiándola á 
su joven y bella esposa y á la cria-
da. El padre .político de Vega, señor 
Rico, los llevó á su casa para cuidar-
los, y hoy el reputado médico ^stá 
gravísimo de la misma enfermedad. 
En 1a familia del simpático don 
Juan Covo. son varios los casos. Ayer 
me comunicaron que eran dos, lc)(? 
hijos del querido amigo, los ataca-
dos. 
Renuncio á seguir citando nom-
bores. Bastará con deciros que casi 
todas las familias conocidas de Gi-
jón tienen algún individuo postrado 
en el leoho por la enferraediad rei-
nante. 
Hace cerca de un mes que el cro-
nista dio la voz de alerta, desde el pe-
riódico que dirige, excitando á las 
a.u.torida,des ovetenses á que adopta-
sen medidas de previsión para evitar 
se contagie á Oviedo de la pernicio-
sa dolencia. Pues hasta ayer, 27, no 
se han tomado acuerdos definitivos 
que correspondan á la urgencia del 
peligro. 
('laro es que nada hay como el 
tiempo para verdades, ya lo dijo el 
refranero, y sólo han bastado unos 
días para convencer á la Junta pro-
vincial de Sa.nidad, de que se hallaba 
ante un conflicto de cuya gravedad 
y t rascendencia no se pueden hacer 
cálculos. 
Decía yo entonces que si las autori-
dades de Oviedo no se ponían de 
acuerdo con las de Gijón, para de 
consuno, aislar, localizar la epide-
mia, esta se propagar ía fácilmente 
no ya sólo á la capital de Asturias, 
sino á toda la provincia. Pues ya te-
aeinos al mi nos casos, todos ellos pro-
cedentes del foco de la epidemia. 
Y abora sí ; abora la Junta Pro-
vincial se reúne y acuerda y re-
suelve. 
Confiémonos á Dios, á la Divina 
Prov da, que ella ha de forzosa-
ni en suplir á las autoridades, porque 
si no. . . 
K] Conde de Revillagigedo, que se 
ení-nentra en Madrid, toa, logrado del 
Ministro de la Gobernación ma-ndar 
á Gijón á un inspector de Sanidad, 
para que analice las aguas y las de-
yeceiones de los atisca-dos. 
Por su parte la Junta Provincial 
de Oviedo ha adoptado log siguientes 
importantes acuerdos, que copio, por-
qr.e ellos, más que ningún otro dato, 
os darán idea de lo justificadísimo 
de la alarm'a. 
Respecto á Gi jón: 
Primero. Telegrafiar al Gobierno 
para que. en vista del desarrollo im-
portante que aduuiere en aouella vi-
lla la epidemia, envíe á la mayor 
brevedad recursos pecuniarios, mate-
r ia l de desinfección, brigadas sanita-
rias y cuantos elementos se estimen 
convenientes para ataj'ar el mal y 
destruirlo. 
Segundo. Consultar con el Alcal-
de y la Junta local de Sanidad, pre-
guntándoles si les hace falta perso-
nal médico, auxilios sanitarios y una 
estufa de desinfección. En caso afir-
mativo, Oviedo, desde luego, se lo 
ofrece y"dispuestos están á trasladar-
se inmediatamente á Gijón todos los 
médicos que sean necesarios para 'au-
xiliar á sus compañeros en el enorme 
trabajo que sobre ellos pesa. 
Tercero. Declarar la existencia 
oficial o'e la epidemia tífica en Gijón. 
1 á los efectos del párrafo cuario del 
i artículo ir)2 de la Instrucción Gene-
j ral de Sanidad pública. 
Cuanto. F^staMecer en todas las es-
; taciones ferroviarias de la vecina vi-
lla, estaciones sanitarias, á fin de que 
no se conduzcan tíficos á ninguna 
otra parte le la provincia. Además, 
se desinfectarán todos los medios de 
locomoción que se empleen para 
transportar personas. 
Quinto. Para que los enfermos no 
estén abandonados, se pres tará ayu-
da al Ayuntamiento de Gijón. pa^a 
buscar un sitio convenientemente ais-
lado que sirva de hospital de epidé-
micos. 
En cuanto á Oviedo, y como previ-
soras, se acordó: 
Primero. Xombrar una comisión 
compuesta por los señores Alcalde y 
Pnylla (D. Ar turo) , para que visiten 
el Laboratorio bacteriológico v de 
acuerdo con el médico que lo dirige, 
suministrar todos los aparatos nece-
sarios y elementos que fuesen preci-
sos en caso de una invasión. 
Segundo. Otra comisión compues-
ta por los señores Alcalde. García 
Braga, Gendín y Crios, visitará el 
Laboratorio municipal y ver si la es-
tufa y demás aparatos de desinfec-
ción, se encuentran en condiciones 
de ser utilizados. 
Al mismo tiempo preparar una br i -
gada sanitaria, que empezará inme-
diatamente á adiestrarse en el mane-
jo de la estufa y dichos aparatos de 
desinfección. 
Tercero. Encargar á los señorrs 
Cía vería. Berjano y Ar 
car un local acondiciona 
ra enfermos infecciosos. 
Esto es en sustancia lo nue en dos 
horas y media, qne duró la sesión, 
acordó la Junta Provincial. 
'Todo está muy bien, pero se nos 
antoja que pudo hacerse eso mismo 
un poco antes. 
El temporal de agtias. verdadera-
: mente horroroso qne acabamos de 
i atravesar, ha causado importantes 
; daños en muchos puntos de la pro-
| vincia. particularmente en Avilés. 
j T a calle del Pivero fué la primera 
! en inundarse, por haberse desborda-
i do el río que pasa por frente al euar-
! tel de la Guardia Civil , eonvirt iéndo-
la en verdadero torrente. 
Pronto las asruas inunclaron las ca-
sas de doña Manuela Suárez, siendo 
k s más castigadas las números 116, 
118. 120. 122. 124. 126 y 128. alcan-
zando en la parte baja de las mismas 
el agua, una altura de 30 centíme-
tros. 
BJ río qne pasa por l'as Meanas, 
inundó una gran parte de San Mar-
tín, sobre todo, las casas llamadas 
del Prado, que tuvieron que abando-
nyrlas sus habitantes. 
Los vecinos de Llaranes, se vi-eron 
también en grave aprieto, pues la 
enorme cuitidad de agua que entra-
ba en sus viviendas, ponía en peligro 
vidas y ajuares. 
E l macelo municipal, fué igual-
mente anegado por el río inmediato, 
impidiendo continuar los trabajos de 
matanza. 
Y finalmente las marismas adya-
centes á La. estación del Norte están 
materialmente cubiertas alcanzando 
esta una altura de metro y pico. 
Por foruna ha amainado el tempo-
ral, y á los tristones días pasados, 
han sucedido otros alegres y risue-
ños. 
De los campos no se tienen noticias 
qne hayan ocurrido destrozos, ni en 
l é s cosechas ni en los ganados. 
Según comunica al Presidente de 
ía Diputación en atenta carta el se-
ñor Pidal, el Pey ha encabezado la 
suscripción nacional pa;ra erigir una 
estatua en Oviedo que conmemore la 
muerte gloriosa, del general Ordóñez. 
con la cantidad de 1,000 pesetas. 
García Alvarez, con la bella y distin-
guida señori ta Elvira Pérez y Alva-
rez. 
—En Oviedo, don Vicente Gonzá-
lez Diez, con la viituosa señorita 
Carmen Pérez. 
—En la parroquial de Santo To-
más de Peleches, don' José Presa 
Cueto, con la señorita Raimunda Or-
ni V ig i l . 
—En Llanos, don Adolfo Fernán-
dez Suárez. con la bella joven dose-
ta Blanco Rodríguez. 
—En Cné, don Adolfo Noriega. Sor-
do, con la muy bell'n y discreta Oli-
va Noriega Pedregal. 
—En Oviedo, la bella señorita Jo-
sefa García y García, con don Feli-
ciano Suárez AO.varea, 
—En la parroquia de Miranda, 
Avilés, la encantadora joven Filo-
mena Lastra Marino, con don Ma-
nuel García Iglesias. 
el apna para la instalí ,^ 
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, capaz pa-
l l a fallecido en el Ferrol, el ilustre 
marino gijonés, de la Armada de 
Guerra, don Claudio Aílvargonzáloz, 
hermano de don Victorino. 
También ha fallecido fuera, de As-
turias, en sus pósesiones de Murías 
de Paredes, el industrial don Arísti-
les Pajares Lobete, concejal que fué 
del \yuntamiento de Oviedo. 
Ambos fallecimientos han sido 
muy sentidos en la buena sociedad 
asturi.a.na. donde gozaban de gran-
des respetos y merecidas simpatías 
los finados. 
l ian contraído matrimonio: 
En Gijón : la bella y simpática Ma-
ría Valderrama Cuesia, con don Jo-
sé M-aría Palacios y Alvarez, apadri-
na 'os por don José María Palacios, 
abuelo del novio y doña Orisanta 
González; Adolfo Viña Peirná-ndez, 
con María Lidia González Fernán-
dez: Pie ardo Sii'árez Onbiella, c^n 
Nieves Menéndez García, y José G-ar-
cía Novoa, con María Gallego. Ma-
chado. 
—Bn Colnnga, don Alfonso La-
vandera Alvarez. de Panes, con la 
hermosa y elegante señorita Encar-
nación Valle Sánchez. 
—En la Basílica de Covadongfia., los 
simpáticos jóvenes Ormesinda Ponte-
la con don Tomás Suárez. 
—En Malleza. nuestro buen ami-
go el simpático joven don José 
Han Balido: 
Para Cuba: don Antonio González,1 
don Cesáreo de la Fuente, don Ma-
Tmel Junco y don Manuel de la 
Fuente, y el jovencito don Antonio j 
Mere. 
—Para M''iico. el fi lántropo don ' 
TTiginio Gutiérrez. 
—Para Chile, don Ensebio de la ! 
Cortina, de Colnnga. 
emujo GARCIA DE PAREDES. ' 
T ó p i c o s D o m i m c a i i o s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Sobre « La Toma" 
La Romana, Noviembre 22. 
En un Tópico he hablado ya acerca 
del hermoso salto denominado '"Ua To-
ma," que sie encuentra á corta distan-
cia de la ciudad de San Cristóbal. El 
salto en cuestión se encuentra situado 
en terrenos pertenecientes al señor Ra-
fael M. Rodríguez, y éste se dirigió úl-
timamente al sitio del salto, acompaña-
do del ingeniero.Eleuterio Hatton. con 
el propósito de estudiarlo. Y ha ma-
nifestado el ingeniero Hatton á repre-
sentantes de la prensa, qne se han acer-
cado á él con el fin de obtener algunos 
informas, qne la fuerza motriz del sal-
to es de unos 13 caballos; que se puede 
utilizar con una turbina Pelton. aplica-
da á un dinamo, y con ayuda de un 
alambre llevar la electricidad hasta la 
ciudad de San Cristóbal ó á cualquier 
otro punto próximo á la carretera del 
Oeste. Dice e'l señor Hatton que u t i l i -
zándola de ese modo se obtiene una 
economía de veinte pesos oro diarios, 
que de otro modo se invert ir ían en 
combustible, brazos y desgaste; agregó 
el señor Hatton que el salto se podía 
aplicar á cualquier industria dentro de 
i la capacidad motriz citada. Agregó 
1 que sería de alta conveniencia utilizar 
un memento que estuvo allí rLa 
'•i;,r ,,!vi;-n del manantial 0ap,í" 
le el sallo, unos l.f.OO 1 1 ^ ^ ^ 
por s.-mnle. v q,,,. cstilí)aüd ^ a?lií 
Iros por persona, absteeo-aa nm í 
eem d, -.ni niil'-Mi le almas 
No es dudable qu.- s,. traha^ 
de utilizar esa a- m para (.¡ ^ J " » 
,,í,"!' ;' "!)0 01 Gobierno'111! 
A, iniia ,. • :;m vivamente J 61 
sado.s en la rabricaeión de ,\\t^ r̂e-
> " •: • '>dieron al^ur-







l ' - ' . - i ^ epoea de los y á 
i' 'v-'"s > los catarros 
También es la ép.a-a de eur»-! 
ios con el Lmor P.aisámico di 
brea Vegeial del l)r_ Q ¿ J | 
lez. famosM en lóela la Rep.™ 
••a de ( una. \ tan eficaz en las 
i"*«'.s. asma, gripe, bronquitis 
\ deai;;> a l'e.-riones del pec¿0 
y ia --argauta. y además un po. 
den uso reeonstituyente de ' ; í« 
el organismo. Kl Dr. G-onzffl 
ha descubierto qne hay algu-
nos que imitan el Licor de 
Brea de su preparación, porJ 
•pie adviei ie a¡ público de toda 
la Isla que no se deje .amñar f 
Pídase el LIOOS DE BEBA| 
del Dr. (ron/ález. que se prepa-* 
ra en la Botica 
I S A N J § 
•mi.e de n Habana número, 
1 i i eina a Lamparilla, y 
se ven.i.- adr.nás en todas las' 
iarmaeias ae ediiadas. í 
C 8632 D 1 ( 
CoiDapie Henérale Trasatlantipe 
8 C W 1 f l W t S Í 
SAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES SST.AJN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TISLE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUflA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A X A V A R R E 
Capitán Paoletti 
saldrá el día 15 de Diciembre á, la* i de la 
tarde, directamente par* 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
v S t . H a z a i r e 
w 
Admiten car.̂ a y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase deede $1-48.00 Ji. A, m ihhtK 
•En 2» ciase „ 126.0© „ 
En 3* Prefereate 83.00 ,f 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en p^sAje de ida y v^ita. 
Prwcios convención*i<s« en camurotM! d» 
Mo-
los equipajes se reclbirftn en la M«chl-
ua solamente la víspera de cada salida. 
DeniAa pormenores, 41rl(rir»« 1 bu «ov-
«iiSr.avarlo «a esta Díftsr* 
E E N E í S T G A Y E 
Apartado num. 1.090. 
OFICIOS '66. altr>». TELEFONO A-1476. 
HABANA, 
C 3664 D. 1 
V A P O R E S 
íe la Cupía 
A K T E S D E 
« 0 P S 2 Y C ? A N T O i n O J L ^ 
SALIDAS DE LA HABANA 
Va por 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.>A Y SANTANDER 
El r clase aesjo$148Cy. ei aielaats 
« 2 - « «126 « « 
« 3- preferente « 83 1 
» 3 - ortlDans « 16 « * 
Rebaja en pacajes de ida j vuelta. 
Precios convenr ioua le» para cama-
roie.s de lujo. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A N T I C H 
saldrá, para 
V e r a c r n z v P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta la« DIEIZ del día de la s-alida. 
Las pólizas de carga se firmarán poj- el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán mtíae. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
china, la víspera y día de salida hasta, las 
áiez de ía. mañana. 
Todos ios bulto* de equipaje llevarán 
etiq-ij<»la adherida, en la cual constará, «i 
número de billete de nasaje y el omito 
doncie estoe fué expedido y nc ¿erán reci-
bidos 4 bordo ¡os bultos en los cua^e» f«á-
:are esa etiqueta. 
Para cumvlir e3 R. D. d«i Gobierno d̂ i 
Rspaña. fecha 22 de Agosto Értíimo, no ae 
admitrá en el va.-por más equipaje que «l 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consienate-ria. 
Para infonmes dirustr»» a en consienatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
3S65 K - l 
EL VAPOK 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyar&idc 
SALDRA PARA 
m i c » s M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
(Compalía HaitmroiesaAii ieMM) 
SERVICIO SEMAKAL PARA 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania.) tocando alternativamente en lo-, puertos de PLYMOUTM (Inglaterra,) 
HAVRE (Francia,) AMBERES ^Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
NOTA.—Tcdo» fistos vapor«« admiten 
»arga y pasajero». 
el 20 de Dicieinore, á las cuair© de la tar-
de, llevando la correspondetacia pública. 
Admite paeajsroe y carga genertó, inclu-
so tabaco para dichos puerto*. 
Recibe azúcar, café y caca,© en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón. Bilbao y Pa^ajea 
Los billetes del pasaje sólo seván expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrajas, aiií cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á a A N T I C H 
Esldré para 
K e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v ( j é n o v a 
el ¡JO de Diciembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que 9* 
ofrece el buen trato que asta antigua Com- | 
pañia tiene acreditado «n sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberee y demás puertos da Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera dai d<a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por al 
Consignatario antas da correrlas, sin cuyo 
requisito sarán nulaa. 
Se reciban los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día '¿'i 
La correepodencia eólo as reciba en la 
Administración de Corroo». 
*KROMFR. CECILIH Dhre. 22 [Coruña, Santander, PIymouth, Havre, ^am-
I burgo. 
*IPIRANGA. .. Enro. 10 / Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
( burgo. PRANKENWALD 
WESETRWALD... 
burgt 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre Ham-
) burgo. 
«CORCOVADO Febr. 8 j Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
( burpo. 
LA PLATA „ 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
»F. BISMARCK „ Ib 
* Vapores rápido* nuevos do doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
( oruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
< burgo. 
PRKCIOS D E i * AS A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. Zúa. Sra. 
$ V 2 h Para puertos esp 'Boles, desda $ 1.4-íí 
Para los demás puertos, desde 14:3 
VAPORES CORREOS: 
Para España, deide $ 128 
„ los demás puertos, desde 133 
,, las Islas Canarias, desde , 1O0 
*Los nuevos vapores rápidos ROO VADO é I P I R A N G A tienen 
3í clase preíerente, al precio de. 
R E B A J A S O E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
*' 16 
„ 3 1 
$ 16 
„ 16 
$ 8 3 C y . 
Boletos directos hr.sta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania,) 
á, precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
íjaftes.—Olmñasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmeradla.—Servicio no sunoralo y excelente trato de los pasaieros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
NOTA-—B«ta Compañía tíeoa una. póH» 
flotajite, así pana esta lín-ea oor-o para to-
dos las demÉs, bajo 1* ciutl p««d©n asegu-
rarse todos los efectos q«e se «nfcaxauein 
en sn¿ vanores. 
Llamamos la atemciAn de loa señores pa-
sajeros, hacia ei articulo 11 d«i Regfíainan-
to de pasajeros y del orden y rAg-imen in-
terior de los vapores de esta Cosrpaüfa, et 
cual dice »m: 
"Ixxs pasajero» deberftn escribir sotare to-
dos los bultos de su ©quApaje, «u nombra 
y et puer»o de destino, con todas sus tetras 
y con la mayor clarktod." 
Fundá-ndoee en esta dtspoetddn la Com-
pañí-? no fidjnltrft. bulto adeuno de eQ4.iipaJs 
q;ie no Isve 'alaraaníernte estampado su nom-
bre y ti^Hido de ju dueAo. urf como el del 
puerto de destino. 
BI equipaje lo recibe ffratuka-raente la 
lancha "G4adiator" en el Muelle de la Ma-
Y p i r a i a . . 
Fraiilíeiiyfall 
Dbre 4̂ Veracruz. Tampico y Puer-to México. 
id. ig Progreso, Veracruz, Tarapi-co y Puerto México. 
P K K C I O D E L P A S A J E 
3í 3f pf. 
Pára Progreso f22-00 fl0-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. Níéxico fdirecto') 33-00 |21-00 fl?-00 15-00 , 
Para Tatnpico y Pto. México ívía Veracruz) 42-00 32-00 26-00 20-00 „ " 
Los vapores FUBRST BISMARCK y KRONPRINZF.SSIN CEC1LIE tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S O U i n i E S DE S A N T I A G O D E C U B A 
para Nsw York, los días Diciembre 22 y Enero 5. 
para KINGSTON, OOLON, PUERTO LIMON, los días Diciembre 21 y Enero 4. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAVTI y PUERTO RICO. 
Para informes dMeirse á los consiffn atarlos: » 
H e i M & ^ c l i . " } I i b a o a . " S i ü I g a a c i o n á m . S i - T e l c í o n o A 4 8 7 3 
C 366.' D. 1 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
C I A í N E f f - M 
Salen de la Habana todos les Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154^ 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3146 156-7 o. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A 1 1 M E 
DE 
% m m i m w m m 
js. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r GIBARA 
Sábado 23 a las o de la tarde. 
Para N neritas. Puerto Padre, 
Chaparra, ( l ibara . Mayar!, ^ i p e ) 
Baracoa, G u a u t á n a m o ca la ida y al 
re torno; s Santiagro de Cuba. 
V a p o r NUEVITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para NueWtas, (solo á la ida G i -
bara, V i t a . Bañes . S á g u a d e T á n a m o , 
Baracoa» ó-Uantánaiiio (solo á ia ida) 
y ¡Santiajío de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 30 álas 5 de la tarde 
Para Xiievixas. Puerco Padre, 
Chaparra, Gibara, Mayar í , rNipe; 
Baracoa, Guau t á n a m o , (á la ida y al 
retorno^ y Santiagro de Cuba, 
Vapor A V I L E S 
todos loe nmrtea & lae, 6 de i * tnrOeu 
Para laabola de Sagua y Caibaríén 
NOTAS: 
Carga da cabotags 
Se recibe hasta lae tres dt, i» tarüe Jei 
di» de sailia. 
Carga de travesía 
Solajnecnte »e recibirá haata lê j fi -te la 
tarde del día «suterior ai de 1?, saĴ aa-
Atr^tiue en Guantánamo 
:-es (ie los días 4. 15 " ?Z v.r.-
carán ?.j Muelle íle Boquerón, 
díaus 11 y 18 al del Deseo-Cai,7ianera. 
Ai retorno -ie Q:ba atríiquo lo iíar̂  
siempre en el Muelle dei Oaseo-Caimatoii 
AVISOS: J 
Los vapores que hace" escala en Nusvlvl 
tas, reciben carga á flete corrido para Cí-
magüsjy. 
Ijob corDctnsiento» para liv emlarcMJ 
feej~&n dados en la Casa Armadora ] Cín-;; 
Bier.atarla á Icvs embarcadoras que lo io-
licilen, no admitiéndose nini-ú;¡ einbarqaí coíi otros conoedmientos ríe no sein prí-: 
oisaariente los que la Km presa farülta. , i | 
En los conoetmientos r berá el embar« 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, núnaeroe, número dí 
tos. oíase de los mismos, contenido, país di 
producción, residencia îel receptor, pe» 
oruto en kilos y valor las mercanclaJ,' 
no admitiéndose ningún conocimiento (¡M 
le fal-e cualquiera de eetos r̂ .'iuií.Uoj, 1« 
misme que aquello» q\!'? en la oastlls «0" 
rrespoídiente al contenido, «dio se «scrroM 
las palabras "efectos." •'marcancías" 6 "t*-
Uitias;" toda vez qu<í por las Aduana*« 
e\ísre que re ha^i constar la ciase de con-
tenido de cadr, buito. 
1»3 señores e-mbarcia dores de bebldaJ jw 
jetas ai Trnpuesto> deberán detallar en .o» 
conocimientos la ciase y contenido d« c»r 
da bulto. 
Bn la casilla correeporíllente al ^ ' ñ 
produocl^n a* oscrihiré. cualquiera d< j " 
palabras "País" « ''Extra, .jero." 6 ^ .SL 
si el contenido deí bulto ó bultos.r< 
amabas cu«,litíad^8. 
. Haoewioí! ptlbMco. ra"a s-eneraí m®\t 
aniento, que no pertl admitido ninr*'' * 
to que, á. juicio de loe señorea So:bl¡*:*-
g-os, no pueda Ir en las bodegas dal 
con la desnás oarí?a. ..tt 
MOTA.—Estas salidas y eacalM po""* 
ser modincadas en !a íorwia (aue ere» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loe f ' - j f 
clantes, que tan pronto es+én los 
la o«y?ja. envíen ía que tengan <ilsPu î'ti-
¿.n de evitar )a aglomeración en )0° t()rej 
mos dtas. con perjuicio de connu 
de carros, y también de los y3^1.6^ ii 
tienen que efectuar la salida a 
la noche, cotí Jop riesgos cor!í>lg"'eIU 
Habana. Noviembre 1°. de 1911. 
SOBRINOS Dii HERRERA. S-eo 
C JU) .11 —^—' 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I 
Cai>itau íjrcm»» ^ 
saldrá de esce oaarco lo* 
la» emoo de la o-inie. i>ar3 
S a e u a v 
C 3663 
D E C U B A i 
E L V A P O R 
E T E L V í N A j 
Capi tán : VAZQÜ^/j ^ ^ 
Este nuevo vapor saldrá ^ ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, | 
4 14 y 2-i de cada ^ ' ^ P^* A^** 
'Oabañas , Río Blanco, Mata-
Río del Medio, Dimas, Arroyo , 
Beach y La Fe. . t/) de 
Para informes el ? ^ % p $ & 
Compañía SR. M A N 7 J ^ . l0, 
PULIDO. K^vi/M-^'eao » > p. , ^ 
C 3660 '-•.•O 
M A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Dic i embre 19 de 1911. 
D e t e n i d o s 
Entre otros, han sido detenidos de 
orden superior, el general Je sús M. Cés-
pedes, el señor Pedro A. Ricart , este 
ú l t imo del alto eomerc-io de la capital, 
y el l icémi&áo E . Aconte Vázquez, Mi-
ú M r o IMcnipoteuoiario de la Repúbl ica 
en Par ís . Madrid y Roma, y hermano 
que es del general Horacio Vázquez, 
ex presidente de U Repúbl ica . 
M i s o c l á u e a 
E l Poder Ejei-utivo ha nombrado re-
cientemente como miembro del Con-
sejo Superior del Juro Médico de la 
Repúbl ica , á los .señores doctores Sal-
vador B . Gautier, Ramón Báez, Fernan-
do A . Def i l ló , Ernesto Lyon , José M. 
Bernard, Virgi l io Lamarclie, A. Rodrí-
guez, Gastón Du-Bre i l y José M. Ro-
mán. 
— E n la capital &e espera al señor 
F r i e s , represntante de una línea de va-
pores holandeses. E l s eñor^Fr ie s vie-
ne con el propósito de establecer en 
el paus el servicio de aquella línea.. .Lo^ 
vapores de dicha l ínea harán el tráfi-
co entre los Estados Unidos, Santo Do-
mingo. Hait í y Venezuela. 
— E l Consejo de Seerelarios de Es ta -
do ha nombrado en sus t i tuc ión del ge-
neral Mniiuel de J . Tejera, al general 
S imón Díaz Jefe Superior de la Guar-
dia Republicana. E l general Tejera es 
t ío del general Lu i s Tejera, quien aten-
tó contra la vida del Presidente de la 
Repúbl ica , general R a m ó n Cáceres. 
— E l coronel segundo jefe de la 
Guardia Republicana, general Lorenzo 
Martí , ha renunciado el cargo que des-
empeñaba, y en sus t i tuc ión del mismo 
ha sido nombrado el señor Marcelino 
Lozano. 
Sobre Cas tro 
L a prensa dominicana acaba de pu-
blicar un cablegrama procedente de 
Londres, ên el cual se dice qué el Cón-
sul venezolano en aquella ciudad ha 
sido informado desde Caracas de que 
el general Cipriano Castro ha sido de-
a'rotado en u n encuentro que tuvo con 
las tropas leales al Presidente Gómez, 
cerca de San Cristóbal. 
Hace pocos d ías que recibí cartas de 
un mi amigo de Venezuela, en la cual 
me manifestaba á requerimiento mío 
sobre el pafrtieular, que é l pueblo ve-
nezolano desconocía el paradero de 
Cahito. De ser cierta la noticia que 
nos viene de Londres, seguramente que 
Venezue-la. se verá otra vez estrecha-
da eu el anillo de hierro de las revuel-
tas intestinas, y esto ser ía altamente 
lamentable, porque con tales revuel-
tas los países van irreiuisibleraente á 
la imina ; necesario parece ser que es-
tos países abandonen el instinto bru-
tal de la guerra, echen á un lado odios 
y ambiciones, y comprendan <Mián gran-
de, cuan magníf ica es la paz; á la som-
bra '(h ella es como los países hacen 
respetable su personalidad y adquie-
ren la necesaria prosperidad para ser 
grandes y trespetados. 
Xo inút i lmente parece haber dicho el 
epónimo héroe S imón Bolivar, que ha-
bía "arado *m el m a r , " porque todos 
éstos países parece que hacen poco ca-
so de las instituciones, son indiferen-
tes á los sabios dictados del patriotis-
mo; ahí están Colombia y Perú luchan-
do abiertamente por un pedazo de tie-
r r a como una trahil la por un hueso; 
P e r ú y Chile por el mismo consiguien-
te; Bolivia atisbando al Paraguay; 
Ecuador en discordia con el P e r ú ; Ve-
nezuela amenazada por la ambición de 
Castro; Méjico siendo v íc t ima de una 
poderosa, guerra civil que parece ame-
nazar con dar al traste con el pres-
tigio y grandeza de este próspero y r i -
co p a í s ; las naciones Centro America-
nas en situiaeión precaria ante sus go-
bernantes y ante las amenazas del im-
perialismo yankee; Santo Domingo 
viendo caer á un Presidente acribilla-
do á balazos sobre m í a carretera que 
á iniciativas de dicho Presidente se ha 
hecho construir y que aun 'está incon-
clusa. . . 
Así van los pa í ses hispano-america-
nos, y así no se v a á- ninguna parte, así 
ni se va á la consol idación de la in-
dependencia ; de ese modo se va irremi-
siblemente al desastre, sobre todo en 
esta época precaria para la indepen-
dencia de estos países. . 
Y o , que tanto sueño con la prospe-
ridad y grandeza de las naciones his-
pano-americanas, sufro hondamente es-
tos desvíos del patriotismo, estos erro-
res surgidos al calor de la ambición 
sórdida y del ego í smo venal. 
Hace falta patriotismo, y un gran 
civismo para que estos países se orien-
ten por las sendas bienhechoras de la 
razón. 
F r a n X . del Castillo Márquez. 
D E H O L G U I N 
Asuntos escolares 
Parece que la llamada L e y de au-
mento de sueldo á los maestros, es la 
m á s desdichada de todas las leyes, y la 
que se presta á interpretaciones más 
variadas. Nac ió endeble y encanijado, 
como- muchacho sietemesino; pusiéron-
le después remiendos, trabas y corta-
pisas, y, finalmente, los encargados de 
interpretarlo, lo hacen á su capricho, 
s e g ú n se desprende de lo sn¡cedido eu 
Ho lgu ín . 
E l d ía 5 del actual celebró sesión la 
Junta de E d u c a c i ó n de este Distrito, y 
por mayoría de sus miembros, se negó á 
un maestro el derepho al sobresueldo 
que le corresponde de acuerdo con la 
Ley. 
Dice ella, que el maestro que haya 
servido 5 ó 10 años consecutivas, ten-
drá derecho á un sobresueldo de 5 ó 10 
pesos respectivamente; pero que si ese 
maestro hubiere cesado por suprs ión 
de su escuela, no se considerarán inte-
rrumpidos sus servicios. 
Pues bien, al maestro en cuest ión, 
prestó servicios desde 1900 hasta 1906, 
habiendo estado nn mes sin prestar ser-
vicio, porque su aula " f u é suprimida" 
por el inspector señor Rasco, 
A pesar de la claridad de la Lev . la 
imita, exceptuando al vocal señor E l p i -
dio Pérez, nesró á ese maestro el dere-
cho •aue le correspondé. 
¿ E n qné se fundó la negativa? Cosa 
es que ienciro: pórgi ié no quiero creer 
que á una corporación de tal índole co-
mo las Juntas de Edncac ión . nredan 
llevarse resentimientos ni venarnnza. 
E l maestro de referencia se ha ;nue-
iado al Secretario de Instrucción P ú -
blica, de la injusticia con é l realizada. 
V e l a d a 
E l miércoles se celebró una hermosa 
fiesta, una velada á beneficio del Asi-
lo para pobres de esta ciudad, en el tea-
tro de la Colonia Española . 
Tomaron parte en ella las señoritas 
Kstela Pérez Fuentes, María T . Man-
duley, Ezequiela Ochoa. Pastora Nar-
bona, Gloria y Nieves Carr i l , Martina 
Ochoa, Carlota Pérez, Rosalina y Jua-
nito Fuentes, Pepa Luisa Torralbas, 
Angél ica Santanach y Miaría Calde-
rón. 
Y los jóvenes señores Francisco Co-
dina, administrador del Banco Nacio-
ual, Manuel Godínéz. Manuel Lastre, 
Edgardo Alvarez, José Heree y Ramiro 
Pérez. 
Las obras representadas fueron 
"Ohampagne F r a p p é , " donde se distin-
guieron las señoritas Ezequiela Ochoa y 
Carmista Ochoa Betancourt y el señor 
Ramiro Pérez Fuentes; " L a ocasión 
la pintan ca lva ," recogiendo erran can-
tidad de aplausos las señoritas Esteta 
Pérez y María T . Mandulev, y señores 
Codina v Godínez. "Como de S e ñ o r a s " 
éx i to premió los aplausos de la 
comis ión del Asilo, y el públ ico aplau-
dió con verdadero entusiasmo la labor 
de los elementos que tomaron parte en 
la fiesta. 
A todos mi fel ic i tación. 
N . Vidal Pi ta . 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION DEL. DIA DE HOY 
Por Rentas $ 3,914-35 
Por Impuestos • 7,036-45 
Por Pondo Epidemias . . . «. 55-00 
Total $ 11,005-80 
Habana, Diciembre 18 de 1911. 
DisoensariB "La G a r i o i f 
Los n iños pobres y desvalidos euea-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y ecritativas. Nece» 
áitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
©a 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
d e l P u e r t o 
Si QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL H06AR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D E 
L o n g m a n 
N E W Y O R K 
pq-rp E S E L UNICO A C E I T E DE CARBON ó P E T R O L E O QUE DU-
RANTE L O S ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en las Ferreterías y Almacenes de Víveres 
Para más imformes dirigirse á PABLO EGUSQUiZA, AMARGURA 
NUMERO 8, HABANA. 
delaire," de T?obren 
señor Ramiro Pérez. 
^eciíacto por 
E L R E I N A . M A R I A C R I S T I N A 
S e g ú n cablegrama recibido por su 
consignatario señor Otadny, el vapor 
correo español Reina Alaría Crist i -
n a " se espera en este puerto proceden-
te de Veracruz. el d í a 19 por la maña-
na, y sa ldrá el día 20 á las cuatro de 
la tarde para Coruña y Santander, ad-
ini í iendo carga, pasajeros y la corres-
pondencia públ ica. 
Los señores pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes los días 19 y 20 á la 
Játoeha "Cé lebre Gladiator" que esta-
rá atracada al muelle de la Machina, 
para conducirlos gratis a l referido va-
por. 
También estará en dicho muelle el 
remolcador " A u x i l i a r núm. 4 " hacien-
do viajes periódicos desde las doce del 
día de la salida, hasta las tres de la 
tarde, para conducir gratuitamente á 
los pasajeros á bordo. 
E L " U A S C O T T E " 
A l medio día de ayer entró en 
puerto el vapor correo americano 
EL JARABE Y LA PASTA DE 
A I 
d e L A G A S S E 
combaten victoriosamente 
Rssmados nfíuenza 
5? Ronqueras Bronquitis 
Dolores de Garganta 
E n todas las ITarmaciaB 
"Mascotte ," procedente de Knights 
K e y y K e y West, trayendo carga, 
correspondencia y 148 pasajeros, en 
su mayor parte tabaqueros. 
Dicho buque se hizo á la m a r en la 
tarde del mismo día, con destino á 
los puertos de su procedencia, l levan-
do 51 pasajeros, entre los que figu-
r a n el abogado don J o s é A . G o v í n y 
42 turistas. 
E L " C H A L M E T T E " 
Procedente de New Orleans, entró 
en puerto ayer el vapor americano 
"Chalmette ." 
T r a j o carga general y 54 pasajeros, 
entre los que f igura el ingeniero me-
jicano Manuel Barr io . 
E L " W E S T E R W A I i D " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, s e ñ o r e s Hei lbut & 
Rasch, dicho vapor l l egará á este 
puerto procedente de Hamburgo, Am-
beres, Bilbao, Gijón y Vigo, de don-
de sa l ió el día 16 del actual, sobre el 
día 28 del corriente,, saliendo el mis-
mo día para Puerto M é x i c o , V e r a -
cruz y Tampico. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 170 pasajeros. , 
O A O H U O H A 
H a sido inscripta en l a Capi tan ía 
del Puerto l a cachucha " M a r í a Re-
gia ," de l a propiedad de Francisco 
Alvarez F e r n á n d e z . 
L E R A S P A R O N L A P I N T U R A 
E l inspector de l a Aduana n ú m e -
ro dos, condujo á la e s tac ión de po-
licía del puerto á P l á c i d o L e r r o u r i 
Levis , vecino de Oficios n ú m e r o once, 
por acusarlo el p a t r ó n de l a laucha 
n ú m e r o cuatro, de la Aduana, Anto-
nio García, de haberle a r a ñ a d o un 
poco Ia pintura con la lancha rotula-
da 170, de que es p a t r ó n el acusado. 
G A N A D O 
E l vapor americano "Chalmet te" 
trajo de New Orleans 100 puercos, 10 
vacas y 10 crías para Mamford y A l -
v is ; 10 caballos, 13 m u í a s y 111 cer-
dos para C. B . Tean M u l é y Co., y 
150 cerdos para P . Perr ín . 
T O T O D B J S P A Ñ O I A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA". 
De alta: Plácida García Alvarez, Pa-
blo Garín Roezarcna, Julio Azcue Artu-
che, José Mejido Muñíz, Antonio Prieto 
González, Celedonio Vázquez Arias, Celes-
tino Alvarez Torres, Joaquín Mayo Pa-
rrondo, Manuel Martínez Fojaco, Felipe 
García Fernández, Manuel Martínez Váz-
m u E S I I L T E A f i U l L 
SON LAS MEJORES DEL MUNOO 
E m i l C a l m a n L Co. I T e w - Y o r k 
D e s p u é s d e a i « r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T l i O F l O A L , e s 
? o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
na e n t a . 
quez, Crescencio Hern&ndez Mendoza) 
Queolas García, Robustiano Feril| 
González, José A. fie la Fuente Cabafj 
nito Fernández Fernández, Ramón 
lez RodrÍÉTuez, Bernardo García GOTM 
José Vallina Martínez,1 Bal do mero 
guez García, José Vega Llerandi, a 
Peón Tuero, Ramón Pardo Tuero, M H 
González Rodríguez, Gumersindo 
Castro y Arsenlo Noriega Torres. 
Ingresaron: Casimiro Fernández 
José Antonio Barreto, Manueil Puml 
Iglesias, Jacinto Martínez Cevador, Mi 
Martínez González, José Hevla Menéf 
José M. Díaz Fernández, Manuel Se 
Díaz, Fructuoso Alvarez Alvarez, 
mino Caso Nevares, Bel armiño Feito 
BO, Cándido Duis Sánchez, Celestinol 
uández Fidalgo, José M. Viña Rodr) 
Acisclo Sánchez Barbudo, Manuel 
García, Jullio Hernández Conde, M| 
Quirós Urpís, Ceferino Fernández Ci 
Luciano Fernández Peláez, Lisardo 
Suárez y Manuel García Fernández. 
Ingresaron: Manuel Novoa Pardo, 
Martínez Pita, Ramón Fernández 
za, Alfredo Fernández Alvarez, Mi 
Díaz Dorado, Manuel González Valeiroj 
mersindo Rey Sánchez, Ricardo ATT 
Pol, Maximino Eujamio Abal, Const 
Porto Matanza, Ceferino Hierro Azi | 
neta EU Cases, Ricardo Bellón Frei 
tavio Cer García, Manuel Barbeira M-^ffl 
Constantino Vázquez Iglesias, Daniel | Ló-
pez Pardo, Juan Bouzas Rodríguez, 
nuel López García y José Rúa Pico. 
De alta: Paulino Dlanes Blanco, E l f l j 
Díaz Saavedra, Evencio González R o S 
guez, Antonio Veiga Rubiflos, Jua^~ 
Agrá Paredes, Antonio Aneiros TeljW 
Luis Seco Bibe, • Rafael Soto Rodríg^ 
Manuel Cordo Reino, Antonio Rosendej 
reiras, Manuel Rodríguez, Manuel 
Reino, Antonio Rosende Pereiras, M ^ 
Rodríguez González, Faustino González 
llaamll, Daniel Santalla Villar, Ramón ft. 
boredo Pérez, Jesús Iglesias FernánMz 
Agustín Martínez Montealto, Simón S . 
rreiro Camiña, Andrés Díaz Veira, M i » 
Calleja Fernández, Manuel Feijo SeíT 
Serafín Vilas González, Manuel Migl 
García, José Patiño Crespo, Ramón "Va^. 
la Pardeiro, Benito Delgado Balta', Co^ 
me Dorado Piñeiro, Francisco Alvela.:, 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Modesto Delgado y Acosta| 
Juan Rodríguez Bermúdez, Tomás D i « 
Fleitas, Antonio González Hernández,Jjo-| 
sé Pérez Torres, Juan Dios Toledo. 
De alta: Faustino Menéndez y DiMuj 
Edehniro Borras García, Gregorio D o í í j 
guez, José Vargas Gorrín, Amalio Dof 
guezv Modesto Delgado Acosta, Bruno} 
brera Rabelo, Alfonso del Castillo, 
riano Armas Padrón, Francisco A-lemíl 
Acosta, Pablo Naranjo Herrera, Jasé 
drón Díaz, José Triana Tabares, Eduli 
do Rodríguez, José Villaseca. 
EN LA "BALEAR"! 
Ingresaron: Ramona García, Camil] 
Filgueiras, Eulogia Noriega. 
De alta: Dolores González, Amalia Gal 
cía, Palmira Ambrós, Benito Rivas, Sal 
vador Romero, Magdalena Quevedo, PaJ 
tora Caliani. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N A 
Ingresaron: Luis Pereda, Esteban SB 
nández, Francisco Rodríguez, Juan OrtB 
De alta: Manuel Alonso, Constar^ 
Prieto, Tomás Barrios. 
P«R FUERTE 0UE S£A. SE CUBA CG» US 
i s o a D R . A N 0 R E I 
E«ma«iío pronto j sogsro. E» los b«ttc«a 
C 3535 1 D. 
fiesíaora ía V i t a l i a 
de los Hombres. 
Garantizado. 
I>rocio,$1.40 píete 
Siempre á la venta en Id 
Farmacia del Dr. KanusJ 
Johnson. Ha curado 
otros, lo curará á ustedJ 
fiaga la prueba. Se toV\ 
citan pedidos por correo 
A precios razonables en "El Pasaje," 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C 3639 -£, ¡r 
F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
R a r a M O M B M E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1S c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R ] 
m m m m b e i s h g o ü r t 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n l í r n a c i o 3 0 , de 1 á. 5 
Teléfono A-7999 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
Socio de la Sociedad Médica de New York 
O ' R E I L L Y 102, antiguo, 116 moderno 
Curación radical de uñas encarnadas, ca-
llos, juanetes, deformaciones y demás pa-
decimientos de los pies. Cousultas de 8 
a. m. á 5 p. m. Domingos de 7 a. m. á 12 m. 
Pasa á domicilio. 
H691 18-14 D-
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cás, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 3591 D. 1 
D r 
GOHZILO G. PlIHiRIEGA !S . ( ianc io Bello v AraB<ro C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principa!, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
CLINICO- QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 10) 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
eangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peíios (2,) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 3613 D. 1 
OH. G A L V j E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, ímroten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5, 
C 3682 D. 1 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 3623 D. 1 
DR. G U S T A V O G. DÜFLESSÍS 
Director de la Casa de Salud da ',m 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 3612 D. 1 
DOCTOR íl. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 1 
D r . l o s o S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Í-Vado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C 3606 D. 1 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13792 26-21 N. 
P I E L , S I F J L E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sisiemac 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
F O & E S S G R A T I S 
J S S Ü S M A R T A N Ü M S ^ O 91 
T E L E F O N O N Ü M . A. 1 3 3 2 
C 3598 D. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a - — -
— • — é I g n a c i o B . P h s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Eníermedades de Muje-
res. Partots y Cirujla en sereral. Conaul-
t8.j de 1 á 3. Empedr^/io 60. Teléfono 29&. 
C 3622 D. 1 
i 2 
Enfermedades de Señoras.—Víais Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de i2 
fi, 2.—San Lázaro 246.—Teléfono; F2505 y 
A4218. 
Grátis á ios pobre». 
C S6?l D. 1 
D r , F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hce-
plí-aj de Pdul^. 
P I E L S I F I L I S VIA? URINARIAS. 
Coi^sultas; Lónea. Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3, Salud 56. Teléfono A-8676. 
C 2361 Ag. 1 
Especialisxa del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los nar-
vios. Consultas en Beiascoaín 105^ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
DR. GARCÍA C A S A P J E G O 
C'rujano del .'^ospital Número Uno. Es-
pecialieia del Dispensario "Tan»ayo," Vir-
tudes 138. Teléfono A -2176. C-»i:isuitajs d« 
4 á 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—-VIAS URINARIAS 
<S 8603 D 1 
D R . C - O f f Z A L O A R O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Benefieenei» y M^ternád^d 
Especialista ep l^s enfermedades da 
los"" &lño8, médicas y qup-úrgicafl. 
Consultas de 12 á I . 
j Aginar lOé'A Teléfono A-3096. 
' ^ 3614 D. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D 
Antigua Medico del Dispensario oe Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
gen oral, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.-—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, jueves y sábados.—Ignala antitu-
berculosa para pobres, lónes, miércoles y 
viérnes á ias mismas horas.—Monte 118 
altos Teléfonos 6387 y A-1368. 
C 3619 D. 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y o « 
Cuentan ion número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPuRAR, y con los aparatos necesarios par* realizar Us operaciones por ia 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de or^ „ , 4-24 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras .> . 12-72 
P U K l ^ X E S O B L O , tíestie . . . . . . $4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3541 26-1 D. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 3615 D. 1 
Dr. J o a n Pablo ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d"> 12 á 3. 
C 3601 D. 1 
L i B u i d ) o a DR. i p i i s r a 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias, Sstrecüez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3 Jesús María número 33-C 3607 D. 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 A 5 
T E L E F O N O A-7008. 
C 3602 D 1 
O r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas dé 1 á 2. Neptvno número 48, 
6ajo€. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 3616 D. 1 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
m m í u m i oidüs 
Neptuno 103, de 12 á 8 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 ds la mañana. 
C 3596 D. 1 
D o c t o r M a n u e l p e i f m 
Médico da Niñe* 
Consultas de 12 á 3.—Chíicíti; 31. urgninn 
6 Aírwa cate.--Teléfono 910. 
i l G U E L A N G E L V A R O N A 
Y 
A N T O N I O 1. A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 8, Cyba 9. por CJi»cói). 
C $60d D. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médic« Cirajínw dt ia Facultad da Pfrb. 
íásp^cialLeU, eu eniei medQ.des del ept6 
magro é intestmos scsün ei proeedimlenta 
de los prcf jsorerf doctores H&yem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
C 3626 D i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
C 3610 D. 1 
D E . A D O L F O i l E Y B S 
Enfermedades del Estómago 
4 Intestinos, exctu&ivarnenta. 
Procedimiento dei protesor Hayem,. del 
KoepitaJ de San Antonio de París, y por el 
análisis de la oilna, aaugre y njlcroscópiee, 
CcmsultAs de 1 i 3 ds la tarde. Lampa-
riiia 74, iltos. Teléfono 374. Automát-.' 
co A-Sr.ia. 
C 3595 D. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Naris y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.-i—Consultas, de 3 ^ 4. 
Aguacate núm. 5'¿. Teléfono A-4465. 
6 3617 D i 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposjcjOn de ia facujtad 
de Medicina,—-Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas: de l á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 3624 D. i 
MEDICO-CIRUJA NO 
CONSULTAS DE 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Teif A-4934 
13700 26-18 N. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
murLÍmco (cura 1? morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacie-
rológieo de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 3684 D. 1 
G A R O S A B R I S T O L 
Peiliciiro pe fne t le M i faiBllía Esnalola 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnada^. Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3540 26-1 D. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, Se las escuelas d* 
i. arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 3594 D. 1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje mapiíal y vibratorio; Uiranasja 
mídica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo m} di-
rección para Niños, Señvirjtás. geñoras y 
Caballeros; yti]i»ando e| métodd LIng ó e] 
íel Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 3593 D. 1 
Vias ur inar ias , s í í i i i s , v e n é r e o , l3 
pus, herpes, tratamieacos especialel 
Bernaza núm. 46, altos. 
r Consultas de 1 á 4| 
^ •5;)0o 26-22 NI 
D r . A l v a r e z R u e i í a r i 
Medicina general. Consaltas de 12 ál 
A C O S T A 2 9 , A L T O S 
C 3600 D_ J 
B E . f U m m l D E T E L A S f l 
Enfermedades del Corazón. Pulmón! 
Nerviosas. Piel y A^enéreo-sifilíticas. c d 
sultas d« 12 á 2. Días festivos, de 12 ál 
Trocadero 14. antig-uo. Teléfono A-o41871 
C^ 361S D J 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista d<5l Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
C 3620 D. 1J 
Dr. R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfeá 
medad^s venéreas. Curación rápida. Coi 
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134tt * 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 D . 
"fELAYTGAMTñlTIABÍ 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRAi 
ABOGADOS 
ClSJÍA™- t T E L E F O N O BíJ 
DE 8 A 11 A. M- Y DE 1 A 5 F. ¡«L I 
C 3593 3̂  j 
DR. C. E . FJNLAY 
Profesor de Oftalmología 1 
Especialista en Enfermedades de los Oil 
y de los Oídos, 
y 
DR, J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Oj< 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611! 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5 1 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay. 17 y 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 3611 •£) 1 I 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a ] 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A' 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Glmnasi 
en general, con asistencia de una profesl 
ra titular del Instituto de Stokolmo, pal 
señoras y señoritas. E l Director propieta 
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituí 
del doctor T R I P E L S . 
[13324 78-10 N. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esceciaimentí 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y 811 
títlcaa Consultas de 3 á 6, San Miguel H 
Teléfono A-4318 
C 3592 n 1 
DTATUO D E LA. MARINA.—Edici^a dr la mafias3.—Diciombro I f dé 1911. 
B A S E 
| N D E L A T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
C U E T O S A L V A A S U C L U B D E L A L E G H A D A - G R A N D A L L I N T O C A B L E 
las tres en punto, como estaba 
nado, dio comienzo el último 
•de la temporada americana. 
I i ñ i salieron vencedores esta vez 
cantes, ganándole la serie al 
da res Park. 
baterías fueron : 
Midall y Wilson, por el New 
Indez y St-riker, por el toara 
jaron de umpires: "Rigler para 
-^•nco do 'Dolas y Carrillo par;; las 
/ 
• f ) V se presentó el Almendares 
>n hnlto en el right field; es 
debían haber 'hecho desde el 
CUARTO INNING 
New York 
Beeker ont vía Romañach Castillo. 
Flete'her perece por la misma vía. 
Devlin roller á Méndez. Skunk. 
Almendares Park 
Castillo roller de señorita al pit-
eher. Striker •out en primera coail 
3atazo de Cueto con Striker en 
da-, en el séptimo innino:, salvó 
^ • a r k x\zul de las nueve chapas. 
I w n a ñ a c h es tuvo a d m i r a b l e a l 
• p o . A l b a l ha os lado m u y rlos-
S i a d o d n r a n t e toda la serio, pnos 
H l j u g a d o r á quien m á s h i t s h a n 
R o l l a d o . 
Trrandall ha resultado invencible, 
la la voz que ha pitcheado los ame-
]oanos han ganado. 
tVIéndez. en cambio, ha estado de 
klfe en esta serie, á pesar de ha-
ñtcheado bien. Ayer estuvo 
ifectivo. pero su campo le per-
Mi juego. 
ue no me explico es como pue-
habor cubano que se alegren de 
victorias de los americanos. 
'>! juego de ayer ha puesto fin á la 
temporada americana de 191T. 
Énéncz so ha hecho acreedor á las 
jioiíes más sinceras por los j 
m i ratos que ha hecho pasar a 
áticos, orexentándoles novenas 
como la de este año. 
leves empezará la serie entre 
íabana (empresa) y los Parks. 
lo so ho portado bastante mal 
impiro PS Mr. Bi^ler. Merece 
pniDre ^0 Enemigo Común que le 
ruesto Víctor Muñoz. 




Wilson hit. Grandall roller á Ca-
bañas que tira á Romañach y éste á 
Castillo realizando el tercer double 
play del juego. Devore obtiene bo-
leto de libre tránsito. Doyle lo imi-
ta. Herzog roller á Cabañas que lo 
saca en primera. Skunk. 
Almendares Park 
Cueto muere en roller á segunda. 
Romaña;C'h ponchao, .siendo un gran 
a/buso de parte de Mr. "Riglor. Mén-
dez rollesito á Grandall. Skunk. 
S E X T O INNING 
New York 
Donlin perecé á manos de Jabuco. 
Bocker no las ve pasar. Fletcher en-
rarece la atmósfera del horae. Skunk. 
Almendares Park 
Rokgelio abanica á Mr. Rigler. Ca-
banas estornuda tros veces consecu-
tivas por no ser ihenos cine su digno 
antecesor. Almoida palomita al 
short. Skunk. 
S E P T I M O INNING 
New York 
Donlin pónchete. AVilson struck 
out. G-randall flakote á Méndez. 
Skunk. 
Almendares Park 
Castillo • out vía ' Doyle-Devlin. 
Stiker tubey al" léf t. Jabuco out en 
roller á Ilerzo.g.. .Cueto hit y Striker 
anota por error del catc'her en el ti-
ro de Becker, llegando Cueto á se-
gunda en la jugada. RorrMmaeh out 
en línea á Doyle. Una carrera. 
OCTAVO INNING 
New York 
Devore llega á primera por mofar 
Castillo una preciosa tirada de Al-
meida. Doyle ponehete. Devore co-
rre á segunda y Striker al tirar mete 
la bola, en el center field llegando 
Devore á tercera. Herzog sariface 
fly á Cueto y Devore anota. Donlin 
toma ponche. Tina carrera. 
Almendares Park 
Méndez fly á mano do Doyle. Ko-
gelio flaisote á Herzog. Cabañas lle-
ga á primera en mala tirada de la 
tercera. Almoida roller á tareera y 
es out en primera. Skunk. 
NOVENO INNING 
New York 
Por]roso entra á pitchear en lugar 
de Méndez. Pedroso obsequia á Bee-
ker con una base por bolas. Becker 
se roba la intermedia en passed-ball 
de Striker y luego coge la tercera en 
wild pitcher. Fletcher out en roller 
á primera. Devlin fly á Almoida. 
Wilson hit y Becker anota, pero 
aquel muere en segunda al intentar 
el robo. Una carrera. 
Almendares Park 
Castillo out á mano de Devore. 
Strikei perece en fly á Donlin. Jabu 
co ponchao. Skunk. 
E l scorer de juego es como sigue: 
N E W Y O R K 
Jugadores V. C. H. O. A. E . 
Devore, lf. . 
Doyle, 2b. . 
Herzog, ^b. 
Donlin, c. . 
Becker, rf. 
Fletcher. ss. 
Devlin. Ib. . 
Wilson, c. . 
Crandall. p. 0 0 0 
[i descripción dol iuosro. inning 
linning. os como siirvo: 
P R I M E R INNING 
New York 
Hovero ba-o por bola. Doyle out 
pea á Cunto, que está jugando 
ght field. Herzog hit y Devore 
1 á segunda. Donlin batea de lí-
á Rogelio, que la atrapa y tira á 
nda. realizando un bonito double 
pnr haberse separado Devore 
'a base. Skunk. 
Almendares Park 
Dírolio levanta una paloma para 
:chor. Cabañas hit al jardín de 
lin. Almeida base por bolas y 
Rnas coge la sefjunda. Castillo 
al jardinero central. Strike out 
cly á Devore. Skunk. 
SEGUNDO INNING 
New York 
ife'cker tribey pnr perforación de 
folio. Fletcher da un hit al jardín 
ÍÁlerdo que <\uo Rogelio pretende 
|ollar. poro la bola le bota delan-
se lo va convirtiendo el batazo 
orne run y pisan la goma dos 
•pees. Devlin nm 011 primera con 
íton da de Méndez. Wilson out 
[foul fly á Rogelio. Crandall pon-
fto. Dos caj'reras. 
Almendares Park 
ITabuco batea una línea al center 
| l y Donlin la atrapa. Cueto out 
rolle]' al short. Romañach llega 
primera, por dead hall y luego á se-
da en una mala tirada de Gran-
á Dovlin. Méndez roller á De-
. Skunk. 
T E R C E R INNING 
New York 
pevore hit al jardín do. Jabuco, 
le roller á Cabañas que fuerza 
011 segunda á Devore. Herzog 
ir para Almeida que saca á Doy-
Ion segunda con asistencia de Ca-
las. . Dovlin línea á Almeida. 
mk. 
Almendares Park 
iógel io hit al left. Cabañas línea 
Becker que tira á primera reali-
rido un double play. Almeida 
[utds ont. ' Skunk. 
Totales 32 4 6 27 10 3 
A L M E N D A R E S P A R K 
Jugadores V. C. H. O. A. E . 
R. Val dos. lf. 
Cabañas. íb . 
Almoida. 3b. 
Castillo. Ib. . 
González, c. . 
Hidalgo, cf. . 
Cueto, rf. . . 
Romañaob, ss. 
Méndez, p. . 
'Pedroso. p. . 
T o t a l e s . 
0 
•s , 31 1 4 27 11 2 
ANOTAOIONN POR E N T R A D A S 
New York 020 000 011—4 
Almendares Park. . .» 000 000 100—1 
SUMARIO 
Twa base hits: González. 
Three base hits: Bocker. 
Home runs: Flotobrr. 
Sacrifice fly: Herzog. 
Dnnblo plays: R. Valdós y Caba-
ñas. Becker y Dovlin. Cabañas, Ro-
mañach y Castillo. 
Struck onts: por Crandall 5, por 
Méndez 7, por Pedroso 0. 
Bases on bálls: por Crandall 1, por 
Méndez 3 por Pedroso 1. 
Dead ball: por Crandall uno. 
Wild pítehers: por Pedroso. 
Umpires: R-i^ler y Carrillo. 
Scorer, A. Conejo. 
Tiempo: una hora 40 minutos. 
Hits dados á los pitchpr: á Mén-
dez 5 en ocho innings, á Pedroso uno 
en un inning.. 
cargos y remitido más tarde al vivac 
á disposición del Juez de. instrucción: 
de la tercera sección. 
URTNCIPÍO D E TNOENDIO ' 
En la fábrica de jamónos estableci-
da en la calzada de Cristina, número 
lí), propiedad de la sociedad Armour 
.V Co., ocurrió ayer tarde un princi-
pio de incendio, por haberse quema-
do varias vigas y tablas del techo de 
una, habitación. 
El encargado do la casa, Julio Gar-
cía Revuelta, informó á la policía que 
él y la dependencia habían apagado 
las llamas con varios cubos de,agua. 
E] sargento de policía señor Ran-
dín informó al Juzgado babor acudi-
do el extinguidor do los bomberos, el 
cual estuvo trabajando por espacio 
de una hora, y que no se dió la señal 
de alarma. 
E l daño causado por el fuego se es-
tima en unos 150 pesos. 
Se ignora si la casa y la fábrica es-
tán aseguradas. 
EN ¿AS OBRAS D E L 
A L C A N T A R I L L A D O 
El Dr. José Muñiz, de guardia on 
el Centro de socorro del tercer dis-
trito, asistió á Emerio Pérez del Cris-
io, de 16 años, vecino de la calzada 
de Vives número 86, de la fractura de 
la undécima costilla derecha, por su 
tercio medio, y de contusiones con 
desgarraduras de la piel, on la región 
costo-labial del mismo lado, de pro-
nóstico grave. 
E l lesionado manifestó que ostá co-
locado en las obras del alcantarilla-
do y que estando ayer tarde en la ca-
lle de Puerta Cerrada y Figuras, al 
eaminar sobre una timba de tablas 
hubo do resbalar y caer, causándose 
el daño que sufre. 
El menor Pérez quedó en el donrici-
! lio de sus padres por contar éstos con 
¡ recursos para su asistencia médica. 
ÜN POLICIA L E S I O N A D O 
El vigilante de la Policía Nacional 
Angel ^ayas Araujo. vecino de la ca-
lle de Municipio número 105, en Je-
sús del Monte, sufrió, por un acci-
¡ dente casual, la fractura simple y 
completa del fémur derecho, de pro-, 
nóstico menos grave. 
E l lesionado declaró que al transi-
tar á caballo por las faldas del casti-
llo del Príncipe, resbaló el bruto y al 
caer lo hizo sobre él, causándole el 
daño que sufre. 
CXA D'ENTXCTA 
Al Juzgado de guardia denunció 
anoche María Parreño Rodríguez, 
vecina do Habana número 266, que 
Angel Armejeiras, había tratado de 
seducir á su menor hija Angela Teje-
ra, de quien es padrino el acusado. 
Esta denuncia fué traslada al Juz-
gado competente. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Encontrándose on el patio de su 
domicilio el blanco Avelino Prida 
Puerta, carretonero y vecino de San 
Rafael 152, al tratar de meter en la 
caballeriza á una muía, ésta le dió 
una coz. 
Conducido Prida al Hospital de 
E ni ordeno i as. fué asistido por el doc-
tor Fuentes do una contusión abdo-
minal y sbock traumático, de pronós-
tico grave. 
E l lesionado ingresó en la Casa de 
Salud '"Covadonga." 
ATENTADO 
Jesús Fuentes Regueira. conductor 
de un carro del expreso "Pan-Ame-
ricano" y vecino de la Calzada de 
Infanta número 110, fué remitido 
anoche al vivac acusado do atentado. 
E l vigilante número 142 lo acusa 
de que al tratar de tomar por las bri-
das la muía del carretón, por estar 
ésta estorban"!o el tráfico, el Fuentes 
le pegó con la fusta, causándole una 
lesión leve. 
E l acusado manifestó que el hecho 
fué casual. 
E S T A I V Í B I E N 
P A K A L A S S Í ^ O K A S . 
i l AmUt B i r S i a 
Rnoche e s t u v o do turno el Dedo, 
l i s . Juez de instrucción de la sec-
l i i primera, acompañado del Secrc-
| i n Br. Codo. 
"¡asta las once y i re i n ta p. i n . eo-
i ' de los siguientes sucesos: 
I X ESTAFADOR 
Í » E . t arde el v i g i l a n t e de l a Po-* 
' ' V E D A D O TENNIS C L U B " 
Décimo torneo anual de Lawn Ten-
nis para el Campeonato de Cuba. 
1912. 
E l décimo Torneo Anual de Lawn 
Tennis para el Campeonato de Cuba 
se celebrará en los terrenos del "Ve-
dado Tennis Club," Línea .110, Veda-
do, comenzando á las 9 de la mañana 
del día 17 de Diciembre. 
Habrá "Singles" de caballeros y 
de señoritas, dobles de caballeros y 
dobles mixtos. 
E l "Vedado Tennis Club" ofrece-
rá valiosas copas de plata á todos los 
vencedores. Estas cepas pasarán á 
ser propiedad del que las gane tres 
veces. 
'El vencedor on el Singlo tendrá 
que jugar con el actual Campeón, se-
ñor Ignacio Zayas. y los vencedores 
en el doble con los señores Zayas y 
José M. Herrera, actuales campeones. 
Se usará la bola "Wright «fe Dit-
son." E l torneo se regirá por las re-
glas de la Asociación de Lawn Ten-
nis de los Estados Unidos. 
lieía Nacional número 971 presento 
en la octava estación al blanco Angel 
Caro Betancourt, de 19 años, con do-
micilio en la calle Cerrada número 8, 
á quien había detenido en la calzada 
del Príncipe Alfonso esquina á Ro-
niH.v, á petición de don Joaquín Gon-
z á l e z , dueño del "Almacén de Ro-
(yaS.," y de don Eduardo Arroyo Apa-
ricio. 
González acusa al detenido de ha-
befttó e s t a f a d o ropas y c a l z a d o por 
E l señor Femando Valverde actua-
rá de árbitro. 
Las cuotas ole entradas son las si-
guientes: 
"Singles" de caballeros, $3.00 
plata. 
Dobles de caballeros, $2.00 cada 
uno. 
Dobles mixtos, $1.00 cada uno. 
L a inscripción se cerrará el sábado 
16 de Diciembre, á las seis de la tar-
de y cada inscripción deberá venir 
acompañada de su importe. 
Todas las comunicaciones referen-
tes al torneo se dirigirán al señor L . 
Sorzano Jorríu. Secretario del •*Ve-
dado Tennis Club," Vedado. Habana. 
Las entradas al terreno serán por 
invitación. 
P u e d e n I > e t e n e r h\ r a í d a d e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i c i d e . 
1 Las s e ñ o r a s i quienes se la ha puesto claro 
! el cabello pueden impedi r su c a í d a y aumen-
I tar el crecimiento con el Herpic ide Ncwbro-
I que es ademá-* un-' de IHH mds del'ciosaa locio-
¡ nes. para el cabello. El Herp cide mata el ger, 
' men de la oasoa que roe el cabello en sus r a í -
ces. Una vez destruido el germen, la. ra íz hro-
i, ta de nuevo y e' cabello cece fan largo como 
i antes. Aun con un?i Bola muestra SÍÍ convence-
rá cunlquier s e ñ o r a que el Herpicide Newbro 
i es un requisito indis 'ensable del tocador. N o 
1 contiene aceite ó crcasa. No mancha ni t i ñ e . 
Cura la C o m e z ó n de) cuero cabellado. 
V é n d e s e en las principales farmacias. 
Dos tanr^añoe, 69 cts, y $1 en ouNMMIa 
americana. 
" L a R e u n i ó n , " Vda, de JOÍK? Sarrfe é H i -
jos Manue! Johnson. Obispo 53 v 55, Aren-
te» esneclaleo. 
Comité de Torneo: Sres. Xarciso 
Macía, Gerardo Moré. G-onzalo Arós-
tegni, Eduardo Delsrado. Gnillcrmo 
Viílalba. 
Arbitro: Sr. Fernando Valverde. 
A Z U L E J O . 
valor de 75 pesos oro español, valién-
dose para ello de vales falsos, á nom-
bre de la señora Flora Con aura, ma-
dre del Arroyo. 
También es acusado el deícuido 
por José Capote, estudiante y vecino 
de Pnnpipe Alfonso 34-4. por haber 
•es! a lado en la farnunda de su scñnr 
padre medicinas pot valor do 17 po-
sos. 
Coitjd'U.eid.o el d e t e h i f l ó Coro al J u ¿ -
patio ' i í u & r d i i i , l'ué hi&i I'UKIM ele 
G R A N CASA DE F A M I L I A 
T E M I E N T E REY N U M E R O 15 
Recomendada por var ios consulacioa. r>u-
chíií!, venti ladores, luz e l é c t r i c a , t imbres. 
Oontro del comercio. Al lado de Ta Aduana 
y Correos. Los e l éc t r i cos pasan por la 
puerta. No hay horas fí.ias para las comi -
das. 148í!2 8-19 
A N I M A S 141; se alquJHn los altos de 
esta, casa: .son m u y ventilados, modernos 
y con i'iicu vecindario. La l lave al lado, 
c a r p i n t e r í a . 11S40 4-19 
P A R A H O M B R E S solos, se a lqu i lan ha-
bitaciones en el a l to de la casa AjjuUa 80, 
casi osauina A San Rafael, rec ién ed i (i ca-
da. En, el mismo, para, comisionista, ó pro-
fesional, hay un í c c a l con b a l c ó n y v is ta á 
la calle. __14118 26-19 D. 
SE A L Q U I L A N 
los al tos de Lea l tad n íhn . 179. I n f o r m a -
rá'ii en CampanaTio u ú m . 715. 
14817 4-19 
S E A L Q U I L A 
A C O S T A 46 
K X T R t í H A B A N A Y C O M P O S T W L A 
1481o 8-19 
ESCOBAR 108; se «Jqulía €Sta bonii.i, 
casa, con sala., salota, cuatro' habiti-iciones, 
doble servicio .«finitario y demás coniadi-
davt'M. JnlVirni*ri cu Prado nium. i'.'. 
1 4>i09 4-19 
V E D A D O . — P e a.lnnila la hermosa casa 
de la cal le I entre 19 y 21, " V i l l a Bspieran-
za," en precio mrtddoo. situada en la parte 
IUAS a l t a y p r ó x i m a á las l í n e a s de 17 y 
23. Por estarse pintando, in fo rman en la 
misma. Su d u e ñ a : 17 n ú m . 345, bajos, cs-
d i i ina á A. 14828_ 4-19 _ 
VEDADO.—Se a lqu i l a la -casita 3a. n ú m . 
35, a t r t i j íuo, entre C y D, en i m i y m ó d i -
co a lqu i l e r ; l a Itave en D n ú m . 15, a n t i ^ i i n , 
entre 3a. y 5a. I n í o i r a e s en A c u l a r 43, "No-
t a r í a del Dr. G a r c í a Huertas, de 10 á 11 
y de 3 á, 4, y en S esquina á 19, Vedado, 
Telf . F-1159. L J 4838 4-19 _ 
~ S E ~ A " L Q U I L A la Gasa 'esús Mar ta 120, 
aaitiguo; es moderna y r e ú n e todas las co-
miodldades; tiene 4|4 bajos y 2 altos. L a 
l lave en l á bod'eg'a esauina á Picota. I n -
formes an Apu ia r 43, N o t a r í a del doctor 
G a r c í a Huer t a , do 10 A 11 y d>e 3 á 4, y en 
S esquina á 19, Vedado, T e l é f o n o F-1159. 
14839 4-19 
" C A S X ' W E V A , e s p l é n d i d a , A la brisa, 
pisos de m á r m o l y mcsa.lco, de a l to y ba-
j o ; se a lqu i lan jnn'tos 6 separaaos, con t o -
das las comodidades. Para famil ias 6 es-
tablecimiento. Aven ida de la Indepen.Toii-
cla n ú m . 13, moderno; la l lave é informes 
en el n ú m . 11, portero. 14846 8-19 
SE A L Q U I L A N m a g n l í l c a s habitaciones 
al tas y bajas, para hombres solos, en San 
Miguel n ú m . 3 i n f o r m a r á n (.esquina casi 
al Parque Centra l . 
C 8784 S-19™ 
SE ALQUILAN dexs pisos al tos d e í Pa-
seo de M a r t í n ú m . 71: tienen 16 hab i ta -
ciones amplias, i n s t a l a c i ó n sani tar ia á U 
moderna. Informes, en el N é c t a r Ha ' . a -
ivero. Pujol . 14824 _S'1ÍI 
SE A L Q U I L A 
la c.a.sa Corrales n ú m . 34, entre Someme-
los y F a c t o r í a , en $50 oro. I n f o r m a n en 
Monto 47. 14X23 t-19 
SE A L Q U I L A N tos al tos de P e ñ a Po-
bre n ú m . 20, á dos cuadras de las p r i n c i -
pales oficinas del Estado; (ya p a s ó el a l -
cantar i l lado.) 14822 8-19 
U N A L M A C E N 
espacioso, se a lqu i l a por meses ó a ñ o s . I n -
fo rman en Consulado n ú m . 91. 
14797 4-17 
A m a r g u r a 3 1 , e s p i n a á H a b a n a 
Magní f i co local con once grandes puertas 
&. la calle, propio pa ra exhibición-fes, efec-
tos sanitarios, maquinar ia , muebles, etc., 
etc. En la mi sma casa dos habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, para escri torios ú 
hombres solos. 14800 4-17 
Indus t r i a 160, esquina á Barce lona Con 
cien habitaciones, cada una con su ba t ió 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e .éc t r i co . Precios sin comida, desde uií pe-
so por persona, y con comida deu?de doa 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2SD8. 
C 3658 D. 1 
LOS E L E G A N T E S altos, con entrada i n -
dependiente, en 11 centenes, y los bajos 
modernos, de 2 ventanas, en 10 centenes, de 
San L á z a r o 308. ant iguo, y 254 moderno, 
casi esquina á Escobar. In forman en los 
mismos ó en el fondo por Ma lecón , ©n la 
f á b r i c a . 14S06 4-17 
P A R A P A N A D E R I A y bodega, se a lqu i -
la la casa calle de Bernaza n ú m . 20, entre 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a , en donde existe ha-
ce m á s de 20 a ñ o s establecimiento de esa 
clase: " E l Gallo de O r o ; " tiene un gran 
horno. In formes : Habana n ú m . 98. 
14803 4-17 
EN 22 C E N T E N E S se a lqu i lan los bajos 
de la casa Calzada de la Reina n ú m . 131, 
esquina á Escobar; tiene sala, saleta, co-
medor, 7|4 y d e m á s servicios; todo nuevo 
y de gusto. In fo rman en la misma, T e l é f o -
no A-1373. 14786 8-17 
O B R A P I A 79 
P r ó x i m a á desocuparse, se a lqu i l a para 
establecimiento. Informes: Cuba n ú m . 62, 
Ledo. Del Monte. 14776 4-17 
SE A L Q U I L A N los bajos de la hermosa 
c a « a P e ñ a Pobre n ú m . 7, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, b a ñ o y 
cuar to de criados. L a l lave en P e ñ a Pobre 
n ú m . 7 A, bajos. Para m á s informes en 
Monte n ú m . 7. 1 (780 6-17 
E X P U X T O C E N T R I C O 
Progreso 26, cerca de la Manzana de G ó -
mez, se a lqu i l an los magn í f i cos bajos: sala, 
saleta, 4 habitaciones y comedor a l fondo. 
.La l lave enfrente; i n fo rma : S á e n z de Ca-
lahorra, en Neptuato 60. de 1 á 4, 6 en 5a. 
n ú m . 72, esquina á B, Vedado. 
14792 8-17 
SE A L Q U I L A N dos cuartos y una her-
mosa sala con dos ventanas, p rop ia para 
una sociedad ó m a t r i m o n i o sin n iños . I n -
f o r m a r á n en Eg 'do n ú m . 8, ant iguo. 
14772 * 4-16 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, 4|4. 
pisos de mosaico, en San L u i s n ú m . 10, por 
Qulroga; la l lave en el 8, y precio 4 cen-
tenes. I n f o r m a n : uodega de J e s ú s del M o n -
te y Mangos. 14742 8-16 
SE A L Q U I L A la. casa, acabada de cons-
t r u i r , con todas las comodidades y ade-
lantos modernos. Lea l tad n ú m . 81. I n f o r -
m a r á n en la misma. 
14743 4-16 
VEDADO.—Se a lqu i lan unos altos bien 
situados y c ó m o d o s , en 7 centenes, con 5 
habitaciones, y una h a b i t a c i ó n a,parlo en 
$7-00. Dan r a z ó n en 7 y Paseo, café L a 
Luna . 14736 4-15 
A N I M A S 71, moderno, altos, eutre Ga-
lia.no y San N i c o l á s ; se a lqu i l a una h a b i -
t ac ión grande, piso de mosaicos, con todos 
los servicios, á hombres, s e ñ o r a s solas ó 
ma t r imon io sin n i ñ o s . Se da l lav ín . Los 
t r a n v í a s pasan por la esquina. 
_14725 4-15 
N E P T U N O 70.--Se a lqu i la el a l to de es-
ta hermosa y fresca casa, en 14 centenes 
al mes; e s t á independiente del bajo, donde 
in forman y e s t á la l lave. 
14729 4-15 
S E A L Q U I L A 
en. la Víbora, número 481, esquina, á 
Altarriba. una espléndida casa con 7 
grandes habitaciones, sala, saleta, co-
medor, patio, traspatio y todo el ser -
vicio; libre de alcantarillado y mias-
mas. Informes: Sol 70. Precio muy 
módico. 
3770 : 8-16 
CASA DE famil ias , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencias; en la planta baja un depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n . Empedra -
do 75. 14734 4-15 
N E P T U N O 134, entre Leal tad y Bscobac, 
se a lqu i lan los bajos, acabados de p in ta r ; 
t ienen sala, saleta, tres cuartos y ui ja bar-
bacoa, con dobles servicios sanitarios. L a 
l lave en los altos. Su precio: 10 centenes. 
14765 4-16 
~ O B R A P Í A N U M . 14. esquina á Mercade-
res, se a lqui lan habitaciones: hay una ac-
cesoria, p ropia para escri tor io ú estableci-
miento. 14724 S-Í5 
VEDADO.—Se a lqu i l an dos casas, con 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos y de-
m á s ' s e r v i c i o s . Calle B n ú m s . 33 y 35. entre 
3a. y 5a..; r en tan 8 y 9 centenes, respec-
t ivamente . 14722 S-15 
S E A L Q U I L A 
L a nueva casa Rayo n ú m . 16, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de b a ñ o , piso de mosaico ó instalacionea 
sanitar ias modernas. L a l lave en San Jo-
s í n ú m . 23, altos. 
C 3532_ SO N . 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de 
Compostela 116, con entrada independien-
te, hermosa sala y recibidor, cinco cuartos 
y servicios completos. L a llave en los ba-
jos ; t ienda de modas; acera de la brisa. 
14688 8-14 
T a S E O ^ O Í I a R T I NUM. 4 
Se a lqu i l a esta hermosa casa, propia pa-
ra cor ta f ami l i a ; tiene ísaguán, sala, sale-
ta y comedor en el bajo; 4 habitaciones, 
recibidor, cuarto de b a ñ o y terraza al f ren-
te, en el a l to ; cuartos de c r iado | , l ava-
dero y cocina en la azotea; toda de m á r -
mol y mosaicos flhos, decorada y con m a m -
paras. Informes a l lado, en el n ú m . 6. 
14680 8-14 
SE A L Q U I L A N , los c ó m o d o s y ven t i l a -
dos altos de J e s ú s M a r í a 17, capaces para 
una regular f a m i l i a ; la l lave en los bajos, 
y para informes: San Pedro n ú m . 6, So-
brinos de Her re ra . 14666 8-11 
S E A L Q Ü Í L A 
A n t i g u o y acreditado local " E l Encan -
to"—frente á la plaza de la Igles ia—pro-
pio para ropa ú otro gi ro . Tiene a r m a -
tostes y mostradores. 
M a r t í 112, San Anton io de los B a ñ o s . 
C 3754 10-14 D . 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Concordia 175 A, juntos ó separados; 
la l lave en la l e c h e r í a . I n fo rman en E m -
pedrado 34, cuarto n ú m . 29, de 1 á 5. 
14661 8-14 
D E P A R T A M E N T O S , P A R A E S C R I T O -
RIOS O C O M I S I O N I S T A S . C O M P O S T E -
L A N U M . 80, BAJOS. 
14660 5-14 _ 
S É A L Q U I L A N los hermosos altos do la 
casa Lea l tad 134, ca«i esquina á Reina, aca-
bados de reedificar, compuestos de sala, s i l -
leta y tres habitaciones, con todo el s e rv i -
cio necesario. L a l lave é informes en los 
bajos. 14657 8-14 
Se a lqui lan los frescos y c ó m o d o s altos, 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San L á z a r o , con sala, saleta, come-
dor, b a ñ o , 6!4 y Berviclo para criados; á 
precio moderado. Por el frente de la casa 
ya p a s ó el a lcan tar i l l ado; la l lave en los 
bajos. In forman ú n i c a m e n t e en el Bufete 
de Sola y Pesslno, A m a r g u r a 21, T e l é f o -
no A-2736. 14672 8-14 _ 
Se a lqu i l a la casa calle Delicias n ú m . 69; 
tiene sala, comedor, cuat ro cuartos, b a ñ o 
completo, cocina y d e m á s comodidades; es 
nuevo y tiene cielo raso In fo rman en el 
ca fé " A m é r i c a , " Mercada de Colón por 
Animas . L a l lave: Mi lagros n ú m . 24. 
14670 5-14 
U N A F I N C A 
se arrienda, con una y cuarto c a b a l l e r í a , en 
la Calzada de G ü i n e s , k i l ó m e t r o 9, á l a 
entrada del pueblo de San Francisco de 
Paula, con c a ñ a d a , buen palmar, arboleda 
de mangos, pozo y casa de vivienda pega-
da á ¡a calzada, pat io con 5,000 metros cua-
drados, cerca-io de tela m e t á l i c a , p ropio 
para una gran cr ía de gallinas. I n f o r m a -
rán , en el n ú m e r o 2 de la Calzada. 
14621 8t-13 
SE A L Q U I L A N 
E n m ó d i c o precio, el p r inc ipa l y segundo 
piso de la nueva casa calle de Compostela 
n ú m . 132, esquina á Merced, dotados do 
servicios sanitarios modernos y agua en 
abundancia. Pasan por su puerta todos los 
t r a n v í a s y se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegio de Belén, resul tando 
de gran comodidad para f a m i l i a que tenga 
n i ñ o s en dicho plante l . Las llaves en e l 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro n ú m . 6, Cosme Blanco Herre ra . 
14612 8-13 
EN G U A N A B A C O A . so alquila la casa 
calle de Lebredo n ú m 4, con sala, r c r M -
dor, saleta de ':umcr, cinco cuarto.! bajer 
y cuat ro altos, l isos c5.e mosaicos, bar. 3 é 
inodoro. L a l lave en R. de C á r d e n a s 7. 
14629 8-13 
Ü E M E S P A 
Se a lqu i l a una v id r i e ra de tabacos y 
cigarros, propia para cambios, situada, en 
una de las calles m á s c é n t r i c a s . I n f o r m a -
r á n en Bernaza n ú m e r o 14. 
14591 8-12 
ra g o m e e c i o 
Se a lqu i la un e s p l é n d i d o local con 420 
metros, techos de concreto, sobre 14 c o l u m -
nas de hierro , su ojo de pat io a l centro, 
cubier to con un prran lucernar lo; buenos 
servicios sanitarios y con cuatro puertas 
á la calle, de h ier ro ondulado. V é a s e en 
Bernaza n ú m . 52. Las llaves en frente, 6 
i n fo rman en A g u l a r n ú m . 92, R. Lage. 
14584 8-12 
S É A L Q U I L A 
U n hermoso piso moderno, con sala, sa-
leta, cuatro cuantos, g ran b a ñ o de famUift 
á todo costo, cortiedor, cocina, cuarto de 
criados y servicios apar te para los mismos ; 
techos de concreto, preparada para gas y 
e lec t r ic idad; escalera independiente, pisos 
de mosaico. Precio económico en su c la-
se; v é a s e en Bernaza n ú m . 52, entre M u -
ra l l a y Teniente Rey. In forman en A g u i a r 
n ú m e r o 92, R. Lage. 
14583 8-12 
Habana 78, m o d e r n o . — T e l é f o n o A-2474. 
Toda persona que desee a lqu i l a r a lguna 
casa, puede pasar por m i Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 26-29 N . 
SE A L Q U I L A N los nuevos al tos, acaba-
dos de fabr icar en Trocadero 57 B, á dos 
y media cuadra^ del Paseo del ¡Prado; las 
llaves en los bajos. I n f o r m a r á n en El Bou-
levard, A g u i a r y Empedrado, Te l f . A-2494. 
14700 6-15 _ 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa ca-
lle de la Habana n ú m . 160, an t iguo ; son 
para cor ta f a m i l i a y se dan baratos. I n -
f o r m a r á n en los bajos. 
14698 .4-15 
SE A L Q U I L A la casa calle de Luz n ú -
mero 70, planta baja; la l lave en la car-
n i ce r í a . I n f o r m a r á n en. A g u i l a n ú m . 102, 
ant iguo, 14711 _ 4-lb 
SE A L Q U I L A N juntas, ios bonitas ha -
bitaeiones. pin muebles pero con •sefvlcloi 
luz e j éc t r í co ; ventiladores, retrete y b a ñ o ; 
entrada Independiente'! ^ uno ú dos Cjaba-
llcioe soloa. Precio: « luiefes. Villegas 66, 
aiUiKuo. 1 1713 4-ÍJ 
Para a lqu i l a r la preciosa casa " V i l l a 
Hortensia ," calle 12 entre Ca'zada y L í -
nea, á 25 pasos de los t r a n v í a s . Tiene 
seis espaciosas habitaciones, comedor, sa-
la, saleta, e s p l é n d i d o b a ñ o y hermosos j a r -
dines. I n f o r m a n : a l lado, en la " V i l l a D o -
minica ." L í n e a n ú m . 134, Vedado. 
14514 ; _ 1 0 - l b 
SE A L Q U I L A 
un depar tamento In ter ior en Cárce l n ú -
mero 6. 14513 8-10 
SE A L Q U I L A N en i l centenes, los freá> 
eos y modernos altos de Vi r tudes n ú m e r o 
61. Llaves é informes en la misma. 
14484 S-9 
VIBORA.—Acabada de fabricar,- en lá 
par te m á s al ta , á la. derecha, en la calla 
de San Mar iano, ct tactrá y media de l a ca l -
zada, con J a r d í n , por ta l , sala, saleta, 1Í4, 
patio, t raspat io y servicio sani tar io m o -
derno, toda de azotea; t a m b i é n se vende;, 
al lado in fo rman . 14519 8-10 
" " B O L E T I N U R B A N O " M ERCLÍD ER KS 
11, f a c i l i t a gra t is á los s e ñ o r e s Propie ta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y hab i ta -
ciones. 14033 26-28 N . _ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
B e l a s c o a í u 97 B, se a lqu i la esta casa 
moderna, con puertas y columnas de hie-
rro , en nueve centenes; se hace contrato, 
in fo rmes en Bayona n ú m . 3. 
14007 26-28 N. 
A L T O S . — A los cuat ro vientos, loma del 
Vedado, F entre 16 y 17; sala, cinco cuar-
tos, comedor, b a ñ o , cocina., hermosa i c ere-
za, gas, e lectr icidad. Informan, en los oa-
jos. Rebaja, sin n i ñ o s . 
14512 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s altos de Rayo n ú m . 23, moder-
no, inmediatos á B d n a . propios para R e -
s i l l a r fami l ia . Para verlos., de 13 á ¿. jr 
para infornaes; San M i g u é ! 72, altos 
14172 16-1 Db 
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Las madres Católicas 
las HUÍS altas misiones de 
la educación de sus hi-
1,.,, uos da la medida de 
^ 11']<)0r la niaiH !•;• Muño (Minea 
^ V - P S KM lodo hi.io ^ ve el re-
m a 
De vuelta en el sacado recinto no del juguete cómico Por vida de Don • tuvo la crueldad de mandar que deja-
^ " m i u l r e ; por eso la que se 
io bien, cs' irisliana-
educaí . , luios (|i!C so le parolen 
«te, 61111'jien,, una huella fecun-
leja 011 'so una ra/a verdadera-
df 811 l ; . ' sin hacer afecla-
^ " T / l i e n c el mrn.. y elevado 
1 las personas bien educadas. 
" ma 
la tierrt su li'J0 
cielo. 
;osa tan 
no solo quiere 
quiere lam-
cuchan la explicación del augusto 
misterio Eucaríst ico, por sabios y 
elocuentes sacerdotes. La parte musi-
cal corre á cargo del maestro de Ca-
pilla de la Catedral, señor Palau, | 
quien siempre se esmera en la ejecu- ' 
ci/m de la parte á él encomendada. 
Después de la misa el Señor Sacra-
mentado recorre las naves del amplio 
templo, reservándose seguidamente ¡a oración d V S a : t o ^ é ^ á H & o s f t , el 
con gran solemnidad. 
Tales son los cultos que el tercer 
domingo de cada mes dedica al San-
tísimo Sacramento la piadosa Archi-
cofradía, celebrando otros extraordi-
narios entre año, con gran pompa y 
majestad. 
Ayer tuvieron lugar los últ imos 
del presente año, revistiendo carác-
ter extraordinario por esta circuns-
c 
esc 
grande—dice un taneia. E l panegírico estuvo á cargo 
rftor—cuando una madre | del señor Deán del Cabildo Catedral, 
nmo. | L Dias a su 
|e su poder oyendo ; 
le habla de su 
i o 
lol( 




entonaron desde el coro sus tiernos 
cantos las niña« que componen el 
bien dirigido coro del gran plantel de 
enseñanza. "Las domiciliarias." A l 
ser reservado el augusto Sacramen-
tado, la música rompió con graves 
notas, dejándose oir tierno como ej 
arrullo de tór to la y sugestivo como 
himno de la patria. Los asociados 
pontificios entonaron el suyo de-amor 
á Jesús Sacramentado: el corazón 
santo. 
OARMRLO. 
¿ l a ^ in l in l ln 
,a ' r dado limosna 
i¿ucar di.-.'•namente 
1 ía! |,e á amar la vir tud y 
vicio. Para esto debe en-
ináximas cristianas con-
Catecismo, libro que en-
Dios y respetar á. nues-
nara ello es necesa-
nor después 
un pobre! ' ' 
á un hijo 
'ara e "' 
fecer Í'! 
íarles bis 
Idas en <• / 
á ama r a 
)S Pnf0cí pe'dVVlan.enle dicho l i -
5 Y como por ^ oiimsteno uo po-
.vin muchas no sabrán 
* T r ¿ X sus ensef.anzas. Por 
lV1!0,s• cierto, horas de placer, pc-
m - t;,!nhién de tristeza.: ne-
: f nu.cs la madre cristiana quien 
i ' v en sus desventuras y 
cuanto le sea dable en 
| necesidades. 
[Tales fines ios . 
j l /audelino V a l d é s , 3 meses, Es t r e l l a 83, 
señor Francisco Peni- ' E n t e r o co l i t i s : Carol ina Barba, 42 a ñ o s . 
a quien sus muchos años no impiden 
imprimir á sus sermones el fuego de 
su vasta erudicción y su probada elo- ¡ mta 
cuencia. 
A l rectoi 
chet, y mayordomo, señor J. Fernán-
dez Arnedo, nuestra felicitación por 
el ejemplo de amor y adoración de 
ipie constantemente dan muestra, en 
unión de sus epieridos hermanos de 
Congregación, así como por el flore-
cimiento de la misma. 
D E F U N C I O N E S 
Dic iembre 13. 
Josefa V a l d é s , 72 a ñ o s , Dagimas fi3, A r -
t e r io esclerosis; A m é r i c a N ú ñ e x , 25 a ñ o s , 
Dealtad 88, Septicemia puerpera l ; Teresa 
I G o n z á l e z , San J o s é 112, Debi l idad c o n g é -
na-
\ .Madres Tato! 
ritual por me; 
ístrnye en los 
as consuela en I 
pmo. las socor 
L fondos ó la 




m ei ^aiüo 
fótiéndoles 
les dirigió m 







0 de plát icas las 
ebejes de su cargo, 
1 días tristes y, por 
| según lo permitan 
aridad de sus com-
ación. 
Madres Católicas 
en la iglesia del 
, Agustín. 
i las ocho el P. Isanda. Rector de 
¿Escolapios de (íuanabacoa, ae-
ual director de la Asociación, cele-
Santo Sacrificio de la Misa, re-
pan de los fuertes, y 
sentida plática, expre-
tiene dos edades: 
: . _ad, la de las flores, en 
eina y la segunda edad la de 
.pmas, en que es márt i r , estando 
l modelo en gruta de Belén, donde 
av el ideal de toda madre. 
La Virgen en el templo, en la gru-
ta v en la cruz, son ios modelos de té-
lela'mujer en su primera comunión, en 
)s y en su maternidad. 
I . acto religioso celebró 
h isoe -ota. 
•Las madresí'que alberguen en sus 
icorazones la fe del creyente, y la que 
jieeesite de consuelo, dehen ¡nscrihlr-
se en la Asociación de Madres Cató-
ieas, donde encontrarán los medios 
ás adecuados para llevar á feliz tér-
p el poblar el cíelo de santos y la 
erra de justos. 
Archicofradía del Santísimo 
La función dedicada al Santísimo 
pramenlo, el pasado domingo, en 
lesia de Guadalupe, revistió gran 
lemnidad por ser la úUima del pre-
m año, durante el cual la Ilustre 
rehicofradía no dejó nn solo mes 
honrar dignamente al Sant o de los 
[pos , á quien dedicó además cultos 
>eeiales en las grandes fectivida-
y cuando el Jubileo Circular v i -
la expresada parroquia. 
Como siempre, el maestro Pastor 
sarrolló un hermoso programa de 
música religiosa, siempre dentro de 
reglas del Motupropio de Su San-
ad, mereciendo el laureado compo-
tor parabién y agradecimiento, no 
iP) por su labor del domingo, sino 
Por la que llevó á feliz término du-
i'ante el año, contribuyendo á dar 
iyor esplendor á estos cultos con 
sa- artística cooperación. 
El sermón de este día estuvo á car-
J del ilustrado sacerdote cubano P. 
yberto Méndez, Magistral y Secreta-
T p e Cámara del Obispado de la 
'ana. Fué su oración brillante y 
^ i c s a , podiendo decirse que termi-
110 con broche de oro los diversos pa-
il ír icos pronunciados por distintos 
"radoros, que tanto contribuyen á 
^espertar en los numerosos fieles que 
ptos cultos asisten, el amor á Je-
P Sacramentado. 
El P. Alberto fué felicitado por su 
Pcuente sermón. 
P. Hoyos, dignísimo y activo 
j | |a Párroco, presidió la fiesta. Tam-
los cofrades con su Directiva le 
Presaron su gratitud al P. Hoyos 
^ su valioso concurso, sin el cual 
g&ca hubieran obtenido tanto éxito 
Sl;is fiestas. YA venerable sacerdote 
d̂ n merece esa muestra de cariño, 
?u'es siempre se muestra propicio á 
?udar con su cooperación á glorif i-
al Santísimo Sacramento. 
nuestra parte, felicitamos á los 
^bros de tan ilustre Archicofra-
y especialmente á los activos 
^mhros de la Directiva, señores 
W , Alvarez del Rosal, J. L . Fal-
| Pereira, J. Cutiérrez y L . Blan-
Por los cultos •rendidos al Santí-
, Sacramento, y que en el próxi-
° aíío continúen su santa labor con 
E n el Hospital de San Lázaro 
Desde las cinco de la mañana has-
ta el anochecer, fué una peregrina-
ción constante y numerosa de perso-
nas de toda edad, sexo y condición. 
Hombres y mujeres hacían entrega 
de velas y exvotos en señal de agra-
decimiento por el favor alcanzado, 
que muchos pregonaban públicamen-
te. Das limosnas para el culto y para 
los pobrecitos lazarinoss fueron abun-
dantes, no faltando quienes, tanto en 
Belén como en San Lázaro, dejaran 
dulces, tabacos, etc., para que el ami-
go de estos desgraciados, el P. Vil le-
gas, se lo repartiera, cosa que él cum-
ple gustoso. 
Damos las gracias á los generosos 
donantes, por haber escuchado el lla-
mamiento que les hemos dirigido por 
medio de este D I A R I O ; que nunca su 
mano se cierre para socorrer al pobre 
leproso, el más amado de Jesús . 
.Pudimos ver á delicadas y encanta-
doras jovencitas de nuestra buena so-
ciedad llegar descalzas y penetrar en 
el templo, recorriéndolo de rodillas; 
bien es verdad que habían, en tran-
ces dolorosos, 'acudido al Señor por 
mediación de San Lázaro, y habían 
encontrado prontamente salud cuan-
do ya la ciencia pronunciara su fallo 
de muerte. 
Fué, pues, un día de pública mani-
festación de fe, la cual quiera el cielo 
no se extinga jamás en esta hermosa 
t ierra; que no sea llama de un día, 
sino perenne faro que nos guíe hasta 
arribar felizmente al puerto de nues-
tra salvación. 
A las nueve el altar estaba profu-
samente iluminado y ar t ís t icamente 
adornado, ocupándolo el P. Albín, 
quien ayudado de los Padres Sancho, 
•escolapio, y el capellán de la Benefi-
cencia, Rafael González, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa, muy bien 
interpretada por numerosas voces é 
instrumentistas, bajo la dirección del 
maestro Pacheco, según las reglas del 
Motuproprio. E l panegírico del San-
to estuvo á cargo del P. José Lsanda, 
Rector de las Escuelas Pías de Cua-
nabacoa. 
Con gran elocuencia nos habló del 
fervor del pueblo, del amor y del sa-
crificio, estudiando la cuestión so-
cial y estando á gran altura. Siento 
no poder dar á conocer esta parte del 
sermón, en que el pedagogo nos de-
mostró ser también un sociólogo Ter-
minó su magistral discurso pidiendo 
al cielo que el fervor religioso de es-
te día sea siempre y constante, pues 
en todo tiempo y lugar debemos dar 
ciüto á Dios, no desmitiendo con 
Cuarteles 38, Esclerosis cardio vascular . 
I saura P é r e z , 26 a ñ o s . Compromiso 2, 
! P n e u m o n í a ; Dolores Tobar, 40 a ñ o s , Lia B e -
; néf ica . M a l de B r i g h t ; Dolores T re spad i r l -
I Be, 3 meses, Cr i s t i na 8, E n t e r i t i s ; Merce-
¡ des G a r c í a , 21 a ñ o s . L a Covadonga, i J t i a -
sis b i l i a r ; M a r i o G a r c í a , 9 a ñ o s , C á d i z 61, 
j P n e u m o n í a . 
B e n j a m í n V i l l a r , Hosp i t a l N ú m e r o Uno, 
Tuberculos is ; L u z J i m é n e z , 5 a ñ o s , 15 Titk-
mero 161, Gas t ro enter i t i s . 
Quijote. 
A las diez: Tres pelícuilas y la co-
media Basta de matrimonios. 
TEATRO M A R T I . — 
A las ocho: Los vetemnos. 
A las nueve: L a Loter ía de V a l e n t í n 
ó Los dos rapados. 
A las diez: L a captura de Sol ís . 
C A S I N O . — 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Vi r tu -
des.—Función por tandas. —Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
^-Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
CIRCO P U B I L L O N E R . — 
Gran Compañía Ecuestre. 
A las ocho en punto. 
Gran éxito de Los 4 Victors y de los 
Stirt Brothers, famosas malabaristas 
cómicos; de Los 4 Kellosi, serpentinas 
aéreas-fuerza dental y de Los 5 Ceve-
nes, afamados alambristas. 
S e c c i fle M e r i s P e r n a l 
ran a l marido y á la mujer pendientes 
uno en frente de otro sin quitarles la 
vida de pronto, á f in de prolongar! as 
el suplicio y de aumentar la violencia 
de la muerte con la lentitud. Penmane-
cieron vivos en este estado por algu-
nos días, alabando á Dios sin cesar y 
exhortando á todos los que estaban 
preseriten á pooier toda su confianza 
en Dios, y á no hacer aprecio sino le 
los bienes de la otra vida. Estos dos 
ilustres Márt ires terminaron su glorio-
sa -carrera en el dia 19 de Diciembre 
á principios del cuarto siglo. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 19. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia, en el Espí r i tu | 
•Santo. 
E S P E J U E L O S 
P O R C O R R E O 
Dic iembre 14. 
Z a c a r í a s Campo, 4 9 , a ñ o s , Salud 86, Ma l 
de B r i g h t ; Cr i s t i na Alfonso, 24 a ñ o s , San-
t iago 6, Tuberculosis ; Gervasio F e r u á n d e í , 
£ meses, P r í n c i p e 30, V i c i o de conforma-
c ión . 
J o s é Isa, 54 a ñ e s , Glor ia 202, Per i tonUis . 
Ivené V a n K s , ? meses, L o m b i l l o 5, E t > 
t e r i t i s ; Carmen J i m é n e z , 7 meses. Zapata.' 
y Carlos I I I , E n t e r i t i s ; A v e l i n a Fadraga, 
88 d í a s . F inca L a Luz , E n t e r i t i s ; J o s é M . 
F e r n á n d e z , 9 meses, Zapata 1%, M e n i n g i -
ti s ; J o s é G a r c í a , 2 meses, Jes-ús del M o n -
te 6S5, Atreps ia . 
Domingo Beato, 29 a ñ o s . H o s p i t a l N ú m e -
r o Uno, A f e c c i ó n m i t r a í ; Clemente Caste-
llanos, 44 a ñ o s . Hosp i t a l N ú m e r o Uno , De-
menc ia p a r a l í t i c a ; H e r m i n i o Leiva , 43 a ñ o s 
A n ú m . 2, Tuberculosis . 
Dic iembre 15. 
Ale jo Barnet, 27 a ñ o s , Espada 49, P e r i -
c a rd i t i s ; Luz M a r í a Gonzá lez , 3 meses, San 
L á z a r o 410, E n t e r i t i s ; Angela, 32 a ñ o s , San 
Rafael 22, Tuberculosis ; Antonio de l a Ro-
sa, 18 mes;es, San Migue l 197, E n t e r i t i s ; 
I sabel Santa Cruz, 30 a ñ o s , Gervasio 20, 
Mioca rd i t i s . 
Enr ique Xodarse, un d ía . Vives 16, D e b i -
l i d a d c o n g é n i t a . 
Dolores Mendoza, 39 a ñ o s . L a m p a r i l l a 
72, A r t e r i o esclerosis; Manuel Celeiro, 40 
I a ñ o s , Merced 59, Tuberculosis . 
Esperanza Candina, 24 a ñ o s . Monaster io 
5, Tuberculosis ; Isabel Jus t in ian i , 68 a ñ o s , 
i Santa Rosa 2, Les ión cardiaca. 
O l i v i a Bat i s ta , Hosp i t a l Mercedes, C á n -
cer del e s t ó m a g o ; J o s é Ruiz, 75 a ñ o s , 11 
n ú m . 168, Bronco p n e u m o n í a ; Micae la Cho-
po, F n ú m ] 21. F i b r o m a u ter ino . 
m0li •mi.BBwi ' 
Las convalecencias largas, agota-
miento prematuro, linfatismo, enfla-
quecimiento v debilidad, se corrigen 
con el DINAMOGEXO SAIZ DE CAR-
LOS. 
iSo'.o son los Polvos L O U I S L E G R A S 
que ob tuv ie ron la m á s a l t a recompensa 
en l a E x p o s i c i ó n Unive r sa l de P a r í s de 
1900. D icho maravi l loso medicamento c a l -
ma en el acto los accesos m á s violentos 
de asma^ catarro , sofocac ión , la tos de 
bronqui t i s c r ó n i c a s y c u r a progres ivamen-
te. Los resfriados descuidados y las re-
sultas de p l e u r e s í a é influenza desapare-
cen completamente. 
Los Polvos L O U I S L E G R A S se ha l l an 
en casa de Ber th io t , 14, r u é des Lions , Pa-
rís , y en las pr incipales farmacias de Cuba. 
E n el M a l e c ó n por l a Banda de M ú s i c a 
del Cuartel General, hoy martes 19, de 5 
á 6 de l a ta rde . 
1. —Marcha M i l i t a r " L a Alegre T rompe-
t e r í a , " (con cornetas), V . L leó . 
2. —Over tu ra d* l a ó p e r a "Raymond," A . 
Thormas. 
3. — S e l e c c i ó n de l a opereta " E l Soldado 
. , de Chocolate," O. Straus. 
4. —Rapsodia H ú n g a r a n ú m . 2, Lisz t . 
5. — D a n z ó n " E l C h i - q u i Chis," Delgado. 
6. — T w o Step "Arabola ," K . H e n d r i x . 
M i E S P A i L 
P R E S I D E N C I A 
Habiéndose acordado por la Directi-
va de esta Sociedad levantar un Em-
prést i to por valor de Cien mil pesos 
oro español en bonos bipotecarios de á 
cien pesos cada uno y con el interés 
del 6 por ciento anual, para hacer fren_ 
te á la construcción del Edificio del 
Casino; y expresado por algunos se-
ñores socios el deseo de tomar á su 
cargo la totalidad de ese Emprés t i to , 
se hace público, con el f in de ofrecer 
á todos los asociados la oportunidad 
de ser part ícipes en la adquisición de 
bonos, que desde esta fecha hasta el 
22 de Diciembre actual á las doce de 
la mañana, pueden los Señores Socios 
dirigirse por escrito á esta Presiden-
cia, expresando la cantidad de bonos 
que deseen suscribir y el tipo de ad-
quisición que, en n ingún caso, podrá 
ser inferior al del valor nominal de di-
chos bonos. 
Las bases de la emisión están de ma-
nifiesto en la Secretaría de la Socie-
dad y el importe de la adquisición ten. 
drá que ser entregado al Casino en la 
cuant ía y en la fecha ó fechas que la 
Directiva acuerde. 
Habana, Diciembre 14 de 1911. 
E l Presidente, 
Secundino Baños. 
G. 7-15 
P A R R O Q U I A D E L S A N I O A N G E L 
C o f r a d í a d e S a n J o s é d e l a M o n -
t a ñ a c a n ó n i c a m e n t e e r i g i d a 
e n e s t a P a r r o q u i a . 
E l d í a 19, S- las ocho y media a. m., se 
c a n t a r á , l a misa solemne con aue mensual-
mente honran á tan glorioso santo sus n u -
merosos devotos y cofrades. 
14754 4-16 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El d í a 19, á, las ocho, solemne m i s a can-
tada á San J o s é de la M o n t a ñ a . A l final 
se c a n t a r á n los gozos del Maestro Cala-
horra . 
Durante l a M i s a se r e p a r t i r á n preciosas 
estampas del Santo. 
La Camarera. 
14739 4-15 
Por todas partes de la Isla se encuen-
t r a n lentes en uso, elegidos por el cliente 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi m é t o d o para probar la vis ta , un 
cuestionario para contestar, y un c a t á l o g o 
de espejuelos. 
CON ESTE M E T O D O ES F A C I L DE 
E L E G I R U N O MISMO SUS L E N T E S . 
A d e m á s garant izo que los espejuelos v e n ' 
i d r á n perfectamenie bien á la vis ta del 
i cl iente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí . 
Si le hace fa l ta lentes ó alguien en su 
f ami l i a los necesita, pida mi m é t o d o . Con 
una ta r je ta postal basta. 
i c o 
e s q , á A m i s t a d 
al t . 1 Ñ. 
S a n R a f a e l 
C 3230 
O B R A S M U Y B A R A T A S 
de venta en la " L i b r e r í a Nueva," de Jor-
ge Mor lón , Dragones f rente a l Tea t ro 
Mar t í , Apar tado 255. 
L a Salud por la R e s p i r a c i ó n , por 
A r m u l f y 
Dicc ionar io E n c i c l o p é d i c o , por Ca-
l le ja i 
A m é r i c a para los Amer icanos ; por 
G a r r i g ó • • , 
E l a b o r a c i ó n de A z ú c a r ; por Be-
tancour t 
E l A m o r ; por la Condesa de Tra-
mar . . . . . . . . . . 
Los C é s a r e s de la Decadencia; por 
0- 50 




L I Q U I D A C I O N O E J O Y A 
E I v D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa altu no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Eelojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a .— A n g e l a s n u m e r o 9 
C 3659 D. 1 
COMPRO P O L I Z A S V" G E S T I O N O E L 
cobro de las vencidas del G u a r d i á n . J. C. 
de Armesto, T u l i p á n n ú m . 36, Cerro. 
14761 S-16 
Preciisamente ocupada por estableci-
miento •no por familias. Se paga el 1 % 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada 6 de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12. Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
M . V i l a 
nuestra conducta la fe y el amor que ] Manua i ael Constructor ; por Re-
bolledo 
1-00 
este fervor parece demostrar que rei-
na en nuestras almas. Muy complaci-
do salió el inmenso concurso del ora-
dor. . 
Presidieron la fiesta el activo Di -
rector v Administrador, Dr. Borrell , 
y la virtuosa Superiora, Sor Ramona. 
E l P. Albín merece ser felicitado 
por estos cultos, por lo bien cuidado 
del templo y por la amabalidad con 
que atendía á los devotos de San Lá-
' U N CATOLICO. 
L a Semana Eucarística 
E l d iáfano y gracioso templo de 
Jesús del Monte, cuya posición topo-
gráfica lo hace tan poético y encan-
tador, se vio concurridísimo de fie-
les en la semana pasada. 
E l -Divino Jesús Sacramentado es-
taba allí de manifiesto, siendo el cen-
tro de todas las aspiraciones, súpli-
cas y afectuosísimas miradas de sns i 
fervientes adoradores. E l jueves la i 
concurrencia fué numerosa y muy 
escogida. E l domingo el templo lu- j 
cía sus más bnllantos galas. El al- | 
tar del presbiterio galano y muy | 
bello. 
En rica y hermosa custodia que j 
descansaba majestuosamente en ^ ar-
tístico manifestador, lucía con irre-
sistible poderoso encanto l a ' "Hos t i a 





suai mayor celo. 
también una Archicofradía 
r tantísimo Sacramento que celc-
g «üs cultos la. Catedral, el ter-
IPomingo de cada mes; cultos so-
l^simoss m los que los asociados, 
||Ués rio. recibir la comunión, '-'eb1-
^isa solemne de ministros y es-
G e o g r a f í a de Monreal 
Don Qui jo te de l a Mancha . . 
Mot ivos de Proteo; por R o d ó . 
Las Calderas de vapor; por F r a n -
che . é 2-85 
L a Sociedad G e n é t i c a ; por Consen-
t i n i 0-70 
Higiene Escolar; por Delobel . . 0-80 
Galvanoplast ia , N ique ladura ; por 
Ghersi 1-80 
Ora tor ia ; por Cor rad i 0-S0 
E l Cocinero P r á c t i c o 1-5Ó 
F a r m a c o l o g í a ; por Richaud . . . . 5-00 
Obras completas de Goron ; Jefe de 
P o l i c í a 0-75 
V i d a de L o r d B y r o n ; por Caste-
lar (pasta) 3-50 
Temas para los e x á m e n e s de maes-
tros; por V a l d é s Codlna . . . i 2-50 
G r a m á t i c a F i losóf ica ; por Benot . 3-25 
Se remi te franco de por te en moneda 
americana. 
B a l t . 7-14 
_ urja» iaw 
E S P E G T A O U L O S P U B Ü 0 0 S 
N A C I O N A L . — 
Función de moda, f 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
P A Y R E T . — • 
Compañía de Opera Italiana. 
Función extraordinaria. 
La ópera en cuatro actos Sonámbula . 
A L B I S U . — 
.No hay función. 
POLTTEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.—Cine y eompañía có-
A S I ! E S P A i L 
S E C R E T A R I A 
Conforme á lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclusives, del Regla-
mento General de la Sociedad, el do-
mingo 24. de los corrientes, á la una 
de la tarde y en el Salón de Sesiones, 
se -celebrará Junta General de Eleccio-
nes para renovación parcial de la Jun-
ta Directiva, á f in de cubrir los car-
gos de Segundo Vicepresidente y vein-
tidós vocales, por cese de los señores 
cuj'a relación está fijada en la puerta 
de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán tos 
procedimientos que determinan los 
mencionados artículos 18 al 28 inclusi-
ve del Reglamento. 
Lo que por disposición del señor 
Presidente se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Diciembre 14 de 1911. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro 
G. 9-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a ; tiene leche para dos n i ñ o s y personas 
que respondan por ella.. Informarám. en 
l a cal le 13 n ú m . 5, Vedado. 
14815 4-19 
U N A M A N E J A D O R A C O N B U E N A S R E -
C O M E N D A C I O N E S . SE L E P A G A N L O S 
V I A J E S . C A L L E 21 E N T R E 2 Y P A S E O , 
V E D A D O . 14844 4-19 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locac ión una peni-nsular t rabajadora, hon -
rada y cumpl ida en sus, deberes; tiene 
quien la garant ice y g-ana 3 centenes y 
ropa l imp ia . Animas n ú m . 58, ( cuarto n ú -
mero 10. 14813 4-19 
. M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
co locac ión ; ella para coser á mano 6 á 
m á q u i n a ; ves t i r s e ñ o r a s y l i m p i a r hab i -
taciones; él de chauffeur, por tero ó cosa 
a n á l o g a ; sabe su ob l igac ión y tiene quien 
lo recomiende. R é g u l a Santos, Concordia 
n ú m . 191. 14842 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra r e c i é n llegada, á leche entera, abun-
dante y buena, teniendo quieí i la g a r a n t i -
ce y s in mconveniente en i r a l campo, i a -
f o r m a r á a en Tenieirte Rey n ú m . 65 ^ bar-
b e r í a . 14814 4-19 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener var ias 
horas desocupadas. P r i m a r a y Segunda 
E n s e ñ a n z a , é Ing lés . D i r i g i r s e á Miss H , 
Prado n ú m . 16, ant iguo. 
14705 26-15 D . 
U N A I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A D E -
sea hal lar una pos i c ión en una buena fa-
mlllsU: donde los n i ñ o s no sean m u y g ran -
des. Tiene r e f e r é n c i a s . D i r i g i r s e á la se-
ñ o r i t a D. C , Havana Post. 
14750 a l t . 4-17 
P R O F E S O R O E I N G L E S 
Clases á domici l io . O. MAGK3I, Neptuno 
96, altos. 14721 15-15 D . 
¥ i " 
l a . 
A G U I L A 116, N U E V O 
y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Id iomas 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, para habitaciones y 
coser á mano y á m á q u i n a , sabiendo cor-
tar y zu rc i r ; t a m b i é n es ú t i l para cama-
rera y ves t i r s e ñ o r a s ; tiene quien l a ga-
rantice. I n f o r m a r á n : Santa Clara n ú m . 22. 
14812 4-19 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad para corta ' f a m i l i a , que sepa 
algo de cocina, con buenas referencias. Ea 
Neptuno n ú m . 152, ant iguo, bajos. 
14811 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criandera, á leche entera, buena y abun-
dante, de mes y medio, con su n i ñ a que 
se puede ver. Informan en A y e s t e r á n n ú m . 
2, oarnlcerla. 14810 ' 4-19 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
y M a t e m á t i c a s para alumnos del In s t i t u to . 
De 7 á 9 p. m., " T e n e d u r í a de l ib ros" por 
Pa r t i da doble, s e g ú n procedimiento N u m é -
r i c o - A u t o m á t i c o de Morros Pi . Se a d m i -
ten internos y externos. ^ D i r e c c i ó n : Orf i la 
y Ezcurra . 14545 10-12 
C O L E G I O " H O G A R l P A T R I A " 
Directoras: Hermanas Palli . 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 100 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
cramentado veíanse puchas de rosas, 
iazmines y diamelas. Sobre las cin-j mica de Alejandro Garrido, 
co próximamente, desde el pulpito y Función por tandas. ' 
en' esa santa convivencia de la " C a - A las ocho: Dos películas y la come 
sa del Señor," el virtuoso y querido dia en un aeto ¡Canuto , ahogado! 
cura párroco, don Manuel Menéndez. I A las nueve; Dos películas y la 
secundado por el n 
de fieles, canta el 
Sigue la recitación 
después el magnífi 
oración grave y h 
tiana unción. Ordéi 
la procesión y sale á 
co-
irso ! media en oin aoto Levantar muertos. 
"Santo Dios." i SALÓN T L R I N . — 
del "Rosario, y ¡ Oi-ne y la. compañía cómica, 
co "Trisagio." i Función por tandas, 
ínchida d« cné-.j A las ^cho: Tris pelíeulas y ta ro-
íase más tarde média E l Tof tó lüo , 
la calle. i , A las nueve; Txcss películas y estre-
D I A 19 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento 'de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Nemesio, Darío y Timoteo, 
m á r t i r e s ; santas Fausta virgen már-
t i r ; Tea y Maura, .mártires. 
San Timoteo y Santa Maura, su es-
posa, márt i res . San Timoteo fué do 
Tebaida. Era cristiano, de una piedad 
ejemplar; su celo por la religión co-
rrespondía á su piedad y á su inocen-
cia, y la estimación universal en que 
estaba, hacia elogio de su eminente 
v i r tud y de su extraordinario mérito. 
Timoteo se casó con una joven cris-
tiana, llamada Maura, de edad de fliez j 
y siete años, muy 'discreta, y de un es-
pí r i tu muy superior. No hacía sino tres ! 
i 1* 
£3 
m a n d a r á n por correo 
que usted indique. 
L A V A N D E R A : S O L I C I T O S U E N A R O -
pa para l ava r en m i casa. En l a mi sma 
una joven modista, por estar cansada de 
t rabajar fuera, desea bu )nas marchantas. 
Genios n ú m . 7, moderno, altos. 
14820 4-1? 
U N A C R I A N D E R A A S T U R I A N A , C O N 
buena y abundante leche, de cuat ro me-
ses y de poco t iempo en este p a í s , so l i c i -
ta c o l o c a c i ó n , teniendo quien la ga ran t i -
ce. Vi l legas n ú m e r o 78, i n f o r m a r á n . 
14835 4-19 
~ S E C O L O C A U N A C O C I N E R A D E C O -
lor, aseada y formal , con recomendacio-
nes; es repostera; viajes pagos; gana 
buen sueldo. Pocito 16, moderno. 
14833^ 4119_ 
I D É S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar , de cocln-era en casa de f a m i l i a ; sabe 
su oficio á l a e s p a ñ o l a . Someruelos n ú m . 
44, ant iguo. 14830 4-19 
Avisa á su clientela, que acaba de r e c i -
bi r S id ra de la nueva cosecha, de superior 
calidad, que detalla en barr i les de 100, 50 
y 30 l i t ros , á precios m ó d i c o s . Especia l l -
P I D A C A T A L O G O S D E L I B R O S A M . dad en coservas de todas clases; Vinos ge-
Ricoy, Obispo n ú m . 86, Habana, y se los nerosos de los m á s acreditados coseche-
á cualquier punto | ros; Licores finos, y el sin r i v a l vino puro 
14756 4-16 | de mesa Rio ja Añe jo , V a l d e p e ñ a s , Gallego, 
Tineo, C e n í a m o , M a r q u é s de Riscal . S i -F E L I C I T A C I O N E S D E P A S C U A S Y 
A ñ o Nuevo, impresas á la orden, en papel 
y sobres novedad; una caja c ó n dos doce-
ñ a s : $1-00. Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
14755 4-1.6 
" S O B R E S P A R A T A R J E T A S D E T O D A S 
clases y t a m a ñ o s , de cal idad superior, los 
hav de ven ta en Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
14712 4-15 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c 
*i:oTnQTi£i« n n p «P h a h í a Pfl«!nrlo i>nnndr» ' tica- A v i s o : Bernaza 10. Informes garan-
semanas que se naoia casaao, cuanao tí& á satisfacci6n. Telf . A.4665, G a r c í a . 
el gobernador de la provincia, llamado i 14728 8-15 
Arriano, por orden de Maximino, ha- P I L A R 
hiendo mandado que se hiciese una ' Peinadora Peluquera de S e ñ o r a s , I ndus -
averiguación axecta 'de quiénes eran t r i a 121, y San Rafael. Precios en el sa-
. . . -1 -1 n í ' nv l ó n : Peinado, 50 cts. A p l i c a c i ó n de t i n -
enstianos, desde 'luego íue puesto l i - tura> $1.50. ge confecciona toda clase de 
moteo á la eabeza de la tropa que se , postaos en cabello. T e l é f o n o A-7034. 
matriculó de los cristianos. Fué pre-
so y lo llevaron á un horroroso cala-
bozo. No había faltado quien dijese al 
gobernador lo que era nuestro Santo, ^ i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
pintándoselo como el cristiano TÜÜS; K V 
celoso, y como el mayor eneanigo que | P a r a uOIOOear. 
tenían tos dioses del imperio, por l o ¡ JJQ C A R T H Y ¿ C O N W A Y 
que fueron condenados los dos santos, t u b a 6<5. Apar tado l o e s 
esposos á ser crucificarlos. E i juez ¡ c 3686 D. 1 
dra C h a i n p á . i de todas marcas y N a t u r a l . 
Queso Cabrales; Vinagre puro de Manza-
na, y las sabrosas C a s t a ñ a s Asadae. T o -
dos los a r t í c u l o s de esta casa son de p r i -
mera cal idad. 1 
O b r a p í a 9 0 
C 3762 
T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
al t . 8-15 
P O Z O S A R T E S I A N O 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que s é p a su ob l igac ión y que sea asea-
da, p r e f i r i éndose bkuvca. V i r tudes núrn. 
103, altos. 14829 4-19 
U N C O C I N E R O A ^ Á Í F l C O ~ Q U E S A B E 
bien su oficio A l a e s p a ñ o l a y c r io l la , y 
que 'es m u y l impio , so l ic i ta co locac ión en 
casa pa r t i cu l a r ó esptablecimiento. V i l l e -
gas n ú m . 78, antiguo, i'nform».ríLn. 
v 14827 4-19 
U N A C R I A D A B L A N C A , D E L P A I S , 
sol ic i ta c o l o c a c i ó n para el servicio de ma-
no en casa de f a m i l i a ; tiene referencias. 
1 Pedro n ú m . 20, fonda "Las Cuat ro 
Naciones." 14826 4-19 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ~ 
ninsular , de cr iada de ma-no 6 manejado-
ra; i n fo rman en Bernaza n ú m . 41, moder-
no, _bajos. _ l í p ^ 4-19 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
cean co locac ión j un t a s ; una de cocinera, 
y la o t r a de c r i ada de mano ó manejado-
ra, t c n i e n d ó q u i e ú las g a r a n t i c é . Info;--
man en Trooadero n ú m . 1.1 
14841 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . H Ú N R A -
úo é ins t ru ido , desea c o l o c a r í a en ca*a. d « 
mora l idad de cr iado de nvano; tiene refe-
rsncia,s inmejorables. Para m i s i n f o m é s 
en O 'Bé iUy n ú m . 87, "Tl ié Tour is t . " 
4-l> 
1 2 D I A R I O D E L A U A H I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a , — D i c i e m b r e 19 do I 9 U 
L E T R A S P E R S A S 
L a P r imavera r e so lv ió atacar a] I n -
v iorno y entablar combato con él . 
Estos eoiládofi y estos j a rd ines son 
los dominios do la P r imavera . 
L a Prima.vcra hubo de hacer nn 
viajo durante el cual el I n v i e r n o se 
a p o d e r ó do sus t ie r ras s a q u e á n d o l o 
todo. 
E l a r r a n c ó sus coronas de j a z m i -
nes; c o r t ó las manos de los p l á t a n o s , 
l l evó los turbantes de todos los á r -
enmbate y el t rueno les p a s a r á re-
vista. 
La Pr imavera e n v i ó su vanguard ia 
al i n v i e r n o á f in de encender en sus 
dominios un g ran fuego reaplande-
ciento como l a aurora y dec i r lo : 
" G r a n monarca, en cincuenta d í a s 
e s t a r é en t u reino con mis riquezas, 
cotí cien m i l copas de vino ro jo ¡ los 
p e q u e ñ o s r u i s e ñ o r e s do encarnada 
cabeza c a n t a r á n : los p e q u e ñ o s jaz-
mines de mej i l las de coral l l o r a r á n 
l á g r i m a s perfumad'as para que t u 
T O D A P E R S O N A 
I>f: A M B O S 8 K X O S 
bolos y las cajas de oro de todos los puedas sentarte bajo la v e r d n r a y es-
cuchar á los m ú s i c o s . " 
E L RACIMO DE UVAS 
E l r a c i m ó de uvas contaiba cierto 
ricos, pobres y dr ppqneño capital 
6 qU€ tengan ülcdlns «Ir vida pue-
den casarse legal y ve.iita,.iof*am«n-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confideMi.-iahncnte, al acre-
Hitado Sr. Robles, Apartad^ d* Co-
rreos número 1,014. Habana. Hay 
señor i tas y yiu-das tíoas cinc acep-
tan matrimonio con quién carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
serie.da 1 y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
14S04 8-17 
C O C I N E R O Y RI0POSTKRO. P E N I X -
sular, desea colocarse er. casa de comerc io 
6 de fa-ai l ia ; t rabaja a la cr iol la , fran-. c-
sa y espa-ñola; es m n y aseado y tiene quien 
lo recori lende. Calle 13 núm. .99, Vedarlo. 
14702 4-15 
— I M P R E N T A — 
S E U L O S D E G O M A L 
R e c i b i m o s ó r d o n e s p o r c o r r e o 
p a r n t<KÍa f*las« d e t r á b a l o s d e 
m i p r e n r a , s e l l o s d e ( r o m a , tt e h a -
t iures y n u m e r a d o r e s d e t o d a s 
c l a s e s . 
O B I S P O 3 Q 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
i A Z I L I A - G a s p a r V i l l a r i ñ o y c 3 . . 
T e l é f o n o A = 1 5 9 8 S u á r e z 4 a y 4 3 
1. « . . -« tros precios no tienen comr>»t^ Vi.itenno. y, se convencerán que P para el ¡nv ^ -Pe ^ 
cernes un colosal ^ r ' . d ° d ^ r o p ^ propia para el campo y para la ProHlr,la%H5 - J 
fortunas, asi como lotes á* ¿ o ^ 9 * se de pedir mas: esta es lfl ¿r * * K ix% 
n [iene^en t ^ o Se'avisa " s c a t e n ó prorroguen los contratos V t n ^ t M E 
surtid 
C 3619 
á r b o l os f r á t a l e 
En los j a rd ines y los collados co-
locó todos sus soldados: a q u í guerre-
ros vestidos de a l g o d ó n blanco, m á s 
a l lá oti'os guerreros, obscuros como 1 Oía a un v i e j o : 
los negros. ' ' X o me be conducido muy bien, he 
E l viento del Nor te a lzó su vuelo : s i d o - i m p ú d i c o con d sol que me ha 
y fué á decir le todo esto á la P r i - M e i a d o encinta, y por eso' el d u e ñ o 
mavera a ñ a d i e n d o : El I n v i e r n o ha Kte') ÜBÍver so , para castigarme, me 
r o l a d o todo en ta casa, tus perlas y 1 ^a beeho la cabeza neerra é inc l inada 
todos los adornos dorados. ¡ h a c i í . el sol e n t r e s r á r r i ó m e á las avia- "ám. 5. 
l i a arrancado los brazaletes y í o s - [ p a s q«e me pican durante todo el 
pendientes de las rosas, tus bien ama- j M*-
das, Cosfe nn cuchinn y c ó r t a m e la srar-
l í a roto la f l au ta de tus r u i s e ñ o - ! ?anta ; d e s p u é s mp-teme en nna cesta 
res, tus m ú s i c o s . | nue un servidor tuyo l l e v a r á á nna 
Entonces la. P r imavera e x c l a m ó : Ciib!? donde me n i s a r á s cou los pies 
He de vengarme ibd I n v i e r n o i m p í o , y me d a r á s trescientos srolpes de ta-
V o y á r eun i r mis t ropas vestidas l ^ n en la cabeza. A r r o i a r á s mis bne-
de brocado verde, mis soldados de sos. mis m ú s c u l o s y m i carne desea-
rizados cabellos y delgados como ci - j r rada ' ; v e r t e r ^ m i sangre en nn to 
prese 
D E I N T E R E S 
Un joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r ancés é inglés , se ofrece a l 
comercio, "^ico para Tenedor de Libros , 
au^ciliar ó corresponsal. 
Para informes y 1 eferencias. d i r ig i rse al 
Admii i iBtrador de este per iód ico . 
C A. 
B U E N I X T E R E S : 1.0UO PESOS L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en part idas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. D i r í j a s e A Oficios 16, Escr i to r io 
142S0 ]5-5 D. 
D. 
E X ?1.500 V E N D O U N C A F E Q U E H A -
ce un d ia r io <1« $18 á $20 y no papa a l -
quiler , por tener que atender otro nego-
cio de mayor impor tancia . Fernando Sar- ] 
dá. Monte n ú m . 15 B de 1 á 3 
14S21 
L a l a s a l ü i T A M 
punb 
1 u 1 




Informes: Rc i -
4-19 
C O N M U C H O 
muei 
precios b a r a t í s U n o s ios 
l á m p a r a s que aun qi 
ría, entre ellos 
sandro F r a n c é 
por uecesitarsi 
Fantafn'a de : 
o r t u n 
o oram te 
una, CUÍ del tranvía: $1,060. 
UJigjESntíSÍmo. Uago I^aeallc, San J o s é n ú -
mero 2_S, de 12 á 4. T e l é f o n o A-5500. 
1' 3f79 4.19 
I A RA F A B R I C A R : $4.75 POR 19 M E -
tros, en esta ciudad pecad.) al t r a n \ ' í a : 
'rra. es sanga. 




juego de sala 
repara en pre 
para artículos 
giro AproN ,'Chen esta 
sanidad mo- mueWl,stas y particnla.res. 








Vendemos uonkey» con vfiiv • '̂*u 
feas, barras, pistones, etc., de hr ' 
pozos, r íos y todos ¡serví,M,)f; (?ri,^, 5̂ ; 
motores de vapor; las meior.^ :.ald«iwl 
b á s c u l e a de todas clapos par- ^na,' 
mletitos, ingerios, et< ., oría n. eSt4i;il«c'' 
chas para tanques y dem.'is -.u^í, 
terrechea Hern-.,anaf!, Teléfono108 Bs!" 
Apar tado 32,1. Telégrafo A.jffl 
L a i i i p a r i l i a n ú m e r o 9. ' amoa«t¡» 
3V9 
Los olmos s e r á n mis caballeros y 
lo? olmil los mis infantes. 
El arco i r i s será mi arco y las ra-
mas del sauce s e r á n mis f lechas: los 
p é t a l o s de los tul ipanes s e r á n mis es-
tandartes, las nubes mis elefantes de 
ncl y la c rua rdarág encerrada duran 
te nn a ñ o . 
Tal ve?; entonces tú y tus amicros 
esté i s contentos de mí . cuando be-
L A la . D E A G U I A R 
L a agencia m á s an t igua y m á s acredi ta-
da, y la que tiene todo cuanto personal us-
ted pueda necesitar, para cualquier punto 
de la Isla. Aguar 11, Telf. A-3090; ,de J. 
Alonso. 14677 8-14 
T E M E i e H S E U Í f l 0 Í 
Se otrece para toti^ oíase ae tranajo*1 .1* 
etínrabiUdad. Lleva l ibros er, horas ¿Í«SÜO«J' 
pañaá. Ha<-.e '>alan"es, Uquidacioues. e i c 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C O N M U C H O S AÑOS D E P R A C T I C A Y 
C O X O C I M T E X T O S D E L F R A N C E S . I T A -
b á i s á Ifl salud del P- r íumpe. al son i L I A N O E I N G L E S ; L T ^ E V A L I B R O S . H A -
de los t imbales v las f lautas. 
G A N A $47-70.--GRAX CASA, A U X A 
raara o? Mo-n-te, con establecimiento, en 
!.o»0. Lago Lacalle, San J o s é n ú m e r o 
<. d(| /2 á 4, Te lé fono A-5500. 
•y giSfj. 4-19 
G A X A $37-10.—EDIFICADO POR 35 
l^intaría. maquiuariais, motor, 
•-'•iv ŝ: $2,900. I ^ g o I^acaí le , 
Tosé 2S, de 12 á 4. Telefono A 5500. 
s"96 4-19 
ODBCrA SOLA, F X ESQUINA," \ ' E X ' D E 
o í a n o s ; buen contrato y poco a lqu i le r ; 
iraspasa en p roporc ión . En la v id r i e r a 








F A B R I C A D E M U E B L E S 
D E B A M B U D E L 
J A P O N 
Se hacen cargo á e toda clase 
de t r aba jo de b a m b ú y se com-
ponen desperfectos de los mis-
1_(!-l_6_ 
A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , SH 
1 g ran hotel, ant iguo y muy a-cre-
In fo rman ; A g u i a r 72, Roque Ca 
Y 
Al contado , , , „,s v 




de tieri 'a s 
en San Cr i 
de Calahot 
hfu'ai«, Sitnaii ' 
;-i'í;'" ni señor s i 
a B, \ ociado. ' 
mes. 
N E P T Ü N O 138 
; N D E 
^ R X o u r n c i i E U R . 
M O D I S T A F R A N C E S A , S E O F R E C E ] S E S O L I C I T A X : U N A C R I A D A D E MA-
p a i u encarga-da de t ienda de moda ó casa 1 no y una manejadora, con buenas refe-
part icnlai" que sea decente; va fuera de 
la Habana. Indus t r i a núm. 101. 
14793 >. 4^1.7 
SE S O L I C I T A U N COCINERO P A R A 
familia, pa r t i cu la r en el campo, los meses 
de /.afra. Calzada n ú m . 76, Ved-ado, In fo r -
m a r á n . 14789 4-17 
~ U N A ~ T O V E N A S T U R I A N A D E S E A C o -
locarse de cociivera 6 cr iada de mano, en 
casa de buen t r a t o : sabe c u m p l i r ; t iene 
quien la 
n ú m . 28. 
r e n c í a s . Calle 21 entre 2 y Paseo, Vedado. 
14740 4-16 
A G E N CIA D E COLOCA C10Ñ"ES D E 
Roque Gallego, Agu ia r 72, Te lé fono A-2404. 
En quince minutos y con referencias, fa-
c i l i to criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
14766 4.I6 
SE N E i C E S I T A N A P R E N D T Z A S ~ y ~ B U E -
nas oliciales para vestidos de s e ñ o r a s . M a -
C E : B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N B C J A . " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N Ó A-Ó561. 
14041 26-28 N. 
a ran t i c c Monte n ú m . 12, cuar to ' r lA Copin. Habana núm. 108. 
14787 4-17 > M1*68 
J A R D I N E R O , P E R I T O E N T O D O S L O S 
ramos de ho r t i cu l tu ra , incluso^ la v i d y el 
naranjo, y especialista en paisajes, desea 
co locac ión en casa respetable. H a b l a i n -
g lé s y e spaño l . Palatino núm. 35, Cerro. 
14784 8-17 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 
color, que no sea muy joven, en San L á -
zaro núm. 38, altos, antiguo. 
14778 , 4-17 
U N A J O V E N M O N T A Ñ E S A D E S E A Co-
locarse para habitaciones; sabe ooser y r e -
pasar y no va por tarjetas. Barcelona n ú -
mero 2. 14774 4-17 
4-16 
U N A E S P A C I O S A T B O -
ni ta ca.-a nueva, en la calle de Agu i l a , 
acera y c u a r t e r í a á la brisa., con sala, sa-
leta, 5|4 grandes, sala, comedor a l fondo, 
gran patio y traspatio, buen servicio y p i -
sos finos; á media cuadra de los t r a n v í a s ; 
In fo rma su d u e ñ o : Aguila 220. 
14795 8-17 
V E R D A D E R A G A X G A ; É ^ E L B A R R I O 
de A t a r é s vendo una hermosa casa, Inme-
diata á la calzada de Cris t ina , con sala, sa-
leta, 3 cuartos, patio, t raspatio, sanidad; 
$25-50. F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 5. 
_ H J S 8 4-17 
S É V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s creditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa marcha 11 t e r í a , de lo mejor ; bien su-
tuada y con derecho a l loca l ; informes ftií 
lu Bolsa Pr ivada , A m a r g u r a 3, de 2 á- .!, 
Fernando Garr ido . 
• 1*761 15-16 D. 
S 
C 3778 
V E N D E 
(Jn gran A r m o n i u m P'rancés, propi.) pa-
ra uní', iglesia, en Prado 34, altos.' 
.^74 9 15-16 D. 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor f r a n c é s " L a Navarre ," ha 
llegado la remesa mensual á la casa de 
Anselmo López , Obispo 127, A l m a c é n de 
M ú s i c a é Ins t rumentos . Pianos en a lqu i -
ler, con y sin derecho á la propiedad. 
C 3757 _16-15 1). 
SE V E N D E U N P I A X O F R A X C E S . — 
Cuestan, nuevos, 45 centenes, y se da en 
10 centenes. Se puede ver en Obispo nú-
mero 99, altos. 14695 8-15 
GA X G A 
cer 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
solicita colocarse para limpieza de habita-
ciones en casa de familia de buen trato; , D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H \ -
tiene quien la garantice. Su lrez núm. 59, cha peninsu,ar> ¿3 manejadora; informa-
E N E S T R E L L A N U M . 53 SE S O L 
un buen criado de mano, p r e f i r i é n d o s e -
color; ha de tener buenos informes de &cLVrnM¿¿fáÁr í sJ . W V í J L ^ M ^ ^ t M ' X( 
casa donde haya servido; si no^ los tiene , • / > w , / V - — • / 
que no se presente. Se paga buen sueldo. •*/n*Co ^ ^ ¿ w z ^ ^ ^ ^ -
14760 4-I6 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A -
ra las Canteras de Camoa. Jornal diario: 
$1-10 moneda americana y alojamiento gra-
tis. Informan en Habana 88. de 3 á 5 p. 
m. T. L . Huston Contracting Co. 
14759 _ 8-16 
E N I N D U S T R I A N U M . 111, ANTIGUÓ", 
se solicita un criado de # m i o para hombre 
solo, en casa chica; si no es práct ico en 
todos los servicios y con referencias, que 
no se presente. 14707 4-16 
moderno. 14794 4-17 
S E S O L I C I T A , E N I N Q U I S I D O R 37, A L -
tos, para familia, una cocinera peninsular 
que sepa bien su oficio á la e s p a ñ o l a ; ha 
de dormir en el acomodo y traer referen-
cias de las casas donde ha servido. Suel-
do: 4 centenes: 14802 4-17 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera; tiene buena y abun-
dante leche y quien la garantice, sin familia 
que la moleste; informan en Salud núm. 6, 
bodeg-a. . i 4 8 0 i _4:17._ 
" U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, solicita colocación para criada de 
mano; sabe cumplir con su ob l igac ión y 
repasar; menos de 3 centenes no s« co-
loca, San Miguel núm. 3 informarán. 
14799 .: 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
SO años , de criado de mano ó camarero; 
habla el inglés y tiene 1 ecomendacíon-es y 
entiende de pinturas- Informarán en S a -
lud núm. 15, altos. ^ ^ ^ f 4-17 
N E C E S I T O _ ^ _ D E Ñ ¥ l S l , A ~ P A R Á Q U E 
represente un Gabinete DentaJ, que sea 
buen mecán ico y que pueda ejercer en es-
ta. Lo que se necesita es el nombre. Con-
t é s t e s e al Apartado 701, Habana. 
C 3747 4-17 
: U N A S E Ñ O R I T A D E C E N T E Y ' E D U -
cada, desear ía encontrar una co iocac ión de 
señor i ta de c o m p a ñ í a ó para coeer; oose 
y entaUa por figurín; quisiera estar en 
familia; tiene referencias inmejorable*. I n -
formarán en A-costa núm. 14, altos. 
14773 4-16 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de habitaciones ó 
manejar un n i ñ o ; es formal y tiene refe-
rcncioH; no se coloca menos de 3 centenes. 
Informarán en Cristo núm. 27, 
14775 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia, que duerma 
en la casa y ayude á los quehaceres. I n -
formarán: Amargura núm. 70, antiguo, a l -
tos. 14771 _ 8 " 1 6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de manejadora 6 cr iad* de 
mano, de 16 a ñ o * de edad; tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Monte n ú m e -
ro 14o, antiguo. 14770 4-16 
rán en Monserrate núm. 97, antigruo. 
14735 J , 4-15 
M A N U E L C E R D E I R A S , D E S E A C O L O -
carse de portero 6 camarero, ó de criado 
de mano; sabe cumplir con su ob l igac lór . 
Concordia n ú m . 89, antiguo, altos. 
14738 4-15 
J O V E N M E C A N O G R A F A , C U B A N A , 
que habie y escriba inglés y español y en-
tienda de trabajos de oficina. Se solicita 
en Prado 89, oñc inae del "Havana Post." 
Prepénte&e personalmente. 
_ C 3764 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N U ^ S l f -
lares: un hombre de mediana edad, de 
criado de mano ó de portero, y una mu-
chacha de 14 años , con poco sueldo. In-
forman en San Lázaro 269, antiguo. 
14782 , ___4_-l5__ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S V I Z C A I -
nas, juntas; una d$ cocinera ó manejado-
ra, y la otra de criada de mano, sabe co-
ser; tienen quien responda por ellas. Sol 
núm. 123. antiguo, informarán. 
14731 4-lB 
U X A C R I A N D E R A P E X I X S U L A ' R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses. 
Informarán en C o l í n núm. 39, nuevo, bo-
dega. 14730 4-15 
14274 15-5 
D i H e ^ o é H i p e c a s 
$2,000 D O Y 
en primera hipoteca sobre casa en esta ca-
pital; dirigirse á Sáenz de Calahorra, de 
1 á 4, á Xeptuno 60, ó en 5a. 72, esquina á 
B, Vedado. 14791 8-17 
P I A N O S y P ianos A u t o m á t i c o s 
M I D E 8 P O R 30 M E T R O S , j dg] Fabricante Hamilton, que es uno de los 
y se da en $2.800. Urge mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras. Aguacate 53, Teléfono A••3462. 
14679 26-14 D. 
vía n ncha yN v¡a 
' i ' " ' n-nho y j iqa í para ñ 
IIPS, M 111 liií.',-. (¡e jiqUj ,. 1 
dr' gtl ' u" 
á A. .\ ;.: t;i;r-z Villa,-, 
EGUERCI 
TULAS CANTll-ADKS, L E L OCHO S 
DICIEMBRE E.\' 1 o A L E L A N T E 
( IOS c: ;>:'., :>, ,n . \ . \ | . r : s . EN 'M wí 
CiKNDA = A X .'.CAN L E ZAYAS* Prp 
DIRIGIRSE A EAIILIO SOXÁ lÁ'ñ 
1424' 
para los Anuncios Franceses son los % 
. • 
y j 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
• • • • • • • • ^ • • ^ • • O O -V* 
2 á 4 
Lacalle, San J o s é n ú m e -
Te lé fono A-o500. 
4-16 
O » O I O 
Se desea con $5,000 para impulsar I n -
dus t r i a establecida de art ículo de prime-
ra necesidad, de gran consumo, en ple-
na producción, susceptible de un beneficio 
anual de $25.000. Colón núm. 1, de 11 á 
3 y de 6 á 8 p. m. 
14699 6-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don Emil io Díaz, maestro de obras que 
desembarcó en esta en Octubre. Informes 
á Monserrate 53, alfco«, Manuela Cerezales. 
14769 4-16 _ 
U X A J O V E N D E 25 AÑOS, R E C I E N 
llecrada de E s p a ñ a , desea colocarse de 
criandera, de siete meses; es robusta, táe-
i i ^ abundante leche y quien responda por 
ella. Marina n ú m . 2, cuarto n ú m . 19, J e s ú s 
éfl Mánte. 14746 4-16 
D E S E A ~ C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular, en casa particular ó de comer-
cio; sabe cumplir con su obl igación y con 
todo lo que se le mande á hacer; tiene quien 
garantice su conducta; no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto á cosa de 
familia. Informan en Aguiar n ú m . 92. 
14745 4-16 
S E S O L I C I T A E N O F I C I O S 88, B A J O S , 
para familia, una cocinera peninsular que 
sepa bien su oficio á la española; ha de 
dormir en el acomodo y traer referencias 
en cantidades de $300 á $80,000. P a r a to-
dos los barrios y el campo. T a m b i é n se 
da en Pagarés , Alquileres de casas y Pren-
das. Solicitudes: A. del Busto, Oficina 
Central de P r é s t a m o s , Prado 101, T e l é f o -
no A-1538. De S á 11 y de 1 á 4. 
14752 8-16 
$6,000 O R O E S P A Ñ O L 
se toman en hipoteca de finca urbana, de 
mampostera y azotea, de esquina y con 
establecimiento, al 1% de interés , sin inter-
venc ión de corredor. Informes en Galiano 
núm. 119. 14762 15-16 D. 
D I N E R O E Ñ ^ í i I P O T B C A " É N ~ T O D A S 
cantidades, á muy corto interés. Se haco 
el negocio con gran rapidez. Mercaderes 
núm. 11, de 9 á 11 y de 2 á 4. Notar ía . 
14681 8-14 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez, C u o i 7. antiguo, de 1 á 4, No-
taría. Doy dinero wn todas cantidades en es-
ta ciudad,. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro: compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo, 
13123 52-5 N. 
E N T O D A S C A H T i O A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante segim si-
C U S A E N E L V E D A D O 
Se vende una espléndida casa en el V e -
dado; el terreno mide 13 por 50 metros; 
tiene 6 habitaciones, jardín, gran patio y 
agua. E l propietario desea embarcarse pa-
r a los Estados Unidos. Mr. Beers, Cuba 
núm. 37, altos, de 8 á 12. 
C 3763 4-15 
SE~VEÑDETESTA C A S A D E H U E S P E ~ 
des en el punto más ^céntrico del comercio, 
por no poderla atender su dueño. Infor-
man en Aguiar 73, peletería . 
14723 4-15 
¥ . T É L M O l í t E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7 8 , M O D E R N O 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
S-e vende en $19,000.00 oro e s p a ñ o l 
t ina casa en la calle de Es t re l l a , con 
M fentenes de renta . 
D ine ro en hipoteca a l &/•>%. 
C 3528 '26-29 n . 
A L M A C E N DE P I A N O S 
H A R M O N I U i M S , P I A N O S X U K V O P Y 
D E U S O , A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
S E A L Q U I L A N , A F I N A N Y A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E P Í A N O S . C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D A . E 
H I J O S D E C A R R E R A S , A G U A C A T E 58. 
14678 26-14 D. 
p T * n o s n ü T v T s 
Alemanes, franceses y americanos, de 
los mejores fabricantes, reconocidos por 
los señores Profesores, en sonido, construc-
ción y durac ión; los vendemos al contado 
y á plazos, con m á s ventajas que nadie. 
Nuestros pianos los garantizamos por 30 
a ñ o s ; son refractarios al comején . No 
compre su piano sin ver nuestros precios 
y modelos. También vendemos el mejor 
autopiano que viene á la Habana. Pianos 
de alquiler á $3-00 al mes. Se compran 
pianos de uso. pagándolos mejor que na-
die., Angeles 10, joyer ía y muebler ía de 
Mariano Larín, Teléfono A-1810. 
C 3492 28-23 N. 
• i ! LES 
f f f l f l R e R E Z 
P I A N O S 
Los de Thomas Fils , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
i macén de Bahamonde y Compañía , Ber-
naza 16. 14401 27-7 D. 
SE V E N D E N T A R R O S N U E V O S Y D E 
uso: p ú a duquesa nueva, en blanco; un 
f a m i l i a r de uso, y una guagua para seis 
pe r sows . Se hacen toda clase de trabajos 
concernientes a l r amo: precios s in compe-
tencia. Zanja n ú m . 68. 
14834 • 8-19 
S E V E X D E E X L A T E R C E R A ~ P A R T I . 
UDa Cuadra de l f e r r o c a r r i l di? Mar i a - i 3e su valor, un a u t o m ó v i l "Packard," de 
nao y á dos ded t r a n v í a d«] Vedado, I ̂ a d o I n f o r m a n f ^ n ^ 17 ^ - i f 0 , 
en io oiejor d* la Ceiba de Puentes ' 
I G i a n d e á , e-esreados de m a n i p o s t e r í a j 
S £ V E N D E N 
Qciio m i i cien m-etros de terreao a 
8 E umm 
Í & O " T 7 " C ? T L l C l 0 1 l L 
DOS A U T O M O V I L E S , POR L O Q U E de las casa* donde ha servido; sueldo: 3 ; t i o y g a r a n t í a . A los corredores se les: . 
^ ^ " f 3 y rcypa llmpm- , i paga ei 1/ Ó e] i/0 Dor i o n de corrpta i irbres die todo ?rav5tSiei1- In íormMi en O F R E Z C A x , S I E X D O U N A C O S A A C E P -
4-io I EI -4 o ei y3 por i w ae oorrexa j A J _ ; L : _ . ^ ^ ¿ _ J * T A B L E , P O R N E C E S I T A R S E E L L O C A L ; 
P R O P I O S P A R A U N G A R A G E O U N M E -
C A N I C O I N T E L I G E N T E Q U E L O S A R R E -
G L E . G A R A X T T Z A N D O Q U E S O N D O S 
B U E N A S M A Q U I N A S . S E P U E D E N V E R 
E N S A N R A P ' A E L N U M . 14. 
14664 8-14 
(Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segra 
A. F O U R I B , 9, l ache Poissontiere,Piai3 
DE O F Í O , PAFí iSÍSS? ^ 
De Vente-i- - '-tr.'-'pslss Fmrwtít, 
P ü R Q O L A I A U T E S I N i r W 
Umtjorcura del ESTREÑlMjENTQ 
ú e l i s ENFERMEDADES del ESTÓS/iAGC j 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal pr vcntivodelJ 
Apendicitis 7 de las Fiebres infecoiosas. 
E l m a s f á c i l para los Niños. 
S« vend-; en todsa Isi rarmac/íí. 
P A R I S — J . E C E H L T 
74, Rué Bodier 
- -1* o / i ^ m á c ri/vi r.nio u T.QO>O 1Q « n o d m i n i s t r a c i ó n de est^ p e r i ó d i c o . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A - | ^ attemas del que le paga la parte que c D. i 
no para casa particular, que sepa su obli- \ hipoteca, 
pación y tenga recomendaciones, si no que 
no se presente. Informarán en Sol 80, an-
tiguo, de 1 á, 2 de la tarde. 
14720 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO uO-
carse; una de criandera, con buena y abun-
dante leche, y la otra de criada 6 maneja-
dora. Tienen referencias. Informan en el 
hotel "Oliente," Oficios 50. 
1U19 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cocinera ó criada de mano, tenien-
do referencias; informan en Suárez n ú m e -
ro 83. 14717 4-15 
Dir ig i r se á A . Laarea, de 2 á 4 p. ra., E L P I D K ) B L A N C O 
, T r, , Vendo Ararias casas: Malecón , Prado, I n -
A m a r g u r a 3, Bolsa Pr ivada o de / a duslr ia( consulado. Amis t ad , Reina, San 
9 a. m., calle 2 ni imero 12, Vedado Ó Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte. Nep-
tuno y en var ias calles m á s , desde ?3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-por correo 
C 3751 30-14 D . 
al 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
y 8%, desde $300 hasta la m á s a l t a 
cant idad, sobre casas en esta ciudad. J e s ú s 
del Monte, Cerro y Vedado convencional. 
bre fincas urbanas al 7 y 8%, s e g ú n lugar. 
O'Reilly 23, de 2 á 5. 
13899 . 26-24 N. 
SE V E N D E U X A J O Y E R I A D E L A S 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con n u -
Casas desde $2,000 hasta $80,000. Bspe j^ i ^ e ro sa m a r c h a i U e r í a , de lo mejor; bien s i -
rvTj0;n,. i r AZ i < ; ]46<4 o , •> I tuada y con derecho al local ; informes en 
C O C I X E R A , S E X E C E S I T A U N A Q U E 
sepa su obl igac ión; sueldo: 3 centenes. E n j Banco Territorial. José María Valdivia, de 
la misma se necesita una manejadora. Lí - ¡ 8 á 10 de la noche, martes, jueves y sa-
nea núm. 513, nuevo, entre 14 y 16, Vedado. | bados, en Compostela 90, desde 6%, s e g ú n 
14"18 4-15 | g a r a n t í a y lugar. 
O ' ^ I l y 47. ^ e _ 3 ^ . 146*4 8 -13_ . la Bo}sa privaclai A m a r g u r a 3, de 2 á „ 
T E N G O D I N E R O . — R E S E R V A G A R A N - ! Fernando Garr ido. 14364 15-6 D. 
t izada. Rapidez y menos exigencias que el 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para a c o m p a ñ a r una señora 6 se-
ñorita, ó para manejadora. Informan en 
Lealtad 138, antiguo, entre Sitios y Malo-
j a ; tiene quien' la recomiende, 
14741 4-16 
J A R D I N E R O — D E S E A C O L O C A R S E U N 
español de 34 años , soltero; especialidad 
en jardines art í s t icos , y entiende de car-
pinter ía y pintura; buenas referencias. I n -
formarán en Muralla núm. 10, principal. 
14710 8-15 
C 3748 26-14 D. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a peninsular, para dos personas; es inú-
til la presentac ión sin referencias. San L á -
zaro núm. 234. 14706 4-15 
y g F l g i i t e a ü y i s i í í i ü f f l i i i i 
P A R A B O D E G A S , Y O 
se vende una gran bodega somi a l m a c é n , 
hace de venta de cuatro á cinco mil pesos ! núm. 5. 
N O E S N E G O C I O 
para el vededor no es m á s que venta. Ven-
do una casa de bajo y alto, con un sa lón 
m á s arriba; toda de canter ía y mampos-
tcrla; servicio sanitario completo y fabri-
cación moderna; renta 23 centenes. Su 
duefio: de 3 á 5, en San Lázaro l i ó , bajos, 
y d« 11 á 1 j - de 5 á 7, calle I núm. 15, V e -
dado. 14632 ¿-13 
~ B U E N I N T E R E S : 1,000 P E S O S L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en partidas de 50 pesos y le produce $5 
mcusual. Dir í jase á Oficios 16, Escritorio 
14281 15-5 D. 
SE V E N D E N CARROS D E C U A T R O 
ruedas, nuevos y de uso; se vende un ca-
r r o para mater ialas con su pareja de mujas 
y arreos, y un T í l b u r i con su caba'lo y 
arreos. Marcos F e r n á n d e z , Matadero 1. 
13886 26-23 N . 
S E V E H D E N 
DOS A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A 
M A N O , E N M A G N I F I C O E S T A D O , P U -
D I E N D O S E V E R E N I N D U S T R I A N U M . 
121, Telefono A-686L 
T A M B I E N SE A L Q U I L A N A PRECIOS 
MODICOS. 
D I R I G I R S E A C. G. R U I Z . 
14715 / 4-15 
Los cuerpos,, cerebro? } 
nervios debilitados por e 
exceso de trabajo neíesi; 
tan el 
* V A N A ' 
{Marca de Fábrica) 
V I N O T Ó N I C O 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación i los 
débiles 
fn feotes las Farmacias 
BüRROUGHS WEI.LCOMB 
LONDRHS 
o p, 1 «W 
NUEVA C A S A I M P O R T A D O R A 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ¡ mensu'a,k,s; &1 1-6 faltare ^ comprador de i S E V E N D E L A F E R R E T E R I A Y L O - I de mulas V caballos, Crist ina y San Joa-
co íocarse de criada de mano 6 nwwiejado- ! cuatro á cinco mil pesos, se le eapera á 1 cer ía " E l Yunque," situada en el mejor ' 3UÍ°. ^ b a n a - . A F P^xlmo primero de Ene-
ra; es reciér, llegada y tiene quien la ga- i P'^f»8 conveiictonales, porque su d u e ñ o se i p.,nto de J e s ú s del Monte, esquina á Mi 
rantice por »u honradez; no señala sueldo ' ™_^tJ!OT u'nt^ d« ftwnihíi, et.c _ etc_ \ lag.ros. de mucllo porvenir y gran 
ro recibimos 100 mulas de 6 á S cuartas de 
alzada, maestras de tiro y cerreras. No, 
hasta que no se vea su trabajo, deseando i T ^ 1 1 ^ ve,1,(io otr•í,•• 'í11* hace un diario de local; se vende por enfermedad de 3u • comPre usted mulos hasta , no ver é s tas . 
casa formal. 
14704 
F a c t o r í a núm. 1' 
los niños. $100 L E R E N T A N <5 Y $10 M E N S U A 
les; de $300 k Í500, $26. Puede usted co- ] antiguo 
locar de $50 en adelante y obtener buena ! 
renta, sin trabajarlo. Informes gratis. Ofi- | 
c iña central de P r é s t a m o s . Prado 101, ele 8 | 
k 1 y de 12 á 4. 14753 8-16 ! 
$100, le torcera parte de cantina; y otra 
4-16 I Q116 c'-erra hasta las anee, que hace $ 
1 la mitad de cantina; se da á prueba ps 
r j X A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I S N qu,e vaan la verdad, ebc., etc. Te-mbién t« 
<>Rada, desea co lócame de criada de ma- , so caf^s dc&de $2.500 hasta $1 5,000. E l q 
no ó manejadora; es moral y car iñosa con ; riegee establecerse puede paear á cerc 
dueño. 14493 10-10 
Informan en Apodaca n ú m . 15, 
14«97 4 - l ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r irsu lar recién llegada, de criada de ma-
rars* en e) café de L i 
á 4. Te lé fono A-1460. 
14816 
G A N G A . — C A S I T A Q U E G A N A $10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
lar, de criada de mano 6 de manejadora; 
es formal, sabe coser y tiene quien res-
ponda por su conducta; I n f o r m a r á n en 
Prado número 50, ca fé . 
14 758 4-16 
—GM A&ENCliDECOCCIONES 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—-Telf. A-2348 
Pista acreditada Agencia, cuenta s iempre 
con un excelente, servicio de criados para 
las familias. A las hoteles, cafés , fondas, 
p a n a d e r í a s . _ caeas de huéspeder- , etc., f a c i -
l i to dependencia en todos giros, y se mu n-
dan a toda la Jsla. Cuadri l las d« t raba ja-
dores para, el campo. 147fiS A-16 
no 6 ma-nejadora, teniendo referenolaBi In- ^ co.n terreno sobrante, esquina, cerca de lá 
l ínea: urg-ente: $750. Lago Lacalle , San 
J o s é núm. 28. de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3792 , i ^ - i O ^ . 
E N L O MAS A L T O D E L A V T B O R A , 
Oalaada, le i>asau lus carros, vemio una ca-
sa .h-t-nnosia; portal con columnas, sala, sn-
la Hat>ana ó en el campo; tiene pocas pre- ^ 5 cumo*. gran comedor, patio, trusp*-
modnefl .Hvo'T11^ 16 t*™?10™ tio, cuartos para oriado«, bañe^ é inodoro modo efectivo si es necesario. ViMesas R6, v 6U,eios mosaico. Gana 10 centenes y 
formarán en Animas núm. líK), antiguo 
14716 4-16 
U Ñ ' j O V E N Q U E T I E N E B A S T A N T E S 
conocimientos inglés, m e c a n o g r a f í a y 
contabilidad; que ha estado un año de au-
xiliar de carpeta, desea colocarse, bien en 
SE V E N D E N FIN G U A N A B A C O A , E N 
la calle de Corrales, dos casas; una de es-
quina y con accesorias. Informan en Ber-
naza número 32, altos. 
14546 8-18 
GA_ÑGAS.—EXT $3,250 V E X D O " U N A B O -
dega acreditada. En $-6.500 un café, punto 
céntrico. En $66C una vidriera de Tabacos 
y Billetes. E n 35 centenes un puesto de! 
Pan, Frutas y Dulces. P laza del Vapor, i 
café "Los Peces Vivos," de 11 á 3. P. 
Arango. 14611 8113_ 
" E S Q U I N A , E N M U R A L L A Y P U E R T A 
de Tierra ; negocio colosal; urge su venta. 
Directo: San Nico lás y Misión, bodega, de 
11 á í . 14653 6-13 
que le promete vender muy baratas: 
J . Tuero y Compañía . 
14748 .10-16 
B E M A Q U I N A R I A . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, 
Te lé fono A-3268. 
C 3671 D. 1 
antiguo. 14714 4-15 
D E S E A r O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular , de criada, de mano ó manejado-
ra, I n f o r m a r á n en Troca ñ e r o núm. 24, an-
t iguo. 14737 4-15 
S O L Í C I T A , U N A B U E N A CÓCIXET 
ra, con referencias, en Inquis idor n ú m . 6, 
altos. 146.90 S - U . 
den $6,500. 
G A N G A . ' 
Efa-pejo, O'Reilly 47, 
-PARA: F A K R K W R . 
Pi-
de 3 á 6. 
_ 4-19 
- L A M E -
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plaaos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-3268 
C 3672 D. 1 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de esquina, de 
al to y bajo, p r imera cuadra de la l ínea . E l 
bajo con hermoso J a r d í n , por ta l , sala, ga-
binete, cuartos de criados, 2 b a ñ o s ó inodo-
j o r esquina de la Habana, en Avenida de ro y cocina. E l al to con 6 habitaciones, ba-
t í - ans i a s , se vende an $4,000 americanos; fio é inodoro, terraza, b a l c ó n cor r ido , azo- ! das. Bomba de 150 salones por ñ o r a , con 
mide 9 por 17 y 14.20; Lago La.calle, Kan Jo- t.^a y sin gravamen. E l jai i ' n rodea toda su motor : $110-00. B E R L I N , O'Rei l ly n ú -
la casa, Precio: $17.000. Espejo, O 'Re i l l y , mero 67. Te l é fono A-S26S. 
(J, de.3 á 5. 11G43 8-13 I C 3870 . D- 1 
B O m e A S E L E C T R I C A S 
A precios sin compef,*110!3 .v garant iza-
de 
V I N O 
A n t i m o n i o Fosfatado 
TONICO Y RECONSTITUYATE 
If iuy superior a l Ace i te _ ' . i - -de H i l a d o de B a s á i s 
I t o i i e i H M o por el Cserpo ffi* 
en los casos de 
D E B I L I D A D G E N E R A l 
ANEMIA, LINFATISMO 
ESCRÓFULAS 
M u y ú t i l d u r a n t e , 
m EMBARAZO y ta u c n m n 1 1 
V A U D I N & G U I I X ATTMTN. S"6" ^ / S 
Í S , Rúa C h a r l e s V, F * * * 
V TODAS BUENAS PABMAGI*^ 
d»l D I A R I O D E L A rj • 
Teniente Rey y i l 
